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DIARIO MARINA 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EN LA OFICINA DE CORREOS DE LA HABANA 
El Secretario de Gobernaciói) 
a Pinar del Rio 
y j S T S A OPORTUNA.—BESASTRO-




Ha venido hoy, de visita a este tér-
aráno el Secretario de Gobernación 
ecompañado de los señores Pérez, Jefe 
tíe Obras Públicas: Federico Morales, 
ÍRepresentante a la Cámara; coronel 
Oollazo, y comandante Cepeda. 
Los aludidos señores pudieron com-
probar la triste realidad manifestada 
en mi telegrama de 30 del pasado 
mes. 
Visitaron el Ayuntamiento . Allí 
fueron recibidos por el Alcalde, los 
concejales y numeroso publico, quienes 
hicieron ver, al señor Hevia, la necesi-
dad de la inmediata reparación de las 
carreteras, y la conveniencia de re-
partir abonos y semillas entre los agri-
cultores, a loa que el temporal reinan-
te dejó sin medios para hacer nuevas 
cosechas. 
Los visitantes llegaron hasta el lu-
gar inundado, y viendo la Imposibili-
dad del tráfico y dd transporte de la 
correspondencia, el Secretario de Go-
bernación , prometió hacerse eco, ante 
el Presidente de la República, de nues-
tras justificadas peticiones. 
EL COREESPONSAIi 
El Secretario de Estado pide 
El Secretario de Estado, señor Cos-
me de la Tómente, solicitó ayer del 
^ señor Presidente de la República una 
¡licencia por algunos días para des-
ksansar. 
El lunes firmará el señor Presiden-
jie inni Decreto concediendo veinte 
días de licencia al señor Torriente, 
filien comentará a hacer uso d© la 
misma el martes próximo. 
El Beñor Torriente tiene el propó-
sito de ir a su finca de Ciego de A vi 
la. 
El Presidente cazando 
A las cuatro de la tarde de ayer «â  
lió de Palacio en automóvil el señor 
Presidente de la República para el 
Central "Mercedita", que los señares 
Longa poseen en el término de Oaba-
fias. 
El general Menocal pasará el día 
de hoy cazando en las inmediaciones 
dp an aella fínoa azucarera en unión 
ño algunos de sus íntimos. 
Acompañan al señor Presidente 
también dos de sns ayudantes. 
El jefe d«l Estado regresará esta 
noche a la Habana. 
Asociación de Avicultura 
En junta últimamente celebrada 
por la Asociación Nacional Cubana 
de Avicultura, se acordó celebrar, el 
primer aniveraario de su fundación, 
onu un almuerzo campestre, en una 
de las Granjas de sus asociados y en 
el cual se han de servir únicamente 
tproductos de avicultura. 
Los señores Rafael Ruiz del Vizo, 
Domingo Noguer y Juan Richard, 
que integran la comisión gestora de 
dicho almuerzo, se encuentran en es-
tudio de la Granja que se ha de de-
signar, de la fecha de su celebración, 
así como del menú y demás pormeno-
res. 
Tan pronto como dicha comisión 
nos entere de los acuerdos que tome, 




La Junta de Educación de Holguín 
ha nombrado al señor Blózegui ins-
pector escolar de este distrito. 
EL CORRESPONSAL 
BOLSA DE NEW YORK 
De la Prensa Asociada 
NOVIEMBRE 1 
Acciones. . 44 ,306 
Bonos........ 726 ,500 
M I A N D O C O N [ [ S E C R E T A R I O D E G O D 
E L O R D E N P U B L I C O . E L E J E R C I T O Y L A G U A R D I f l R U 
R A L . L O S R E T I R O S . S E R V I C I O D E C O M U N I C A C I O N E S . 
E L R E G I S T R O D E P O B L A C I O N . L A A D M I N I S T R A C I O N 
L O C f l L . E L R E G I M E N C A R C E L A R I O . 
Aprovechando un momento de des-
canso "del 'Coronel Aurelio Hevia, Se-
cretario de Gobernación, pudimos ha-
hlar con él sobre algunos de los diver-
sos asuntos de aquel departamento a 
su cargo. 
Comenzamos preguntándole, como 
era natural, sobre el orden público, y 
nos dijo: 
—El orden público no lia sufrido al-
eración alguna en el territorio nacio-
nal. Keína la onlás completa tranquili-
dad por todas partes, El bandolerismo 
se ¡halla reducido. a gu más mínima ex-
ipresión, siendo insignificante el nú-
mero de los individuos que se encuen-
tran colocados fuera de la legalidad 
desde pasadas situaciones. Limitan su 
acción al presente a una reducida ̂ ona 
debido a la constante y activa perse-
cución de que son objeto por parte de 
la Gfliardia Rural, que sigue prestando 
importantísimos servicios, cooperando 
a ia persecución del bandolerismo im-
portantes elementos populares, lo cual 
da satisfactorios resultados. 
—'¿Y qué puede usted decirnos de 
los retiros militares y de los ascensos 
acordados ? 
—Los retiros se han llevado a cabo 
conforme a la Ley dictada al efecto y 
las vacantes ocurridas tpor virtud de 
ellos fueron cubiertas por ascensos, 
observándose el tumo de antigüedad 
y dando entrada en las vacantes de 
segundos tenientes a los cadetes apro-
bados en el último curso de la Acade-
mia del Morro Inmediatanieute des-
pués fueron designados los oficiales 
que pasan a los Estados Unidos de 
América a seguir los cursos de la Es-
cuela de Estado Mayor de Fort Lea-
venworth y de aplicación de Qroalíe-
ría de Port Riley y a presenciar las 
prácticas j experimentos con los equi-
pos de Caballería, 
Se ha adquirido, como ya eg sabido, 
la finca ''Barrete" paira Escuela de 
tiro, ejercicios y maniobras de las 
iPuerzas de Columbia, habiéndose ad-
quirido caballos y mulos para la re-
monta y organización del tren de 
transporte a lomo. 
En el Mensaje de apertura del Con-
greso creo que el señor ¡Presidente 
llama la atención acerca de la conve-
niencia de aumentar el Cuerpo de la 
Guardia Rural y darle una organiza-
ción más adecuada, a fin de que di-
<3ho organismo responda a los fines 
para que fué creado, haciendo por 
sonsiguiente más intensa y proveclu>-
sa su importante labor. 
— i í Y ya está ultimado en toda la 
República el Registro de Población ? 
—No, señor, pues ha sido preciso 
conceder a los Municipios distintos 
plazos para dicho trabajo, y creo fir-
—4 Y piensa usted realizar alguna 
reforma en el ramo de Comunicacio-
nes 1 
>—Tanto en el ramo de Correos co-
mo en el de Telégrafos se han reali-
zado importantes mejoras, y hay que 
pensar en la renov-ación de las líneas 
memento que sería conveniente modi-
ficar la Ley Municipal en el sentido 
de establece ría denominación de do-
miciliados para incluir en ella a los 
residentes que no pueden ser propia-
mente considerados como vecinô  o 
transeúntes. 
telegráficas, la mayoría üe 'as cuales 
se encuentran en mal estado, para 1c 
cual será preciso la concesión por el 
Congreso del crédito correspondiente. 
La recaudación en estos ramos ha 
sido brillante en el último año fiscal 
y ge impone la necesidad de establecer 
las oficinas centrales en otro edificio 
más capaz y apropiado, debiendo au-
mentarse los apartados metálicos, la 
Caja postal de ahorros, las guías tele-
gráficas, los valores declarados, los 
cobros de cuentas y suscripciones a 
periódicos, servicios que hoy se pres-
tan en casi todos los países adheridos 
a la Convención Postal Universal de 
Roma, introduciendo .también refor-
mas necesarias en el servicio de far-
dos postales, disminuyendo los precios 
de tarifas y dando otras facilidades 
para el trasbordo de ios pequeños bul-
tos que se remitan por correo. Todas 
estas reformas exigen la necesaria au-
torización del Congreso, al cual se le 
dará cuenta por el señor Presidente si 
se sirve impartirle su aprobación. 
—i, Y del Régimen carcelario ? 
—Pues pronto se advertirán los 
buenos efectos del nuevo Reglamento 
dictado en 20 del mes próximo pasa-
do, en sustitución del que venía ri-
giendo desde el año de 1852, absoluta-
mente inadecuado ya a nuestro grado 
de cultura y a lag instituciones repu-
blicanas del país. 
iSeguimos hablando con el señor He-
via largo rato más. en el cual nos ex-
puso que los Organismos Provinciales 
y Municipales vienen funcionando 
con toda regularidad, demostrando 
gran celo y propósitos levantados en 
bien del interés público y del progreso 
y desarrollo de sus respectivas juris-
dicciones; de la conveniencia de lle-
var a efecto la rectificación del Mapa 
general de la República, que ha sufri-
do alteraciones a causa de la creación 
de 26 nuevos términos municipales en 
el -corto período de dos años, estando 
dispuesto a que se cumplan estricta-
mente los preceptos de la Ley orgáni-
ca del Cuerpo de Policía Nacional en 
todo lo que respecta al ingreso, cese 
y disciplina del mismo, debiendo rele-
Vársele de citar testigos, hacer notifi-
caciones, cumplimentar mandamien-
tos y otras comisiones análogas de los 
Juzgados en atención a que sus fun-
ciones son únicamente preventivas y 
de seguridad, existiendo otros cuerpos 
especialmente creados para llevar a 
cabo aquellos servicios judiciales. 
Nos despedinpos del señor Hevia 
quedándole agradecido a gus atencio-
nes, y deseándole que todos sus pro-
yectos, que son útiles para el país, 
puedan verse convertidos en realida-
des. 
E L P R O B L E M A A Z U C A R E R O 
¡Pocas palabras para, contestar al 
señor Francisco de (P. Machado, 
Dice este distinguido amigo mío, en 
un artículo que se publicó en la edi-
cióoi de la mañana del ¡ D i a r i o d b l a 
M a r i n a del 31 del pasado: "¡Mi ami-
go el señor Eroilán Cuervo, en su 
buen deseo de encontrar una solución 
práctica, propone que se forme un 
Sindicato que se haga cargo, exclusi-
vamente, de vender todos nuestros 
azúcares, respaldad» por ed Gobierno, 
quien, par̂ , este fin, pudiera emitir 
papel moneda. La medida parece Páci] 
y sencilla, en la forma; pero es im-
practicable, casi imposible, en el fon-
do." 
En primer lugar, el plan que he 
propuesto contiene varios capítulos, y 
no se limita a la creación de un Sindi-
cato. Mi plan, casi íntegro, es el que 
va a proponer la Liga Agraria a la 
asamblea del 15 próximo. 
En segundo lugar: el Banco que yo 
oreo que debe establecerse, anexo al 
Sindicato vendedor de azúcares, po-
drá garantizar los billetes que le die-
ra el Gobierno, no sólo con azúcares y 
tabaco, sino además con los valores 
que se determinasen y que serían va-
lores sólidos. 
Es claro que los billetes que se le 
dieran al Banco, garantizados con 
azúcar, deberá recogerlos el Banco a 
uno, dos o tres meses de recibidos, 
porque el azúcar es una garantía que 
se "dlerrite" pronto; pero yo no he 
querido ni quiero entrar en detalles, 
porque sería interminable; y me he 
limitado a exponer las bases de este 
plaâ  Ĵoiteligentá pauca." 
El señor Machado hace algunas pre-
guntas y él mismo se las contesta. Yo 
se las voy a contestar también; pero 
de distinta manera. 
"¿Cómo formar ese Sindicato?" 
Como se han formado los Sindicatos 
en olios países, 
'•(",Con qué garantizaría ese Sindi-
cato a los hacendados, para inspirar-
les confianza?" Pues comprándole y 
pagándole a cada hacendado sus azú-
Pasa a la página 10 
E L T I E M P O 
EL TEMPORAL 
EN VUELTA ABAJO 
RIOS Y ARROYOS DESBORDADOS, 
—LOS SEMBRADOS DESTRUI-
D O S , — •QUEDAN POCOS SEMI-
i;M':Ki)S.-NECESIDAD DE OOM-
PONEB KL PUENTE DEL RIO 
SAN JUAN.—LOS CAMINOS IN-
TRANSITABLES. — i<3UE HACE 
OBRAS PUBLICAS? 
San Juan y Martínez, Noviembre 1 
de 1913. 
Confirmando mis telegramas del 29 
El apuineldo al soldado español en Africa 
E s p l é n d i d o d o n a t i v o d e l o s e s p a ñ o l e s d e 
M a n z a n i l l o . 
M'aniíanillo 1, 7,15 <p. m. 
En el día de hoy la Comisión recau-
dadora de la Colonia Española" de es-
ta ciudad, organizada por el Cónsul 
de España, ha enviado a los soldados 
del Ejército en Marruecos siete mil 
cajas de pasta de guayaba, tres mil 
quinientas botellas de ron y una ca-
ja de iK'or de crema. 
EL CORRESPONSAL, 
BOLSA DE NEW YORK 
EDICION DE WALL STREET 
A l a s 3 p. m. 
Acciones. . 43 ,300 
Bonos 756 ,000 
NOVIEMBRE 1. 
A l a h o r a del c i e r r e 
Acciones. . 43 ,300 
Bonos 768 ,000 
y de esta mañana, referentes al tem-
poral de agua que hemos tenido en 
Vuelta Abajo, puedo ampliarlos hoy 
con detalles acerca del mismo.. 
Desde el 28 por la tarde empezó a 
llover a intervalos con alguna ráfaga 
del Sudoeste, lluvia que no parecía 
iba a hacer el daño tan grande que 
después se vio. Así estuvo hasta la 
tarde del 29, en que rolando el viento 
al (Noroeste tuvimos dos horas largas 
de chubascos acompañados con fuertes 
rachas de viento. Los semilleros gran-
des y "viniendo a siembra que se con-
sideraban perdidos, aunque con espe-
ranzas de poder salvar alguno, acaba-
ron de perderse. También se derrum-
baron cuatro casas de tabaco en la 
vega del señor Pedro Ouerra, en El 
Cacho, y en otras vegas de San Juan, 
Los ríos y arroyos se desbordaron, lle-
gando al pueblo con peligro de los ve-
cinos contiguos al mismo, teniendo 
éstos que abandonar sus viviendas, 
Al fin, hoy día primero, amaneció, 
al parecer, mejorado el tiempo. El ba-
rómetro está alto y nada nos indica 
que vuelvan por ahora las lluvias, Pe-
ro como en esta época las perturbacio-
nes ciclónicas se forman a cada rato, 
no nos consideramos seguros aun de 
no sufrir más daños, que a la verdad 
ya son bastantes, x 
Las fincas Hoyo de Monterrey, La 
Higuera, Manuel Llana, señora viuda 
de Heres, y otras más que ya tenían 
bastante sembrado, se han perdido. 
De semilleros, quedan algunos, muy 
pocos, que por estar naciendo, se cree 
puedan salvarse (si el tiempo levan 
Pasa a la plana 7 
Los efectos de un Decreto 
Presidencial 
INFORMAS RECIBIDOS POR LA 
COMISION DE HIGIENE ESPE-
CIAL 
La Comisión encargada de conocer 
en los asuntos relacionados con el Ser-
vicio de Higiene Especial, fué infor-
mada en la tarde de ayer que de las 
treinta y dos asiladas en el Hospital 
de Higiene, veinte de ellas habían sa-
lido del establecimiento en cuestión 
sin haber alcanzado su curación. 
Al propio tiempo, los doctores Ca-
rrerá y Alfonso, que constituyen la 
citada Comisión, han recibido noticias 
oficiales de haber quedado completa-
mente disueltas veinte jefaturas da 
Higiene Especial en otras tantas loca-
lidades del interior de la República. 
De ambos extremos dió la oportuna 
cuenta la Comisión que nos ocupa al 
Secretario de Sanidad. 
Dentro de breves días el doctor 
Enrique Núñez dictará determinadaa 
disposiciones en consonancia con el 
decreto del Ejecutivo respecto a la 
desaparición de la zona de tolerancia. 
1 — T < | , 
Junta Nacional de Sanidad 
y Beneficencia 
En la sesión celebrada liltimamcnte 
por este organismo Nacional, se discu-
tió extensamente el proyecto de regla-
mentación de la Escuela libre de En-
fermeros. 
A causa de lo avanzado de la hora 
sólo se pudo dejar oprobado por la 
Junta hasta el artículo diez y siete de 
los referidos estatutos. 
Fué también aprobado el informe 
del ponente doctor Hugo Roberts ele-
vando una terna al Secretario del ra-
mo, como resultante del concurso ve-
rificado para cubrir en propiedad el 
cargo de Médico Director de Hospital 
de Santiago de Cuba. 
DESIGNACION 
Sometido el anterior acuerdo de la 
Junta al Secretario de Sanidad) fim 
elegido por el señor Núñez entre los in-
dividuos incluidos en la terna el doctor 
señor Manuel Masfariell, que ocupaba 
el primer lugar. 
La Comisión de Epizootias 
Terminado el tiempo por el cual fue-
ron nombrados los señores miembros 
de la Comisión de Epizootias, el señor 
Secretario de Agricultura ha tenido 
a bien designar con fecha de ayer a 
los doctores Honoré P, Laiué, Julio 
Brouwer, Ricardo Gómez, Julio San 
Martín y Emilio L. Luaces, por el tér-
mino de tres años, para que integren 
dicha Comisión con el carácter de Vo-
cales. 
Asimismo ha aceptado las renuncias 
presentadas por los doctores Francis-
co Etchegoyen y Jorge Campuzano, de 
sus puestos de Vocales de la Comisión 
de Epizootias, significándoles su agra-
decimiento por los valiosos servicios 
prestados en el seno de dicho orga-
nismo. 
Además de los vocales nombrados, la 
Comisión queda compuesta cte los se-
ñores Roberto L. Luaces, Director do 
Agricultura, como Presidente, y del 
doctor Bernardo J. Crespo, veterinario 
de la Dirección, como Secretario. 
El mensaie del Alcalde 
El Alcalde tiene ya dictado el Men-
saje que enviará el lunes a la Canm-
ra Municipal con motivo de inaugurar 
ésta su última legislatura del año. 
En el Consejo de Jefes de Dop t:-ta-
mentos celebrado ayer, el Alcalde le-
yó dicho mensaje, en el cual se tratan 
diversos asuntos de carácter munici-
pal y se dedica preferente atención a 
la necesidad de formar un presupues-
to extraordinario para cubrir nlrneic-
nes no previstas hasta ahora. 
Dicho documento se dará a la 
blicidad mañana, después de la se 
inaugural de la Cámara. 
ión 
ZONA FISCAL 
OE LA HABANA 
RecaiiilaGión de ayer, 
NOVIEMBRE 1 
S3.077-35 
PAGINA DOS D i a r i o d e l a M a r i o á 
NOVIEMBRl 
S f C C I O N M [ M T I l 
MERCADO MONETARIO 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
A LAS 5 DE LA TARDE 
Noviembre 1 
Plata española de. 
Oro americano contra oro español de „ 
Oro americano contra plata española a 10 







Idem en cantidades. 
LUISES 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española 
a 5*32 en plata. 
._ a 5-33 
_ a 4-26 en plata. 
_ a 4-27. 
a 1- 0 a 1.10^ 
GABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Noviembre 1. 1 
Gonos de Cuba, 5 por ciento (.es.- j 
nterés, 100.1|2 
Bonos de los Estados Unidos, á 
Descuento papel comercial, de 5Va 
a 5.3|4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 dlv, 
banqueros, $4.80.65. 
Cambios so ore Londres, a la vista 
¡baniqueros, $4.S5.15. 
Cambios sobre París, banqueros, 66 
d̂ v., 5 francos 20.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, Í)4.5|S 
Centrífugas polarización 96, en pía. 
»a, 3.61 cts 
Centrífugas, polarización, 96, a 
2; 114 cis. c. y t 
Maseabado; polarización 89, en pía» 
za, 3.11 cts 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
za, 2,86 ct.s 
Hoy se vendieron 70,000 sacos de 
azúcar 
Harina, patente Minnessotta, $4.50 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.95. 
Londres, Noviembre 1 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, lOs 
10.1|2d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 6d. 
Consolidados, ex-interés, 72.13¡16 
ex-dividéndo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de lea Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron lioy a 
£84 ex-dividendo. 
París, Noviembre 1 
Renta Francesa, ex-interés, 87 
francos, 30 céntimos. 
VENTA DE* VALORES 
Nueva York, Noviembre L 
Se han vendido hoy, en la Bolsa d6 
Valores de .esta plâ a, 44,306 accio. 
nes y 726,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loi 
Estados Unidos. 
Coleg io de C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
ASPECTO DE LA PX-A2A 
Noviembre 1. 
Azúcares. 
El precio de la remolacha en Lon-
dres, acusa nueva baja, cotizándose a 
®s. 6d. 
Fin Nueva York rige el mercado sin 
cambio. 
Los compradores siguuen pagando 
a 2.114 centavos costo y fleae, pero loa 
•tenedores aspiran a precios más al-
tos. 
El mercaido local cierra quieto y sin 
variación a lo ayer avisado. 
Cambios. 
Cierra el mercado sin variación en 
los precios de todas las divisas, conti-
nuando la demanda encalmada, no pa-




.JéD Par 8 á 10 p.g anual 
Londre?, SdF 20.̂  20.̂  P 
60dlv W.JÍ 19.̂  P París, Sdiv 5.̂  6.M P-Hamburpo, 3 djv 4.34: 4.i( P. 
Eetados Unidos, 3 d(v 9. ,̂  10.fi P. 
F6paña,s. plazaycan-
tidad, 8 dyv _ „ 
Dcto. Daoel comercial 
MOXEDAS EXTRANJERAS. — 3e C04> 
zan hoy, como sigue; 
Greenbaeks 9.̂ 6 10. H P-
Plíitn española _ 99. 99.̂  P. 
Acciones y Valores. 
El mercado ha. regido inactivo. 
Sólo se vendieron 50 acciones del 
Banco Español a 'OQ̂ , y 100 comunes 
de la H- E . R. Company, a 87. 
AI clausurarse la Bolsa a las doce 
del día se cotizó extraoficialmente co-
mo sigue: 
Banco Español, 99^ a 100. 
F. €. Unidos, 90 a 90.112 
Preferida» H. E . R. Company 
99.314 a 100.112 
Comunes H. E . ¡R, Company, 87 a 
67.112 
Oiiban Télephone, Prefreidas, 93 a 
95. 
Cuban Télephone Comunes, 66 a 70. 
Compañía Puertos de Cuba, 10 a 25. 
V a l o r _ O f í c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centena». . . . . v n g ^ 4-78 
liulnes. . . . . . . . . . . .; 3-83 
Pe«o plata esapñola. . v 0-60 
40 centavos plata Id. . •< w m 0-24 
3© oeaíftvoa plata i<L . . » 0-12 






Londres, 8 djV. . . . 
Liondres, 60 d|v. . . . 
París, 3 d|v. . . . . . 
París, 60 d|v 
Alemania, 3 d|v 
Alemania, 60 d|v 
E. Unidos, d|v. , . . 
Estados Unidos, 60 djv. 
España, 8 d|. s|. plaza y 
cantidad , 
Descuento papel Comer. 
cial 
20% 20% p|0 P. 
19% 19% P0 P. 
6% 5% pjO P. 




10% 9% p|0 P. 
Par % D 
8 10 pjO P. 
AZUCARES 
Arúcar centrífuga, da guarapo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4.1|16 rs. arroba. 
azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, 2% reales 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: A. Arocha. 
Habana, Noviembre 1 de 1913. 
Joaquín Gumá Fernán, 
Síndico Presidente. 
R e v i s t a d e l M e r c a d o 
IMPORTACION 
Habana, Noviembre 1o. de 1913. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, te venden y coti-
zan a $14 qtl. 
De nueve libras, se cotiza y vende a 
$14-25 qtl. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $15 qtl. . 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de. los Estados Unidos, 89 
cotiza de $10-50 a $10-75 qtl. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles, de 32 a 35 cts. 
En cajas de 12 latas, de $4-25 a $4-75 
AJOS 
Catalanes de 20 a 35 centavos. 
De VaJencia, de 18 a 30 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotiza a $48 puintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país $5 qtl. 
El americano y el inglés, de $5-50 a 
$6-50 qtl. 
ALPISTE 
Se cotiza a $7-00 qtl. 
ANIS 
Se cotiza a $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, a $5 qtl. 
Semilla, a $3-50 qtl. 
Somilla, nuevo, de $3-45 qtl. 
Canilla, nuevo, de $3-/"'' a 4-25 qtl. 
Canilla, viejo, de $4-75 a $"5-00 qtl. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza a $18 Wbra. 
BACALAO 
¡Noruega, a $11-50 qtl.. 
Escocia, de $10-25 a $11-00 qtl. 
Halifax, a $8-50 qtl. 
Robalo, a $8 qtl. 
Pescada, a $7-50 qtl. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $26 a $27 qtl. 
Del país, de $16 a XHÍ qtl. 
'Oíase fina, de $28 a $30 qtl 
CEBOLLAS 
Americanas, $2-62 qut. 
Isleñas, a $3 qtl 
Gallegas, a $3-62 qtl. 
Para Semilla, de $3-50 a $3-25 qtL 
CIRUELAS 
Gallegas, No hay. 
Las de los üstados Unidos, clase buena 
a $3-76 qtl. 
CERVEZA 
Inglesa. P. P., boT "¡lias, caja 7 docenas, 
de $8-25 a $10-50. 
Alemana a $10-61/ caja. 
Marca americana a $1-00 Ir. docena de 
medias botellas en caja o barriles y otras 
de $7-50 a $12-50 caja o b| de 8 m| docenas, 
incluyendo el impuesto del timbre. 
Ext. cto de Malta Nutrlna, $ 8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, de $13-50 a $14% 
caja y $18-25 en litros. 
El español de $16-50 a $17-25 caja. 
El del país, de $4-80 a $10-60 en cajas 
y do $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
De Málaga, a $12 qtL 
Moruno, a $9 qtL 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, a $3450 qtl. 
CHORIZOS 
De Austria, de $1-12 a $1-56 lata. 
De los Estados Unidos, de $1-37 a $1-68 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, a $4. 1 
Del país, con marcas de Asturias, a 87 
cts. y a $1. 
FRIJOLES 
Del país, negros a 4-25. De Méjico, negros, corrientes, a $3-25 quintal. 
Negros de orilla, de $3-62 a $3-76 qtl. Colorados, americanos, a $6-75 qtl. Blancos de Europa, de $5-60 a $6-50 FIDEOS 
Los de España, se cotizan de $6-75 a 
$ 7-75 las 4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $5-25 a $7-25. 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según el» 
se, a $2 qtl. 
Argentino, a $2-10 qtl. 
AVENA 
Americarift a S9-10 aulntal. '3u, . 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
POR E L 
BANCO ESPAÑOL de u ISLA de COBA 
ES EL DECANO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. :: 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y CARTAS DE CREDITO SOBRE 
CUALOÜIER PAIS, ESPECIALMENTE SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
Y LAS BALEARES. = 
Obre.-l 
La del Canadá a $2-35 Id. 
Afrecho, el americano, a $1-90 qtl. 
Argentino, a $1-70 qtl. 
Heno, a $1-90 quintal. 
GARBANZOS 
De Méjico, chicos y medianos, a $5-75 
quintal. 
Corrientes grandes, de $285 a $9 qtl. 
Monstruos, a $10 qtl. 
JARCIA 
Sisal de % a 12 pulgadas, $11*4 qtl. 
Sisal REY de % a 12 pulgadas, $12% 
quintal. 
Mamila legítima corirente, de % a 12 
pulgadas, a $12*4 qtl. 
Manila REY extra superior, de % a 12 
pulgadas, $16% qtl. 
HIGOS 
De Málaga, a $0-50 cent 
De Lepe, a 88 cts. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Amberes, a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $ 6-75 a % 8-75. 
pulgadas, a $16% qtl. 
«AMONES 
Americanos, corrientes, de $17 a $18 pa-
letas, y de pierna de $24 a $27 qtl. 
G-allegos, corrientes, de $30 a $45 qtL 
JABON 
De España, el amarillo catalán a $8-20. 
Jabón del país, de $4 a $6. 
Jabón americano a $4-50 caja de 100 Ib. 
Jabón francés, a $10 id. 
LACONES 
De $3-50 a $8 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $3-80 a $6-95 caja, según marca. 
LONGANIZAS. 
Se cotiza, a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buemt, en tercerolas, de primera, 
a $14 qtl. 
En latas, pura, de $16 a $18 qtl. 
de $11-75 a $12 qtl. 
MANTEQUILLA 
Del país, de $20-50 a $24-50 qtl. 
De España, en latas de 4 libras, de $28 
a $33 qtl. 
De los Esta-dos Unidos, de $15-75 a $19-15 
quintal. 
De Holanda, a $44 qtl. 
Del país, de $20 a $24 qtl. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 30 a 36 centavos. 
MORCILLAS 
De $0-88 a $1-12 la media lata. 
OREGANO 
Moruno, a $11 qtl. 
PAPEL 
Zaragozano, de 28 a 30 centavos resmâ  
según tamaño. 
Francés, a 17 centavos resma. 
Del país, de 14 a 30 id. Id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En sacos del Norte, a $2-25 qtl. 
Del país. No hay. 
En barriles, del Norte, a $4-25 qtL 
PASAS 
Se cotiza de 75 a 87 cts. caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a, $2-75 lata. 
PIMENTON 
Clases corrientes de $11 a $13 qtl. 
Especial, de $14 a $18 qtl. 
QUESOS 
Patragás, buena clase, de $14 a $28 qtl. 
De Flan des, a $16 qtl. 
De Bola, a $18 qtl. 
Reinosa, de $33 a $36. 
Reinosa, de $33 a $36 qtl. 
Del país, a $8 qtl. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-00 fanega, y molida, a $2-12. 
De Torerdeja, molida, a $2-40. En gra-
SIDRA 
De Asturias. ^ ase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24|2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotizan Verano a 40 reales arroba. 
SARDINAS 
En tomate y aceite según tamaño, de 
envase y calidad, de 15 a 18 cts. 
En tabales, a $1-60, según tamaño. 
TOCINETA 
cotiz.% de $14-75 a $17-75 qtl. 
TOMATES 
Se cotiza de $15-50 a $18-50. 
En cuartos de lata s, $1-87. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$ 1-62 v en cuartos a $ 2-12. 
VINO TINTO 
Según procedencia de $68 a $75 pipa. 
VINO NAVARRO 
De $68 a $72-50 los cuatro cuartos. 
VINO RIOJA 
De $72-50 a $84-50 los cuatro cuartos. 
VINO SECO Y DULCE 
Se vende el barril del seco de $8*4 a 
M e r c a d o P e c u a r i o 
(Noviembre 1. 
Entradas del dia 31: 
A varios individuos, de varios lu-
gares, 850 machos. 
Salidas del dia 31: 
Para los mataderos de ésta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 machos y 
16 hembras. . 
" Matadero Industrial, 200 machos y 
30 hembras. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
Matadero de Luyaaió 
Reses sacrifijadas hoy 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda • 52 
Idem lanar 47 
177 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios o-n plata: • - . ^ j 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 20, 22 y 23 cts. ey kilo. 
Terneras, a 24 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el 
kilo. 
Matadero Industrial 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
•Ganado vacuno • 230 
Idem de cerda 231 
Idem lanar 42 
503 
Se detalíé la carne a los siguiente! 
precioti en plata: 
; Lo de toros, torete?/, novillos y va-
cas, a 18,20, 21 y 23 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 38, 40 y 42 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas üoy: 
Cabezas 
Oanado vacuso . . . . . . . 7 
Idem de cerda „ 2 
Idem lanar • 1 
10 
Se detalló la carne a los siguiente! 
orecios en olata: 
, Ganado vacuno, 19 a 21 cts. 
Cerda, de 40 a 42 cts. 
Lanar, a 32 cts. 
La venta en pie 
Vacuno a 5 .112, 5.5|8 y 5.314 cen-
tavos. 
Cerda, a 8, 9, 10 y 11 centavos. 
Lanar, a 4 centavos 
"Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo 'son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2-̂  a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización de 
N u í -a York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangre 
El abono de sangre se detalla po? 
libras, alcanzando los precios que si-
gnen: 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
£1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2o. 
pesos oro. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 y 42 cen-
tavos 
Precios de los cuerofl 
tueros en esta plaza, á pesar de los 
iDnchos tenedores de los mismos, 
Se cotizan de Primera de $8.75 a 
$9; de segundo a $5.25. 
Salados, de $16.3|4 a $17.00. 
Se cotizan de primera de $10 , lO1/*; 
de segunda de $6 a 6^; de tercera 
de $4 a 4%. 
(Salados, de $X6i/2 a 17. 
Huesos 
I/as operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y los precios que al-
canza la misma permanecen firmas. 
Se cotiza de $8.50 a $10.00 oro la 
tonelada. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema-
na en los rastros de la capital el si-
guiente número de animales. 
Mataderos Vacuno Cerda Lanar 
Revla . . 
'Luyanó . 
Industrial 
30 10 2 
460 150 81 
1,132 700 154 
237 Totales . . . 1,622 860 
Recaudación semanal 
El Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
•Regla . . . . . . . . $ 89 00 
"Luyanó „ 870-00 
Industrial . . . . . . . „ 1,128-75 
Total $ 2,087-7-
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Noviembre, 
„ 3—Cbalmette, New Orleana. 
„ 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 3—Cbalmette, New Orleans. 
„ 3—Olivant. Bremen y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 6—Saratoga, New York. 
. , 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—México, Veracruz y Progreso. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
„ 10—Pinar del Río, New York. 
„ 10—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 10—Syria, Hamburgo. 
# £0—Tií̂ y Russ. Hamburgo y escalas, 
N. G E L A T S & Co. 
AGOIAR 106-108 BANQUEROS HABANA 
Vendemo, C H E Q U E S D E V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
78-Oct.-l 
T A S D E G R E D 
Expedimos cartas do Crédito «obre tar-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — —— — 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A J 
Defe sus doeuenontoSt {ayas y demda 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda do seguridad —— —— — —' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
S498 Obre.-l 
E L I R I S " 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendio, establecida el año de 1855. 
VALOB RESPONSABLE l 
SINIESTROS PAGADOS 
SOBRANTE DE 1909 que se reparte 
IDEM DE 1910 „ „ „ 
IDEM DE 1911 „ „ „ 
IDEM DE 1912 que se descontará en 1914... 
._ $ 58,8-51.917-00 
._ $ 1,701.513-24 




El fondo Especial de Beserva reoresenta en esta fecha un valor de $300,578-91 
en propiedades, hiporecas, Bonos de esta República, Láminas del Ayuntamiento da 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercantiles 
Habana, Septiembre 30 dé 1918, 
EL CONSEJERO DIRECTOR. 




4— Esperanza. New York. 
5— CorcovaJo. Vlgo y escalas. 
5—Balines. Canarias. 
8—Cbalmette, New Orleans. 
8—Saratoga, New York. 
10— Morro Castle, Veracruz y escalas. 
11— México, New York. 
11—Espagne. Veracruz. 
14—Dania. Canarias y escalas. 
O F I C I A L 
MUNICIPO DE U HABANA 
Departamento de Administración de impuestos 
A V I S O 
Impuesto sobre Industria y Comercio 
Tarifas primera, segunda y tercera, 
Base de Población Adicional, corres-
pondiente al segundo trimestre del 
ejercicio de 1913 a 1914. 
Se hace saber a los contribuyentes 
por el concepto expresado, que pue-
den acudir a satisfacer sus respecti-
vas cuotas, sin recargo alguno, a las 
oficinas recaudadoras de este Munici-
pio —Taquilla número 3,—situadas [ 
en los bajos de la Casa de la Adminis-\ 
traciión Municipal, Mercaderes y 
Obispo, todos los días hábiles, desde 
el día 28 del actual al 26 del entrante 
mes de noviembre, ambos días inclu-
sives, durante las horas comprendi-
das entre 8 a 11 a. m. y 1 y media a. 
3 y media p. m. apercibidos de que si 
transcurrido el citado plazo no satis-
facen sus adeudos incurrirán en el re-
cargo del 10 por ciento y se continua-
rá el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en 
los Capítulos tercero y cuarto del tí-
tulo cuarto de la vigente ley de Im-
puestos. 
Habana, octubre 27 de 1913. 
Femando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal, 
í 3684 5—29 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
yias alquiiamos para guar-
dar valores de todas ciases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos ios detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
AGUJAR No. 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
29C6 162-1 Ag. 
Cuando el río suena, agua Ueva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael.«úm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
A V I S O S 
C A J A S D E SEGURIDAD 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
nos los adelantos moder-
dos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
de los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
jaose á nuestra oficina 
Ar^argura n ú m e r o I. 
He U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
BANKING AMD XRIJST SERVICE 
2907 78 14 Ag. 
P R O T E J A s u s 
I N T E R E S E S 
Con una cuenta corriente que 
le facilitará el desenvolvimiento 
de sus negocios. 
Con la custodia desús valores 
en la caja de seguridad a prueba 
de ladrones y fuego. 
Con una cuenta de ahorros 
para guardar sus economías en 
las que le abonarán el 3 por 
ciento de interés anual. 
Visite el nuevo edificio.^ 
T H E 
T R U S T C O M P A N Y 
O / C U B A 
O B I S P O 53, HAVANA 
C «88t 40 
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V I D A M U N D I A L 
Un tema ligero, sutil. Así lo quería-
mos para" iniciar estas líneas. Así le 
hemos hallado. Porque j puede darse 
nada más elegante y leve que las plu-
mas airosas y finas de los sombreros 
de señora? No sonría el lector. Va-
mos a hablar, efectivamente, de las 
aigrettes. ¿Que cómo pueden relaoio-
napse eŝ os adomos del tocado femeni-
no ood la grave "Vida Mhmdial!" 
Sencillísimamente. 
La Aduana de Nueva York ha pro-
hibido la importación de esos artículos 
de lujo, por los que tanto suspiran 
miestras bellas camaraxias. Ninguna 
mgretie podrá en lo sucesivo intro-
ducirse en la magna ciudad yamkee. 
Las millonarias de Norte América es-
tán añigidísimas y enfurecidas. Y los 
grandes "talleres" de París deben de 
dedicarle muy a menudo, un buen re-
cuerdo a los Tegisladoree norte-ameri-
canos. 
Y como distintas bellas señoras de la 
"aristocracia del dollar" han acudido 
en son de queja ante el Embajador 
americano cerca de su Graxñosa Ma-
jestad Brité-nioa, protestando airadas 
contra esta medida,—¿no habéis leído 
los cables de estos últimos días?— 
nos hemos considerado en el deber de 
dedicarle unos discretos comentarios a 
este pequeño problema internacional. 
/.Preguntáis por la causa de esa pro-
hibición, de esta cruzada contra las ai-
rosas plumas? 
El amor lo justifica todo, dijo el 
póeta. Y en este caso, la justificación 
se halla en el amor también. En el 
amor que el pueblo ymkee siente 
hacia las aves. 
Para que las lindas girls puedan 
lin ir orgullosas sobre el cJvapcau ele-
gante esos sutiles penachos, es forzo-
so que. previameoite, las manos crueles 
del industrial despojen al ave de sus 
plumas; y es, precisamente, en la épo-
ca de la cría cuando se realiza ese 
despojo. 
La Sociedad Protectora de Anima-
les, por tanto, es la causante de esa cru-
zada ; los efeiatos de la oual han priocá-
piado a sentirse en estos últimos días. 
^ como todo esto constituye un matiz 
de la "Vida Mundial... " 
Desde luego, no tiene la grandeza.de 
la actual tragedia mejicana, Pero las 
cosas pequeñas merecen también un po-
co de respeto. 
¡La tragedia mejicana! Hemos po-
dido observar de cerca los horrores de 
la misma. En nuestro puerto estuvo 
la Zaragoza," buque de guerra. En 
este barco viaja, "prisionera," parte 
de la Embajada que el presidente 
Huerta hubo de enviar al Japón. Un 
triste presagio pesa sobre los recluidos 
a bordo. Dícese que no llegarán a nin-
gún otro puerto. De embajadores 
fastuosos han pasado a míseros reclu-
sos. .. 
Este matiz que el cielo <teeafía 
iiis listado de oro, nieve y grana, 
s-Grá escanmiento de la vida humana. 
¿Tanto se aprende en término de un día! 
Así dijo Calderón cantándole a 
''Unas Flores." Inmortal soneto, que 
concluye con estas hondas palabras' 
"Tales los hombres sus fortunas rieron: 
on un día nacieron y expiraron..." 
Que parecen haber sido ritmadas en 
obsequio de estos pobres deportados. 
No sabemos si Nietzche, que investi-
gó en un libro profundo el origen de 
?a tragedia griega, podría descifrar el 
geroglífieo intrincado de esta persis-
tente anarquía mejicana, que cada se-
mana se complica más. Pareció pró̂  
xima la solución de todos los conflictos. 
Huerta dijo que no aspiraba a la Pre-
sideneia. Afirmó que no proseguiría 
en pse alto puesto aún cuando se lo 
pidieran de rodillas todos los mejiea-
t i o s . Y hubo elecciones. Una falsa, 
una burda trama, un pañpé cómico-
electoral. 
Xo tan a propósito para sugerir la 
risa como el trasbordo de Félix Díaz. 
C4rave personaje, que anunció en la 
Habana su decidido propósito de lle-
gar a Méjico, de "cualquier manera," 
y que tuvo a bien aminorar luego sus 
ímpetus. Esconderse en la ciudad. 
Huir de tapadillo. Buscar refugio de 
asilo en el acorazado "Tacorna" pri-
mero: y cu el "Louisiana," después. 
Y prestarse al menos airoso y gallardo 
de los trasbordos. 
—"El general Félix Díaz—dice un 
ca.ble—indicó al jefe de la escuadra 
americana que sería peligroso para su 
seguridad trasbordarse en bahía al va-
por de la línea de Ward"... "Y el 
Ministro de marina de los Estados Uni-
dos dispuso entonces que el trasbordo 
se verificase en alta mar." 
Y es que Huerta, después del acto 
ejectora] último—un verdadero acto de 
cómica— ha asumido una actitud 
terrible. Tiene el propósito de retar 
al gobierno de Washington. Se dis-
pone a proclamarse presidente consti-
tucional.., ¡y armas al hombro! Y 
que este delicado recuerdo a los manes 
de "Gedeón" no nos distancie del ge-
neral Huerta. O mejor, quiera Dios 
que nos distancie bastante de él. Que 
es lo menos peligroso. 
¿Qué espera para intervenir Norte 
América? Nadie lo sabe. La vida es 
ya una palabra sin sentido en el caó-
tico y viejo imperio de Motezuma. 
La riqueza agraria, los bienes raíces 
son distribuidos sin otro mandato legal 
que las disposiciones momentáneas de 
los jefes militares, así revolucionarios 
como " huertistas." Los ministros 
acreditados en Méjico han dicho ofi-
cialmente, en una reunión celebrada 
en el pasado día 30 de Octubre, que 
"la política seguida por los Estados 
Unidos en este caso es muy débil;'' cen-
suró a la administración americana el 
Ministro de Francia; dijo el de Espa-
ña que estimaba responsable a Norte 
América de la muerte violenta de es-
pañoles ocurrida en las provincias "del 
Norte,.. 
Y sin embargo, Wilsou todavía es-
pera. Fué vidente el clásico Gracián, 
Decid en la plaza: "Viva el pueblo; 
y gritad en el palacio: gloria al Rey,'' 
Así aconsejaba dúctilmente el autor de 
"El Discreto." Los Estados Unidos, 
siguen el consejo. Si los pueblos re-
volucionarios son débiles, imponen pre-
surosos su voluntad; intervienen, es-
clavizan, hablan de Monroe, del Trata-
do de París, de los derechos de la civi-
lización, etc. Pero cuando hay en esas 
andanzas—como ocurre ahora en Mé-
jico—un poco de peligro, se limitan a 
repetir aforismos latinos: Ntívil vio-
Jenfum perdumt, dicen que dijo el 
Presidente de los americanos. "Nada 
nacido de la violencia prevalece." Y 
•fiada en la bondad de la sentencia, 
Norte América, por lo visto, espera, 
que el "gobierno violento" de Huerta 
desaparezca por sí solo, espontánea-
mente. 
Hay, por lo tanto, gravedad y cri-
sis para algún tiempo, 
Pero Wilson está tranquilo. "La es-
cuadra americana, ha efectuado prue-
bas secretas en las exclusas del Canal 
de Panamá, y se ha comprobado «iiif1 
éste es invulnerable." Esto le basta 
por ahora al regocijo americano. 
A nosotros, para terminar estas li-
geras consideraciones, bástanos indi-
carle al lector que el rey Otto de Ba-
viera, falto de la razón, ha sido reem-
plazado por el príncipe Ludwig, regen-
te del Reino; sin que ésto complique 
la política europea. El Presidente de 
Nicaragua estuvo también a punto de 
ser reemplazado: intentaron asesinar-
ser reemplazado; intentaron asesinar-
el intento, prosigue haciendo la feli-
cidad de la sosegada República. En 
España, la retirada de Maura, según 
las trazas, dará origen a la formación 
de un fuerte y nuevo partido; el Par-
tido Católico. Portugal principia a 
hacer rectifícaciones en su política 
anticlerical. Y Roosevelt, por último, 
-predica, un evangelio hipócrita por 
tierras de América. 
Esto es casi todo lo que ha ocurri-
do "mundialmente" en estos siete 
días últimos. 
¿Una nota final? 
Una nota frivola, ligera, como la 
que buscamos para el inicio. Así la 
queríamos. Y así tuvimos el gusto 
de encontrarla. Desde Estraburgo has-
ta Metz—dice un cable de ayer—via-
jó como pasajero de un aeroplano, un 
pequeño mono. Al "aterrizar," el 
pobre simio estuvo largo rato sin ha-
cer movimiento alguno. El terror le 
produjo fenómenos de parálisis. 
¡ Oh simbólico simio! Ninguna ex-
plicación seguramente debió de hallar-
le a lo insólito del lance. Cuanto vie-
ron sus ojos pequeños y vivos fué para 
él inexplicable. Le rodeaba el misterio. 
Nosotros, los hombres, que nos cree-
mos grandes y sabios ¿podemos acaso 
colegir por nosotros mismos con el so-
lo auxilio de esa razón que arrogante-
mente llamamos "Soberana" mucho 
más de lo que pudo "investigar" este 
pobre y asombrado mono? 
D E S D E WASHINGTON 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Octubre 21. 
Hoy podemos tomar «M (rlobe-Dc-
mocrat, diario de Saint-Luis, Missou-
ri, una lección de MccicoJogía. Nos 
cuenta ese periódico que muchos do 
los "científicos"—ayer porfiristas y 
ahora huertástas—que se enriquecieron 
bajo la Presidencia de Díaz, han tnis-
ladado la mayor parte de sus capitales 
a Bancos de Nueva York, París, Ma-
drid y Londres. Mier ha enviado dos 
millouee de pesos americanos; Casa-
sús, cuatro; 1. de la Torre, tres; Lau-
da y Escandón, dos; P. Díaz, cuatro; 
I. Noricga, tres y medio; y Liman-
tour, diez novecientos mil pesos; por 
donde se ve que este último es un ver-
dadero pozo de ciencia, con un brocal 
formado -por sacos de oro. 
¿Cómo, siendo tan ricos esos seño-
res, no le prestan dinero al Presidenta 
Huerta, su correligionario para que 
combata a los revolucionarios del Nor-
te? No solo no se lo prestan, si no que 
ton la exportación de esa platita—co-
mo dicen los mejicanô  -dan a euten- , 
der que no creen en la solidez de la do- i 
uiinacióu de Huerta, 
También este nos obsequia hoy, con I 
una 1 .eccióu de MexicoJogía. Ha dî ho 
que "Méjico no puede ser gobernado 
si no por los menos." Sin duda-, como 
todos loa países, en que los srobernados 
son más que los gobernantes. Pero eu 
unas partes los menos lo hacen y en 
otras, como en aquella república, lo 
hacen mal. Si allí no hubiese sufragio 
universal y si un censo restringido y 
si una especie de aristocracia política 
gobernase, pero respetando las liberta-
des públicas y haciendo elecciones ver-
daderas, el régimen sería tolerable, y, 
acaso, excelente. 
Pero no es eso lo que hay. sino el 
caudillaje. Un hombre, se apodera por 
la fuerza,de la Presidencia y se vale 
de unos menos para que gobiernen y 
administren; son sus favoritos, a los 
cuales se entrega el país para que b 
exploten. No se tolera la oposición y se 
mata o se corrompe a los oposicionistas; 
con más frecuencia lo primero, por sa-
lir mis barato, que lo segundo. Esto, 
que no es en el fondo, más que el ma-
tOfUsmó de la gente mala, aplicado a 
la política, da cierta paz aparente, ba-
sada en el terror; y que dura hasta que 
al matón imperante le sale otro matón 
al frente; y hasta sucede, como en el 
caso de Díaz, que (« derribado por 
quien corno Madero, apenas tenía per-
files matónicos. 
Allí se profesa, por el partido que 
hoy gobierna, que la dietaduira per-
niíinente es la re.'eta contra la guerra 
civil; pero los gérmenes de esta exis-
ten en la dictadura, como lo ha puesto 
de rnaniric>1o él ejemplo de Díaz. Hay 
que salir de ese círculo vicioso ¡ y por 
esto el Presidente Wilson presta un 
servicio inmenso al pueblo mejicana 
hoycotteando al general Huerta.. De la 
eficacia de ese hoi/cottco no se puede 
ya dudar,- sobre que Huerta no ha 
conseguido hacer el empréstito grande 
que necesitaba, ayer ha declarado qû . 
aunque lo elijan Presidente, no lo s t ú , 
porque la Constitución lo prohibe. 
Hay quienes preven que las eleccio-
ues serán anuladas, porque no tomara 
parte en ellas el número de distritos 
requerido por las leyes; con lo que el 
general seguirá en la Presidencia Pro-
visional, que es lo que le conviene; a 
falta de pan, tortas; o, por tratarse de 
Méjico, t&rtillitas de maiz. Pero segui-
rá hoycotteado y esa situación no po-
drá prolongarse mucho. Más o menos 
tarde, tiene que haber allí un Presi-
dente elegido de una mencra legal y 
con todos los sacramentos: y, a falta de 
eso—que es ave rara en los países en 
que se habla castellano—-habrá uno, 
.aceptado por todos los partidos y que 
no se haya impuesto por la fuerza. Y, 
como así, cesará la protesta armada, no 
tendrá ya el gobierno de Washington | 
para qué ocuparse de Méjico. 
Pero el gobierno de Londres, pon̂  
sando, al parecer, que, con esta políti 
ca, tardaría demasiado la paz, recono 
ció al Presidente Huerta, en la es pe 
ranza de que este doimiuase lo revolu 
ción eu breve ̂ >lazo; y, ahora, por me 
dio de su ministro eu Méjico, Sir lio 
nel Carden, le ha ratificado su apoyo, ! 
De aquí el desacuerdo entre los Esta-
dos Unidos e Inglaterra, que ayer tu-
vo cierto aspecto de gravedad, bastante 
disminuido hoy; primero, porque se ve 
que una parte de la opinión inglesa 
aprueba la conducta del Presidente y 
hasta pide que se retire de Méjico al 
ministro británico; "ios capitales in-
gleses—dice el Daüy News, diairio mi-
nisterial—son insignificantes compara-
dos con el valor que tiene para Ingla-
terra la amistad americana." 
Y. luego, porque en el fondo, lo qu-í 
se propone aquel gobierno, no es sacar 
avante al general Huerta, a quien el 
Standard, otro diario de Londres, lla-
ma "aventurero sanguinario" si no 
forzar la mano a los Estados Unidos 
para que intervengan en Méjico; y eu 
esto le ayudan Alemania y Francia, 
que, con o sin previo acuerdo con In-
glaterra, están enviando barcos de 
guerra a las aguas mejicanas. La in-
tervención de los Estados Unidos es lo 
que en Europa se ha deseado desdo e] 
principio. El Presidente Taft la elu-
dió: el Presidente Wibon procura evi-
tarla. 
Uno y otro, queriendo contar con la 
opinión de las demás naciones'̂ ameri-
canas. han opinado que no se debía ape-
lar a ese recurso más que en último 3 X -
tremo. Y gracias a la noble política 
anti-dictatorial. iniciada por Mr. Wil-
son, no iría dirigida más que contra el 
Presidente Huerta y tendría, probable-
mente, la cooperación de los "con,sl> 
tucionalistas" o revolucionarios k í o í 
Norte. La Doctrina de Wilson será el 
mejor correctivo de la (Doctrina de 
Monroe: porque, mientras esta ha ser-
vido para sostener en América algunos 
de los gobiernos más perversos del 
mundo—solo igualados por los de Ma-
rruecos y los del Dahomey—aquella se-
rá un poderoso agente para eliminar-
los. 
X, Y. Z. 
Notas Personales 
D O N M A N U E L ROCES Y F A M I L I A 
(Después de haber pasado, como to-
dos los años, larga y muy agradable 
temporada en Madruga, ha regresado 
a su hermosa residencia de la calle de 
Neptuno número 40, nuestro querido 
amigo el señor don Manuel Roces, 
acompañado de su distinguida fami-
lia, de la que forman parte, como 
nota de felicidad y de alegría, susf 
preciosos nietecitos. | 
Les damos la más afectuosa bienve-, 
nida. I 
La Cervecera Internacional 
Ayer hizo su primera aparición en 
el mercado la Compañía Cervecera 
circulando por la ciudad los carros des--
tinados al reparto de hielo. 
Nuestro público, protector como 4el 
que más de las grandes iniciativas, oon-
sumió la inmensa cantidad de hielo que 
la Cervecera Internacional puso a 1̂  
venta. 
El servicio para la fabricación y re-
parto de hielo ha. sido perfectamente 
organizado, lo que podrá comprobar el 
público no solo con la exactitud en el 
reparto sino también con la calidad del 
hielo. 
Muy pronto so pondrá también en 
el mercado la cerveza de la Compañía 
Internacional. Las máquinas están, co-
mo hemos dicho en otra ocasión, listas 
para comenzar la fabricación que será, 
seguramente, un nuevo y gran éxito 
de la Compañía. 
En el edificio de la Cervecera Inter-
nacional situado en la finca San Ant 
tonio de Puentes Grandes, se trabaja 
sin descanso para llegar a la única fi-
nalidad perseguida: fabricar una cer-
veza que nada tenga que envidiarle a 
las que nos mandan del extranjero. 
Con una materia prima excelente, 
que es la que empleará la Compañía 
Cervecera Internacional, con maquina-
narias modernas, con el personal com-
petentísimo que se ha escogido para 
cada departamento de la fábrica, y con 
todos los medios necesarios para fo-
mentar una gran industria, pronto ŝ  
realizarán los deseos, a que aspiran con 
sobradísimos derechos, los miembros de 
la nueva compañía de cerveza que aca-
ba do dotar a la Habana del mayor edi-
ficio industrial de la República. 
Por su éxito de ayer felicitamos una 
vez más a la Compañía Cervecera In-
ternacional. 
EL MEJOR TONICO 
5 
A N G I E R 
"3 
La Luz de Aviles 
CHORIZOS Y MORCILLAS, LO MEJOR QDF VIENE A CUBA 
RECEPTORES 
fiONZAlEZ Y SUAREZ 
Baratillo núm. 1 
S S 1 8 Obre.-l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las Eoíeroieüades p de él dimapaD ALIVIO y luego CURACION i 
POR LA 
CüSCUTINE 
F O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
« J A R A B E de sabor muy agradable para criaturas y niñea 
Precios moderadisimos D e p ó s i t o en CUBA : 
IttpmiM DrM.J0HNS0N 
LA. HABANA 
Y TODAS rARMACIAS 
FOULON & C.Phapm. 188, F«S'-Martin, PARIS 
aiiiiiiiiiiii[:iiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiii9iiiiiiiiiiii|}iiiiiiini 
DE LA "GACETA" 
DECRETOS 
Declarando comprendidos en le Se-
gunda de las Disposicones Generales y 
Trcnsilorias de la Ley Orgánica del 
Retiro, al coronel y teniente coronel re-
tirados de la Guardia Rural Saturni-
no Lora y Torres y Braulio Peña y 
Gómez, respectivamente. 
—Concediendo el retiro del ex-capi-
lán de la Guardia Rural, Juan Fran-
cisco Coppinger y Roque, con derecho 
a una pensión anual de mil ciento se-
tenta pesos. 
—Disponiendo que por el Secretario 
de Haciénda se solicite en forma legal 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, la inscripción de 
los dos Sellos de garantía nacional 
| creados por la Ley de 16 de Julio de 
1912 para distinguir tabacos elabora-
dos, paquetes de picadura y cigarros, 
destinados a la exportación. 
REGLAMENTO 
Con la aprobación del Secretario de 
Gobernación se publicó el Reglamento 
especial del servicio de emergencias y 
dispensario médico de la. Sociedad Na-
cional de la Cruz Roja. 
PRIVILEGIO DE INVENCION 
Concediendo al señor Arthur Rcgi-
nald Angus, privilegio de invención 
por Mejoras en o relacionadas con in-
ventos de seguridad para la operación 
de trenes en vías férreas.'' 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de Primara Instancia. — 
De San Antonio de los Baños, al señor 
Ramón Santiago y Pastor. — De Ba-
yamo, a los señores etaoishrdluetaoindl 
yamo , a las señoras Ana Joaquina y 
frenara Román. 
Jn-zgados Municipales. — Del Nor-
te, ai señor Elias Calvo y Vázquez. 
De Arroyo Naranjo, al señor Francis-
co Ferrer y Penco.. —De Cienfuegos, 
a la señora Altagracia Machado y Je-
rez, 
Los autores de un crimen 
DOCTOR GALVEZ GUILLEM 
IMPOTENCIA. _ PERDIDAS SE-
MIKALES. — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a 3. 
40 HABANA 49. 
Especiaj para icr. pobres de 5% a I 
BRONQUITIS 
ENFISEMA Y TODAa OPRESIONES 
cura inmediata 
con los POL VOS 
y CIGARRILLOS 
E N V I O G R A T U I T O DE MUESTRAS Y A T E S T A C I O N E S 
L a b o r a t o r i o s **ESCO"% BAISIEUX (Francia) En la .Habana; D' M. JONHSON, Obispo 53. — >og*SARRA.Tcnicnte Rey 4i.-D1-TAOUECHEL,Obispo27. 
Holguín, lo. 
Ayer ingresaron en, el vivac Juan 
Alvarez y Juan Rendin, acusados por 
la muerte de Juan González. 
El primero aparece como matador y 
Rendin como cómplice y encubridor. 
EL CORRESPONSAL 
Desaparición de prendas 
del vapor "Havana" 
A la llegada de este vapor, actuó 
\i. iSecreta, a virtud de denuncia •que, 
por suposición, prodnjo una pasajera 
que se le desaparecieron unas pren-
das, contra las señoritas Katie Fa-
rroll, Annie Lally y Josie V̂lurphy. 
Enterados por varios amigos de la 
honorabilidad de dichas señoritas que 
están emparentadas con el señor Jo-
sé Sánchez, persona (le arraigo, res-
peftabilidad y crédito, del comercio 
de e-sta ciudad, nos es muy grato ha-
cer público, para evitar que la male-
dicencia juzgue equivocadamente el 
caso, que de las gestiones practie-adias, 
nada resultó, como era de esperarse, 
contra las referidas señoritas ¡ que-
dando, por tanto, a salvo la honora-
bilidad y buena conducta de que siem-
pre han disfrutado y continúan me-
i reciendo. 
¡ E V I T E S E 
el F U E G O ! 
i o s 
de seguridad: se apagan 
enseguida al caer, zmrz 
2 , p l a t a . 
las 100 cajitas con CIN-
CUENTA fósforos cada 
cajita, garantizados.iízz î 
CARLOS BOHMER 
SOL 74, altos. HABANA. 
CABALLOS 
C O Ü O S Curación rápida y segura 
de las Er.ostoais, ó Tumores hnesoao», 
Corvazas. Forma*, 
Espa.ra.va.nea, Sobrehuesos, 
I Esfaerzo3,MoIefeLaiVeJigone8KtU.,in Ungüento sojomeré ¡ di P-MEREde CHANTILLT.en OriéaDs(Francia) 40 Años de Exito. — Dt venta en casa» ae : MANUEL JOHNSON. Obispo 63, HABANA. JOSÉ SARTA . Teniente Rey 41, HABANA. LF. TAQUECHEL. Obispo 27. HABANA. I Y EN TODAS FARMACIAS. 
R E L O J E S 
K E Í S T D N E - E L O I N 
P R E F E R I D O S DE L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
POR SU EXACTITUD, 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y AGRICOLA 
DE LA-
T h e I n t e r n a c i o n a l H a r v e s t e r C o m p a n y 
Motores de Alcohol, Gasolina y Petróleo crudo para toda 
clase de trabajo que requiera fuerza motriz. 
Segadoras, Rastrillos, Cultivadores, Arados, Gradas, Des-
granadoras y molinos para maiz y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo.—Máquinas 
para izar, llamadas WINCHES o JIGGERES.—Estas máquinas 
se emplean como trasbordadores para cana. 
Carros de carga, grandes y pequeños para fincas y automó-
viles ligeros para carga.—Hay existencia de piezas de repuesto 
para todas estas máquinas." 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas,—Bombas de todas clases.—Maquina-
ría para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lavado, sor. 
heteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
I m p o r t a d o r e s - — S E E L E R , P I Y C i a . — O b r a p í a 1 6 . — H A B A N A . 
alU 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 
I N H A L A D O R S A R R Á 
MENTOL 
EUCALIPTOL 
Sólo 10 centavos 
Haga antiséptico el aire que respira y evite la infección de BRONQUIOS y PULMONES. 
Droauería Sarrá. En todas las Farmacias. 
J A R A B E V I D O i P A S T A V I D O 
• »1 hei-oina y «1 bromofoinno | • al heroína y ít i» o vaina 
Calman instantáneamente la T O S Y curan de un modo seguro los 
Resfriados, Grippe, Bronquitis crónica, Coqueluche, Asma, 
Laringitis, Catarro pulmonar, etc. 
Sin provocar Pesadez de Cabeza, Estreñimiento, Calambres de Estómago, etc. 
C. DAVID, Doctor en farmacia, en Courbevoie, cerca de Paris, y er todas farmacias. 
K A R A N A 
cura las neuralgias 
K A R A N A 
cora los dolores de cabeza 
K A R A N A 
cura los dolores de muelas y de o ídos 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
L A P R E N S A 
Menocal ha logrado ya convencer al 
doctor Zayas y al señor Juan Gualber-
to Gíómez de la necesidad del emprés-
tito. 
Murmuren lo que quieran los mali-
ciosos, para obtener este convenci-
miento no ha habido más razones que 
los números y las cuentas. 
Tan delgado están hilando Zayas 
y Gómez en este asunto, que no hay 
según ''El Comercio," quien les haga 
estirar la cuerda del empréstito más 
allá de los seis millones, 
Y aún así falta todavía que conven-
zan a los suyos como Menocal los ha 
convencido a ellos. 
No dejará de haber quien piense que 
para una pequenez como la de seis mi-
lloncejos no vale la pena molestar a 
nadie. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s F A R M A C I A S 
METODO RACIONAL 
MT TO|S - B R O N Q U I T I S 
P a s t i l l a s b a l s á m i c a s S A R R A 
Curan por inhalación 
Droffuerfa SARRA y farmacias Caja 40 Cts. Por 4 cajas, a 32 cts. 
E Q U I P A J E S 
" E I ^ M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A HIJIVI. l i a T E L E F O N O A = 3*330. 
L U I S M O R E R A 
ORAN fábrica de Mnles, maletas y maletines neceseres.—Antes fle comprar 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios son 
50% más barato que ninpna en otra casa. 




H é m o g l o b í n e 
vino y jarabe Deschíens 
Iodos los Médicos proclaman que este Hierro vital de '» Sangre CURA SIEMPRE. — Es mny snneriot i la carne cruda, i los ferruginosos, etc. Da salud, merza y hermosura á codos. — JPA.IÍIS» 
Una vez conseguida la aproxima-
ción de los liberales y hasta de los 
asbertistas, era necesario aprovechar-
la del todo. 
i Por qué no concertar un programa 
parlamentario no b6\o con los suyos 
(los del gobierno) sino también con 
la oposición! 
Son el empréstito y la reorganiza-
ción del Ejército el eje mayor d« di-
cho programa. 
En cuanto al primer problema todos 
van ya sin duda por el aro. 
En cuanto al segundo.,. 
Informa "El Día:" 
''Al último de esos problemas le 
han tomado tanto horror los liberales, 
que yo entiendo, y conmigo coincide 
la opinión del doctor 'Lanuza, que a 
esto principalmente se debe el que los 
liberales se hayan negado a integrar 
el "quorum." 
"Los asbertistas en la reunión que 
tuvieron el otro día con el señor Cos-
me de la Torriente, para tratar de la 
situación de su Jefe político, también 
se ocuparon extensamente de estos dos 
asuntos, alrededor de los cuales girará 
ese programa iparlamentario, ponien-
do condiciones para integrar el *' quo-
rum", favorables sin duda, ai Gober-
nador suspenso." 
Van ápareciendo aquellos motivos 
ocultos que predijimos respecto a la 
actitud pasiva de los liberales. 
Xo era tanto el empréstito lo que 
les preocupaba como su inversión en 
reorganizar el ejército. 
En cuanto a los asbertistas era de 
suponer que antes de acudir a las Cá-
maras habrían de mirar a la cárcel. 
• • 
"El Día" no ipuede menos -que ad-
mirar la habilidad del Gobierno. Ha 
convencido al sagaz y astuto Zayas 
y ha detenido al implacable, al tenaz 
colega "El Mundo" en su cuadragé-
simo octavo editorial sobre el "mar-
ger" del empréstito. 
Sin embargo ¡cuánto daría "El 
Día" por no palpar esta habilidad! 
Escribe el colega • 
Convencer a Zayas, convencer a "El 
Mundo," son empresas que acreditan 
a cualquiera de diplomático consuma 
¿o. A nosotros nos parece hien que 
se desplieguen tales dotes atrayentes 
y sugestivas j 3T si algo nos ocurre res-
pecto del particular es admirarnos de 
que se demuestre verdadera maestría 
cuando de los adversarios se trata, 
y que en cambio surjan tantos incon-
venientes y a veces situaciones emba-
razosas cuando el Oobierno tiene que 
C o r o n a s F ú n e b r e s 
V I S I T E A H I E R R O Y C O M P A Ñ I A 
OBISPO, 68 Y 0<REILLY,54 
3727 r-i 1-2 
¡ M A E S T R O S i O B R A S ! 
Tenemos un gran surtido de Vigas Americanas LEGITIMAS de "CARNEGIE" de todos los ta-
maños, y Barras Corrugadas también de las LEGITIMAS, de más alta resistencia que 
cualquiera otra clase, para reforzar hormigón a precios sumamente bajos. 
American Steel Company of Cuba 
Empedrado núm. 17 . -Te lé fonos 7003, 3302 ó 6546.-Habana. 
O V O M A L T I N E 
entendérselas, no con los políticos 
hostiles, sino con el partido conserva-
dor, es decir, con los amigos, con los 
(partidarios, con los consecuentes y 
leales. 
Quizás eso pruebe únicame'nte que 
los liberales son más accesibles a la 
persuasión, más flexibles, más conten-
tadizos, menos cerrados que los corre-
ligionarios de Menocal. 
Quiaás eso pruebe únicamente que 
al gobierno le es fácil cerrar la hoca 
a los liberales mientras no encuentre 
manera de callar los "griticos" de 
algunos voceros conservadores. 
Además "El Día" se ha de conven-
cer de que su época fué la de la oposi-
ción, 
T esa ya pasó. 
Si el calor de la amistad ¡fraternal 
y la generosidad pueden llenar la 
nostalgia del hogar, no pasarán mal 
la Nochebuena los soldadbs españo-
les en Marruecos. 
El aguinaldo solicitado por el Ga-
sino Español de la Habana era algo 
-que latía ya en el alma de los colo-
mas de la Isla. Faltaiba solo el llamar 
a la puerta para que brotase espon-
táneo y ferviente. 
Dice nuestro compañero Cortadi-
llo" «n "Da Independencia" de San-
tiago de Ouiba: 
Es grande el entusiasmo que reina 
en esta colonia española para contri-
buir a;l aguinaldo de Nocihebuena del 
soldado español que allá en Africa 
lucha .por la gloria de su bandera. 
Con su valentía y arrojo cada día 
añaden una página más de heroicida-
des en la historia de su patria. 
¿Qué menos podemos hacer sus her-
manos que procurarles un momento 
de satisfacción? 
¡ Nocihebuena! 
[Cuántos no se acordarán de su lu-
gar, de sus padres, de sus hermanos, 
en aquel momento que la cristiandad 
celebra la venida del Mesías, de ho-
ras felices que pasaron en su hogar 
y en •cambio ellos allí, en su campa-
mento, pensando si al amanecer una 
'bala enemiga los mandará a la eter-
nidad ! 
•No es a la verdad la tierra africa-
na entre caminos teñidos de sangrê  
entre recuerdos de hermanos muer-
tos y de padres angustiados, entre el 
eco de las bailas y los cañones, entre 
la vigilia de las alertas y el ruido de 
las emboscadlas, el lugar m'ás propi-
cio para pasar la Nochebuena. 
Castañuelas, panderetas, villanci-
cos... todo eso suena mucho mejor 
en la aldea, en la choza natal. 
El primer ensayo de inteligencia 
parlamentaria no le va saliendo tan 
mal al gobierno. 
lOeléhralo "Da Discusión," que di-
ce en su editorial: 
Lo mismo la necesidad apremiante 
de autorizar al Poder Kjecutivo a 
concertar el E l M Í P R E S í T i I T O DE D I -
QUID AdON, que una serie de medi-
das est.recíhaniente ligadas con el des-
arrollo moral y material del país, 
merecen que se les juzgue "aspiracio-
nes nacionales," y por lo tanto el es-
fuerzo para solucionarlas no ha de 
concretarse a los conjuncionistas ni 
a los liberales. Llenando semejante 
'labor desinteresada y beneficiosa a la 
comunidad, podrá el Congreso cuba-
no responder a la confianza de nues-
tro pueblo, y cumplir satisfactoria-
mente su misión como uno de los más 
altos poderes del iEstado. 
La dificultad está en convencer a 
los prohombres políticos que se trata 
de "aspiraciones nacionales." ¡Se han 
avezado tanto a ver emboscadas y 
fechorías de malandrines aun en lô  
proyectos más llanos y en los más na-
turales movimientos! 
Recordemos lo que ha ocurridq con 
el empréstito. ¡Qué cáibalas de ̂ mar-
genes," de posiciones políticas, de 
desaires, de ilegalidades!... 
Y afliora, ya lo vemos. El emprésti-
to es una "aspiración nacional." 
D e l a S e c r e t a 
ESTAFA 
Un sujeto conocido por Andrés Fa-
jardo,, fué denunciado ante la poli-
cía secreta por Cristóbal del Rosal 
Moreno, vecino de División 81, de ha-
berle estafado un reloj con leontina 
y dije, y un portamonedas y prendas 
por valor de $62. 
R O B O 
A Ramón Vinjoy, vecino de Lampa-
rilla 34, le robaron en la noche del 
viernes una maleta, 16 muestras y 16 
pares de zapatos, todo lo cual estima 
en la suma de $150. 
Se ignora quien sea el autor. 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s l e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
Le darán un semblante plácido y íeliz y tendrá as-
néete de intelectual. No se abandone que es bien 
L i l llegarse a " L A G A F I T A D E O R O " 
y remediar sus defectos._ 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la wlata per Correo, pida Catálogo o Instruclonea. 
• 
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¡LAS M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cerveza» claras a todos eonvlenen. Los oscuras están indicadas prinoN 
pálmente para las crianderas, los nlflos. los oonvaleclentos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías, " la Tropical" y " l i v o l l " 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO: "La Tropical" Teléfono 1-1041 "Tlwoli" Teléfono 1-1033 HABANA 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a l a 
E S E N C I A C O N C E N T R A D A D E 
Z A R Z A P A R R I L L A 
del Dr. J. GARDANO 
Para enfermedades de la PIEL, H I G A D O y RIÑONES: Los H E R P E S , EX~ 
CEMAS. H O R I N E S TURBIOS. S A R N A . R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
desaparecen como por encanto, porque regenera y vigoriza la sangre, dando 
nueva vida a todo el sistema, PROBAD Y OS C O N V E N C E R E I S . 
el C A M I N O de la S A L U D 
Sin rágimen especial — sin drogas — sin perder €¿ t'empo —• 
nada más que un vaso de 
S A L D E F R U T A D E E N O 
( E n o ' « F r n i t Sal t ) 
espumosa, refrescante y depurativa, antes del desayuno. Es el medio 
natural. Este afamado aperitivo estimula suavemente el higado, el 
filtro del cuerpo. 
Cuando este importante órgano funciona con regularidad, la san-
gre se purifica, los tejidos empobrecidos se vivifican y los nervios 
vuelven á su estado normal. Un sueño tranquilo y reparador, el cerebro 
descargado, un apetito franco son consecuencia de una buena digestión. 
LA SAL DE FRUTA D E ENO no produce nunca incomo-
didades ni debilidad : es el tónico y regulador más seguro y más 
activo de la digestión. 
Preparado únieamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfíese da las Imitaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en Cl/BM 
Véndese en todas Jas priocipales farmacias. 
P A R A q u e l o s e n f e r m o s n o s e a n s o r -
p r e n d i d o s p o r ¡ a s i m i t a c i o n e s f r a u d u -
l e n t a s s e r e p r o d u c e I N T E G R A l a 
e t i q u e t a q u e e s t á r e g i s t r a d a c o m o 
m a r c a e n l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a 
a f a v o r d e l D r . G o n z á l e z - -
O C O R B A C S A M I C O V 
>• • - • • 
E n Í I m ^ Bolicafde S A N ^ J O S E ^ H A B A N A ^ l l ^ 
H A B A N A T 
'El̂ mejor f̂f̂ ctoral̂ y depurativo} 
Aconocldohiaata el di ají 
Cuj,aYefícazmenteilas^enfermedadés|rdel 
pecho^de la piel y de los.organosT 
.urinarios J . 
EP Licor "(ieT Brearse % xrendejenj'taias? laŝ " Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico: 
y de la_ República_de.Méjico.. 
V * 
AL'POR MAYOR SE'VENDE' 
E» LA BOTICA DE SAR JOSÊ  CALLE DE LA HABANA 02. 
Apartado'33 IT HABANA7CUBA» 
3488 Obre.-l 
SIN OPERACION 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y TODA 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4-9 . Consultas de II á I y de 4 á 5 
EopacuJ ci,r» loe pobres de 6̂  a 8 
3550 Obre.-l 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z O c S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
msmmm 
C 3222 90-1 Oo, 
S E D A S Y L A N A S 
C H A R M E S S K , C R B P S , R A S O S 
y toda clase de telas para l a e s t a c i ó n . 
E l surtido más completo y más variado lo recibió 
" E L E N C A N T O " 
Solís, Hno. y Comp. GALIANO y S. R A F A E L 
C 3 7 0 1 alt. 3t-30 ld-2 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
VIGORIZAR el e s t ó m a g o , normalizar sus funciones 
ANIQUILAR y D E S T E R R A R PARA S I E M P R E toda 
indispos ic ión producida por Inperffecta d igest ión . 
SE CONSIGUE UNICAMENTE TOMANDO EL FAMOSO 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
BELASCOAIIH 1 1 T y en toda buena Botica y Droguería 
Ü A D E C O L 
Edel Doctor JOHNSON: 
PBEPARADAa n « 
con las ESENCIAS 
más finos 
EXQUISITA PARA El BAIÜO í El PANIIEIS 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguiar 
3514 Obre.-l 
MAQUINA DE ESCRIBIR-
" S W I I T H P R E M I E R 5 3 Modelo 10 visible. 
Reina de las máquinas. Más deI5,000 máquinas de esta marca en uso en la República de Cuba 
Agente General: CHAS. BLASCO. — CVREILLY 6. — HABANA. 
3556 übre.-l 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO Sus maravillosos efecton son conocidos bn toda fa Isla desdo haes máe ds treinta •\ño». Miliares do enfermos, curados raxporiden de sus buenas prociedades. _To' dos los médicos la recomiendan. 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
PARA TODOS LOS USOS 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, samiaistrando 
cotiaaciones por la fabricación é instalación de las obras. 
NUEYA INDUSTRIA CUBANA 
A M E R I G A N S T E E É . GOMPANY O F CUBA 
EMPEDRADO Núm. 17. 
INGENIEROS YFABRICANTtíá 
HAB ANA. APARTADO Núm. 654 
L 
I 
L a B l e n o r r á g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P 
Sin que la enfermedad vuelva a re-
producirse, cualidad desco-
nocida hasta hoy. 
Con el uso del SYRGOSOL desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
Se vende en todas las 
farmacias bien surtidas 
Depositarios: 
Sarrá, Jphnson, Taqueohef, 
G o n z á l e z y Majó Cotomer. 
B A T U R R I L L O 
(Seamos razonables, mis querixios 
colegas en la prensa; seamos razona-
bles al juzgar de la aatdtud del go-
bierno americano en Méjico. 
''Que ro intervienen, en nombre de 
la civilización; que permiten la anar-
quía; que es letra muerta la Doctri-
na do Monroe; que tienen miedo ¡ que 
proceden con doblez." Eso decís. Y 
bien: ¿hay algún partido político en 
Méjico, algún núcleo de población im-
portante, expresión alguna de la opi-
nión pública mejicana, que desee y soli. 
cite la intervención militar de los Es-
tados Unidos? No; la rechazan, todos; 
se aprestan todos ^ rechazarla con 
las armas; Méjico la repugna. Y cuan-
do las naciones fuertes invaden.a, sus 
vecinas y pretenden sojuzgarlas con-
tra la voluntad de su pueblo, aunque 
al frente de esas naciones estén loa 
Bonapartes, y los iSoults al frente dé 
sus ejércitos, se exponen a lo que su-
frieron los franceses en 1808. 
Cuando una parte de la nación me-
jicana entró en tratos con Francia y 
Austria, Maximiliano fué impuesto, y 
luego fusilado. Cuando una parte del 
pueblo dominicano ansió la reincor-
poración a España, España vino a 
Santo Domingo, y tras sangrientos 
sacrificios, la abandonó. Pedimos nos-
otros la intervención americana en 
Méjico; pero no la quieren los meji-
canos. ¿Tenemos derecho nosotros a 
pedir lo que aquel pueblo rechaza? 
¿ Somos justos censurando a los Esta-
dos Unidos porque no (hacen allí lo 
que Xapoleón en España? La Doctri-
na de Monroe dice que los Estados 
Unidos no permitirán que ninguna 
nación de Europa ejerza actos de so-
beranía en América; no dice mías. In-
terin Europa no pretenda mezclarse 
en Méjico, la Doctrina no padece. 
Sois injustos, colegas, atribuyendo a 
esa Doctrina la obligación de apla-
car disturbios de orden interior e im-
poner gobiernos y hombres a las na-
ciones soberanas de América. 
Meditad, leed el texto; rectificad 
vuestra apasionada actitud. 
los policías mucho mis. Severidad 
grande la empleada. 
El amigo que esto me dice, recuer-
da un incidente reciente, en que ju-
gó papel el Rey dte España. Su auto 
mamhaba a gran Telocidad, con las 
luces apagadas. Se le detuvo y llevó 
a la Comisaría. Conocido el Rey, to-
do fueron excusas de la policía. Y don 
Alfonso felicitó a los guardias por el 
cumplimiento de su deber, y les pro-
metió ascensos. 
Más demócratas nosotros, no debe-
mos excusamos si es el Presidente el 
que contraviene las Ordenanzas. Pe-
ro si se trata de una Reina de hermo-
sura y de virtud, y no hay sangre, ni 
intención del daño, sino que se trata 
de un hecho casual, inocente, impre-
visto, ¿quien no se rinde y calla? 
• * 
Ahora Mr. Wilson declara en nom-
bre de su pueblo, que los Estados Uni-
dos no se adueñarán por la fuerza de 
un solo palmo de tierra americana. 
Noblemente promete que la amibición 
de su pueblo no será amenaza contra 
la soberanía de otro alguno; que 
anhela la amistad más franca con to-
das las repúblicas de América; que 
simplemente quiere ser guardián de 
la •libertad constitucional de cada pue-
blo hermano. 
Promesas magníficas, declaraciones 
generosas; esas son las que desea His-
pano-America; por amigo, no por 
amo acepta a los Estados Unidos. ¿En 
nombre, pues, de qué principio de mo-
ral, de democracia, de justicia, pre-
tendemos nosotros que sus soldados 
invadan Méjico, que apresen a Huer-
ta, le deporten o fusilen, y 'barran 
con Carranza y Pancho Villa? ¿No 
es Méjico mismo, no es el pueblo me-
jicano quien debe lanzarse sobre 
Huerta, si es oprobioso su gobiemo, 
y abandonar a los revolucionarios y 
cuatreros que infestan el país? 
¿En qué precepto de la Constitu-
ción americana o mejicana, en quS 
ley, en qué cláusula de un Tratado 
internacional, está consignada la obli-
gación de los Estados Unidos de de-
rrocar tiranos, acabar revoluciones e 
imponer con las bayonetas el orden 
en una nación soberana? 
En Cuba sí; nuestra Constitución 
lo dice; la tutoría existe; nuestra ab 
soluta independencia no; lo que aquí 
es deber suyo, allá sería abuso. 
Sed razonables, compañeros. 
Complacidísimo del éxito de nues-
tras gestiones, a los dos largos años 
de ellas, mi amigo el altruista Luis 
Vega Pérez, da por mi conducto las 
gracias a la Seeretaría de Instruc-
ción Pública y Superintendencia de 
las Villas, por la creación oficial de 
la escuela de Caunao. 137 niños de 
edad escolar han alcanzado de este 
gobiemo una justicia, que en vano 
pedíamos a la situación anterior. 
En esta sección hemos abogado in-
cansaibiemento por la escuela de Cau-
nao, cuya casa construyó y cedió Luis 
Vega, hombre soltero, que no tiene 
niños que educar, que no va a ganar 
nada para sí con la escuela, pero que 
ama a su patria y compadece a la ni-
ñez sin educación. Aunque tarde, el 
bien se ha hecho. Hemos ayudado en 
algo a nuestro país. 
• • 
Cuéntame un amigo de la pena im-
puesta a un teniente de Policía por 
no haber dado cuenta por teléfono al 
Jefe, del choque de un automóvil de 
Palacio con un coche de plaza; he-
cho en que no hubo sangre ni gran 
daño. Y el teniente calló, porque al-
tísima persona, muy digna de respe-
to y atención, se lo rogó. IPalta hubo, 
contra la disciplina; pero quien pena 
al teniente habría hecho lo mismo en 
su caso. Hay indicaciones que para 
los caball¿eros son mandatos y para 
« « • U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBI^, SU ESTOMAGO AI/TBRADO 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R V E S C E N T F — S A B R O S A J 
fRASCO PEQUEÑO 20 CENTAVO^ DROGUERIA SARRA 
Instrucción Pública 
CURSILLO 
Se ha firmado un decreto concei-
diento el cursillo para los alumnos 
de la Universidad e Instituto a quie-
nes falte una o dos asignaturas, siem-
pre que en conjunto no excedan de 
tres cursos para la primera quincena 
del mes de Diciembre. 
El plazo de inscripción será dentro 
de la segunda quincena del mes de 
Noviembre. 
* * 
(Los alibaceas y herederos de la in-
mensa fortuna de don ¡Pedro Murias, 
me obsequian con un ejemplar del 
testamento de aquel mi viejo amisro. 
y de la escritura de constitución de la 
Escuela Agrícola que llevará su nom-
bre, en el pueblo natal, Santa Eulalia 
de la Devesa, Galicia. 
Aquel hombre humilde, modesto, 
que vestía habitualmente como el más 
modesto de sus obreros, se acordó an-
tes de morir de los paisanitos, y de 
los infelices de la tierra donde hizo 
su fortuna. 
Para su mausoleo, dedicó mil du-
ros, cantidad que indica su poca va-
nidad. Otros, con menos capital, 115-
vierten millares de duros en mármol 
de Carrara. (Legó diez mil para lo» 
terrenos de la escuela agrícola, con 
m!ás, propiedades raices suficientes 
para su sostenimiento. Las acciones 
del Crédito Territorial que poseía, 
fueron donadas a nuestra 'Casa cr* 
Beneficencia. 
Y para los pobres y las niñas casa-
deras de su parroquia; y para la 
educación de las niñas de un amigo, 
y para una capilla, etc., etc. otras su-
mas quedaron, legando el resto a sus 
deudos. 
Asciende a 145 mil duros el valor 
de los bienes a/fec;tos a la fundaei in 
y sostenimiento de la escuela agrícola 
de la Devesa. Se vé, pues, que ella 
puede ser una institución admirable, 
del tipo de la de Ruysselede, en Bél-
gica, que fué su deseo manifiesto. In-
calculables beneficios los que obten-
drán las nuevas generaciones deve-
sanas con el funcionamiento de ese 
plantel. Aunque hayan de emigrar al-
gunos paisanos de Murías, preparados 
irán a otros países a luchar por la 
vida en el cultivo científico de la tie-
rra. 
Con estos ejemplos a la vista, me 
ratifico en mis opiniones respecto al. 
porvenir de España y la inmensa uti-
lid'ad que la emigración a América le 
proporciona. 
Hace pocos días nos decía Pepe de 
Armas en ''La Lucha," que en Espa-
ña un Mr. Pearson, canadeuse, pone 
en actividad energías y realiza gran-
des progresos en cultivos, regadío, 
explotación de tierras y de vías de 
transporte. Y nos aseguraba que es 
francés, belga e inglés, casi todo el 
capital invertido en ferrocarriles y 
grandes empresas; a las que se aso-
cian ya, animosos, los catalanes. 
Pues bien: el oro de América, fun-
dando escuelas, granjas, institutos, 
cientificando la vida de las aldeas, si 
se me permite la frase, puede reali-
zar el milagro de hacer fecundos los 
campos, poderosas las industriad, y 
nacionales las empresas más remune-
rativas. 
Altamira lo dijo maigistralmente: 
del intercambio de ideas y costum-
bres entre España y América, bienes 
inmensos se derivan. 
J. N. (ARAiMBURU. 
Noticias de Regla 
NO EXISTEN TEMORES DE PER-
TURBACION DEL ORDEN PU-
BLICO. 
A fin de conocer lo que de verdad 
pudiera existir refierente a ciertos ru-
mores circulantes, estimé oportuno 
entrevistarme con él Alcalde de ésta, 
doctor Loredo, a cuyo señor interro-
gué sobre el particular. 
Dicho señor me manifestó, enear-
gáaadome que así desea;ha lo hiciera 
público, que no abriga temor alguno 
de que el orden sea alterado en este 
pueblo, y mucho menos que pudiera 
ser la policía la promovedora de actos 
de tal naturaleza. j 
(El señor (Loredo me aseguró que 
cuenta en absoluto con el respeto y la 
obediencia de ese Cuerpo, en el cual 
tiene depositada su entera confíauza. 
La efervescencia existente en la lo-
calidad es exclusivamente de carácter 
político, en sentir del referido Alcal-
de, así como que los trastornos que 
vienen ocurriendo en la Cámara Mu-
nicipal, tengan o no solución, en nin-
gún caso revestirán graves consecuen-
cias % 
EL CORJIESÍPONSAL. 
PACO MACHAR MUDO 
jMMUt 01 W«'n» 
Los vinos de Jerez de esta marca sot 
os mejores y de mayor venta. 
U N I C O I M P O R T A D O R 
M . R I U Z B A R R E T O . H a B \ M V . 
C 3344 alt. 15-2 
^ o d o s a d m i r a n u n a tez h e r m o s a » 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó HERMOSEADOR MÁGICO 
DEL. 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
Requisüo indispemahle y delicioso púM 
el tocado de las damas elegantes. Es una necesidad diaria para el tocado de las señoras, ya sea en casa 6 viajando. Proteja la piel contra los efectos dañosos de los elementos, y da á, la tez una belleza positiva y sorprendente. Es una perfecta Crema de Tocador, sin grasa, y sin peligro de que cause 6 fomente el crecimiento de vellos, cualidad de que todas las señoras deben guardarse al escojer una prepara-ción para el tocador. En bailes, juegos ú otros ejercicios que acaloran la piel, evita que ésta tenga una apariencia grasosa. 
La. Crema Oriental de Gouraud ha sido muy recomendada por médicos, artistas, cantatrices y damas elegantes por más de - ^ • ^ • g — i w medio siglo, y no tiene Igual para el to-cado matutino 6 el vespertino. La Crema Oriental de Gouraud cura las afecciones cutáneas y alivia la soleadura. Hace desaparecer la tostadura del sol, barros, espinillas, man-chas, salpullido, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutis, dejando una piel limpia y delicada como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS GRATIS,—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. . . . . . La Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y los co-merciantes que tienen artículos de tocador. 
ForTw PiNPi.rsftccKiEsMoBPmrSij mlBumishes ot tw CvncLT. 
f ÜKPAIHO Vt 
PERD.T.rjOPKINS, -
l i l i 
37 Great Jones Street, 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario. Nueva York, B , A 
J 
SOLO UN OÍA DURA SU C A T A R R O 
S i t o m a 
a t i e m p o E M E R I 
Droguería Sarrá y Farmacias acreditadas 
e 
q W I I C A L E G I T I M A ^ » 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
t EN LA REPUBLICA.: = = 
%\ M i C H A E L S E N & P R A S S E 
T e ! . A - 1 6 9 4 . O b r a p í a 1 8 . H a b a n a 
673 SIS 
C U T I S C O M O T E R C I O P E L O 
J a b ó n H a m a m e l i s S A R R A 
AVELLANO DE LA BRUJA 
PARA SA PIEL MAS DELICADA DROGUERIA S A R R A y Farmacia. 
N O T I C I A P O R A T O D O S 
Los Casimires que acaba de recibir " L A CASA 
R E V U E L T A " en Aguiar 77 y 7 9 frente a San Felipe, 
son la última expresión de la moda y lo mejor que se-
fabnca en Inglaterra. 
Quien necesite comprar la tela para su traje y ca-
misas, no debe perder la ocasión de visitar dicha casa 
y saldrá complacido. 
K E DICHO. 
C 3732 alt. ld-2 lt-4 
V E R Y C R E E R 
A S M A 
S E A L I V I A 
E N S E G U I D A 
L O F A O L S A R R A 
DROGUERIA SARRA Y FARMACIAS 
No cura todo pero mejora su asma 
ríU;&BA:2C CTS. 
CONTRA LA CORRIENTE. 
El remar contra la corriente ea 
un trabajo muy duro, aun cuando 
el bote sea ligero y el remero sea 
fuerte. Cada golpe do remo se 
iy*. lleva un poco de fuerza. Los 
pulmones trabajan mucho para 
ir dando oxígeno á la sangre. 
Las cosas que están en la orilla 
no parecen pasar sino con una 
lentitud descorazonadora. Los 
brazos y la espalda duelen y el áni-
i mo decae. El enfermo que tiene 
U|í el hígado pesado, la sangre mala 
* y la digestión peor, es como el 
hombre que se empeña en ir con-
;., tra la corriente. Su lucha para 
conservar la vida da pena. Nece-
sita un tratamiento, pero ningún 
beneficio duradero puede esperar-
se del que quedó fuera de su uso 
y está ya enmohecido por el pasa-
do. El tratamiento seguro es la 
PREPARACION de WAMPOLE 
que contiene una solución de un 
extracto que ee obtiene de Híga-
dos Puros de Bacalao, combinados 
con Hipofosfitos Compuesto, Mal-
ta y Cerezo Silvestre. Es tan sa-
brosa como la miel, y como reme-
dio para las enfermedades proce-
dentes de debilidad, se coloca á la 
cabeza en el progreso de la medi-
cina. Estimula los pesados órga-
nos de secreción, enriquece la 
sangre, promueve la digestión, 
aviva el apetito natural y reorga-
niza el sistema. Los que sufren 
ie Pulmones Débiles, Dolor en el 
¡̂ r Pecho, Bronquitis y Desórdenes 
de la Sangre, pueden atestiguar 
su mérito transcendental. El Dr. 
Juan F. Morales López, Jefe de 
Despacho de la Jefatura Local 
de Sanidad de la Habana, dice: 
"Desde hace muchos años em-
pleo la Preparación de Wampole 
en enfermedades consuntivas en 
general y cuando está indicado un 
tónico y vitalizante poderoso. Ea 
de inapreciable valor en los niños 
pre-tuberculosos y anémicos." A 
cambio de la desgracia de la en-
• fermedad, ofrece la dicha de una 
salud robusta. En las Boticas. 
iSTi cansancio ni tristeea 
es tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pâ tagáa. 
W WWWVIW WWW 
GALLEGOS 
TINTO y BLANCO, aguar- | 
diente de uva, vino tostado 1 
y dé Oporto, Vermouth y 
Vinagre. 
COSECHERO EXPORTADOR: 
R a m i r o V á z q u e z 
ARENAL, Í 2 . — V W 0 . 
Se solicitan rí presentantes con buenas 
referencias. 
H O M B R E S 
D E B I L E S 
Con la PRIMERA APLICACION de nnes.̂  
tro APARATO CIENTIFICO se recupera 
so vjgor perdido. El más conveniente j 
eficaz. Actualmente hay más de 72.000 
en oso. Mande sclte de 2 cts. para follcta 
Apartado 323 • HAYAHA. Dr D. M. 
iCon motivo de la conmemoración 
de los fieles difuntos 'hay personas 
que han de dar pruebas ostensibles 
del dolor que las embarga, precisa-
mente en estos días; en loa restantes, 
hacen lo qne les parece. Pero hoy y 
mañana se han de entregar al dolor 
sin perjuicio de entregarse pasado 
mañana a los más locos d'evaneos. 
Cuando ayer encontré en la calle 
de Obispo a la señora Dolores Herre-
ría, que es viuda absoluta desde hace 
cinco años, y asidua (ionmrrente a los 
miércoles blancos del Politeama, la 
hube de preguntar, al verla cariacon-
tecida y preocupada: 
—¿Qué le pasa a usted? 
—'iQué quiere que me pase? Hay 
cosas que no se olvidan &&í como así. 
¡Tan agradable y dnScil!... y con 
aquel lunar que yo peáliaba con mis 
dedos... i po'bre lAifredo mío! 
—Pero, señora, ¡por Dios! Han pa-
sado ya cinco años, y debe usted con-
formarse. 
—Ea imposible. Ahora mismo estoy 
conmovida porque quiero comprar 
una corona elegante, de huen gusto, 
para llevársela mañana. Y en oada 
tienda paso un mal rato. He visto una 
de violetas figuradas, y es la que ad-
quiriré finalmente, porque a (Alfredo 
el polor violeta le gustaba mucftio. Aun 
me acuerdo de una corbata que estre-
nó, de aquel color, siendo aunxsoltero, 
que fué la gota de agua que hizo de-
rralmar el vaso de la pasión... ¡ Qué 
bien le sentaba! Aquel día correspon-
dí a sus requerimientos, y desde aquel 
día el color violeta fué nuestro favo-
rito: y hasta a una perra que adquiri-
mos, en vista de que no venía ningvm 
hijo a alegrar nuestro hogar, y para 
tener alguien que compartiera con 
nosotros las dichas y las sobras de un 
hogar feliz, la pusimos Violeta de 
nombre... ¡Qué recuerdos! 
—En fin, señora, debe usted tran-
quilizarse. T hasta el miércoles, que 
supongo nos veremos en el Politeama. 
—-iQué va a hacer una? 
—Distraerse, señora, distraerse. 
Yo creo que el dolor se ha de lle-
var oculto, porque a veces uno se ex-
tralimita en sus manifestaciones y 
iacaba por ponerse en ridículo y, mu-
chas veces, pone en ridículo a los 
muertos. 'El año pasado, sin ir más le-
jos, recibí la visita de un joven corta-
dor de sastrería, quien, por recomen-
dación de un apuntador amigo mío, 
me leyó una poesía para que viese si 
era publicable. 
—¡'.Maravillosa! — exedamé, tea-mi-
nada La lectura.—¡Qué manera de 
describir el dolor!. .. ¡ Qué sentimien-
to! 
—Figúrese usted que he enviudado 
hace quince días. 
—Le acompaño a usted en el senti-
miento. .. 
—Es enorme: es tal mi preocupa-
ción, que no corto un pantalón que no 
lo estropee. El otro día corté uno pa-
ra un cobrador del tranvía del Cerro, 
y qué tal lo cortaría que lo aprovechó 
para un hijo suyo de ocho años. Y he 
resuelto dejar la tijera y empuñar la 
pluma... ¡ y ya ve usted lo que el do-
lor me inspira! 
Tanto me gustó el poeta-sastre, que 
hice que se publicara su composición 
"A Ella", en "El Eco del Barrio," 
periódico que circulaba entre los ve-
cinos del Pilar, y quedó proclamado 
el hombre gran poeta y hombre cons-
tante en sus afectos. 
Verle y pensar en la mujer amada 
y cadáver, era una misma cosa. 
Pues ayer lo encontré, y me dijo: 
—Estoy atareado: he salido a com-
prar. .. 
—Ya, ya, no me lo diga—interrum-
pí, suponiendo que buscaba una coro-
na para su difunta esposa. 
—j lOómo!... i Usted sabe ?... 
—f.Y cómo no? ¿Qué m!ás puede 
comprar hoy un hombre enamorado, 
inconsolable por la pérdida del ser 
amado? Una corona, i verdad? 
Se ruborizó el hombre, y bajando 
la voz dijo: 
—Ya no escribo. Corto trajes otra 
vez, y ¡acierto! 
—Celebro. 
—CVfe he casado... 
—Sea enhorabuena. 
Sin querer uno se vuelve casi filó-
sofo en estos días. Y yo me aferró 
cada año a lo mío. 
El dolor llevarlo oculto. 
EXÍRIQUE COLE. 
C r ó n i c a d e L i b r o s 
(CONVERSACIONES LITERARIAS) 
" E n t r e C u b a n o s . . . " p o r e l D r . F e r n a n d o O r l i z 
Librería de Wilson, Obispo 58 
El actor cómico Robreño, que es 
también satírico escritor de muetha 
gracia, lanzó una frase que por su ma-
ligna intención fué muy celebrada y 
que al momento tomó carta de natura-
lización en el lenguaje, convirtiéndo-
se en adagio. A raíz de entronizada 
la república y disputándose los pues-
tos públicos los militantes de parti-
dos políticos, sin detenerse a exami-
nar sus aptitudes, sucedió que indivi-
duos incompetentes en la materia 
eran nombrados para cargos técnicos, 
y de ahí que se cayera en la corrup-
ción de demandar cualquier destino, 
aun de aquellos que requieren título 
académico, sin poseer éste, ni co-
sa parecida. El señor Robreño, con 
ser en un país que si ocupa el tercer 
lugar entre los pueblos del continente 
americano por su comercio de expor-
tación e importación, ha vivido hasta 
ahora teniendo por analfabetos a mas 
ĉe la mitad de sus habitantes. Era 
imposible en esas condiciones de edu-
cación tener las virtudes que con rav 
zón se piden, pero que injustamertte, 
algunos, etíhan en cara a la cultura 
general. . 
• Lo que es imperdonable para los 
oue tienen el deber de saberlo y no 
ignorarlo, es la escasez de conoci-
mientos que fuera de su ramo tienen 
las gentes educadas o que por tal se 
dan. Ya dijo acerca de ello una frase 
espiritual el ihistre don Leopoldo 
iiiiiiniiiiieíi!iiiiiiiiiiiiii9nniiiiiniiii9ii!iiiE!iiiiimi!iEi!iti!iiiii»i]!iiiiiiiiiiiiiPiifiiiiigiiniiiin 
Los cardadores del Mercado de Tacón 
8814 20-S-80 
Previamente citados para el Círcu-
lo ''E. Azpiazo," cedido galantemen-
te, y situado en los altos de.la Plaza 
del Vapor, se reunieron en junta ge-
neral todos los trabajadores que en 
dichp lugar libran su subsistencia y 
la de sus familiares. 
Tratóse de la elección de la Direc-
tiva para el año que comenzará en 
breve. 
Después de largas discusiones la 
asamblea otorgó facultades al señor 
Adolfo Xoda para que, como más co-
nocedor de las distintas aspiraciones 
de los agremiados, indicase los que de-
bían ser postulados. 
•Mencionados veinticinco individuos 
por eJ citado obrero, la asamblea los 
aceptó, dando pruebas de satisfacción 
con aplausos y discursos alusivos que I 
pronunciaron varios de sus miembros. ¡ 
Helos aquí: 
Sr. Julio Ibáñez, Presidente, y vo- ¡ 
cales los señores'Filomeno Madan, Jo-
sé ÍPerrer, Adolfo Gutiérrez, Juan 
Oartaya, Ambrosio Castañeda, Timo-
teo Hernández, Casimiro González, 
José Santana, Francisco Laza, Pas-
cual Peñalver, Esteban Morales, Nico-
lás Herniández, Felipe García, Bernar-
dino Pérez, Cecilio Prado, Braulio 
Franco, Demetrio López, Xazario Ma-
chado, Luis Iglesias, Telesforo Cof-
figny, Claudio Ibáñez, Busebio Sára-
te, Guadalupe Cañizares y Ensebio 
Montané. 
'La asamblea acordó que nuestro 
compañero el señor Alberto O. Cof-
figny, tenga todas las facultades in-
herent es a los cargadores del Merca-
do de Tacón, para que pueda coope-
rar con éxito a los nobles fines y de-
fensa colectiva del potente gremio. 
El señor Ibáñez pronunció un dis-
curso y el amigo Cdffigny terminó el 
acto dirigiendo a la asamblea expresi-
vas y elocuentes palabras. 
Doctor Fernando Ortiz. 






5 I F I L I S 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas. Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad, Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital, Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados, Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del. Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si esti Ud. cansado de pagar dinero sin lograr nna curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo ycomo puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduria y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de la vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que ese-iba con clari-
dad su nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 53 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades' y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud, esta desanimado, no puede trabajar ó 
distrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente cuiado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus v«nas; si quiere tener 
l-̂ c*1*13?!7 ""̂  mente sana; si nnierc. en una palabra, ser un hombre fuerte y 
roousto, ucne el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo. 
CUPÓN PARA E L LIBRO GRATIS. 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mismo por correo. ' """"̂  
DR. JOS. LISTER & CO.. Sp. 903- 22 Fifth Ave., Chicago, 111., U. S. A-
fk ,̂Uy+SíeS' ""«̂ PV-F3107 intfresado en su oferta y desearía me mandaran libre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre 
Calle y número ~. 
Ciudad Estado 
¡üjÍ 
gracejo inimitable, sostenía en la es-
cena un diálogo en el cual trataba de 
sus pretensiones de ser nonubrado 
magistrado dd Tribuiual Supremo. Y 
como su amigo, un tanto sorprendido, 
le preguntara: 
—¿Pero, tu eres abogado?—con-
testó con la feliz ocurrencia que ya 
he mencionado, por su "esprit:" 
—| Ah! i Entre cubanos vamos a 
andar con beberías? 
La frase, eminentemente satírica y 
sangrienta, quería decir que en nues-
tra idiosincrasia no se exigían los 
requisitos que demandan los otros 
hombres, y que en Cuba no nos pará-
bamos en pelillos... 
Esta inconsciencia nuestra no es en 
verdad nuestro carácter, y no deben 
confundirse la venalidad de uno que 
da y los pocos escrúpulos de los que 
piden, para suponer que es estado lla-
no nombrar directores de 'hospitales a 
ingenieros agrónomos ó catedráti-
cos de derecho a conductores de au-
tomóviles. Precisamente en la pequt»-
fíez de nuestro Estado tenemos todos 
los defectos de las sociedades embrio-
narias y disputamos al compañero 
que trata de abrirse paso por cual-
quiera senda hasta el derecho a la 
vida. Son los grandes pueblos los que 
toleran y aplauden, porque la opinión, 
que es juez, no está en manos de ca-
marillas de café. 
Así es, que al leer el título que a 
su obra ha dado el doctor Fernando 
Ortiz, se figuraron todos que iba a ser 
la exhibición de esa tendencia que por 
algunos se tiene de ser suficientes y 
capaces para todo, sin que a la ambi-
ción detenga la conciencia del triste 
papel que en el puesto va a desempe-
ñarse. 
No es en este sentido como se des-
arrolla la obra del doctor Ortíz, aun-
que la censura existe, y bien severa 
para nuestro modo de sentir y de ex-
presarnos, sin que de ninguna mauera 
le falte razón, sino piedad, ya que de 
nuesitros pasos vacilantes apenas si 
tenemos la responsabilidad de tres 
lustros de existencia. 
Un artículo, que es el capítulo XV, 
titulado "Cultura de Ultramar," fus-
tiga duramente a los directores del 
país que no aportan a la nación esta 
cultura, en todos los géneros, que el 
país demanda. Pero ¿cómo han dd 
darla si carecen de ella? "Entre cu-
banos"—repe'tiría yo—no debemos 
tener exigencias, ni andar con be-
berías". ,. 
¡Pero hace bien el doctor Ortíz en 
fustigar duro, porque exagerando el 
defecto es eomo más pronto se corri-
ge. Es indudable que nuestra incultu-
ra es mucha, cconO no podía menos de 
Cancio y Luna: P̂uede escribirse 
una copiosa enciclopedia con lo que 
ignoran nuestras personas más ilus-
tradas." 
Por lo demás, es un bueoi estudio 
"Entre cubanos"... aunque mucho 
de lo que se trata no tiene nada que 
ver con nosotros, como no sea por 
comparación, analogía ó referencia; 
debido ello a que el libro es una reco-
pilación de artículos escritos en diver-
sos momentos y con finalidad e inten-
ción oportunas, que no pueden unifi-
carse bajo un solo título, como esos 
trabajos que llevan una unidad de 
pensamiento en sus diversos in atices 
y que resultan ser una sola tendencia 
dentro de su diversidad de caracteres. 
De ello es joya preciadísima, que a vi-
ta mi mcnionu, las "'Cartas Finían-
deras", de Angel Ganivet, que i o-
piló y publicó el señor Francisco u. 
varro Ledesma. 
Salvando, pues, algunos erre re:, do 
concepto y «'tros de historia, pr-de 
aceptarse el libro como una obra de 
tendencia educativa, cuyos úhirnos 
capítulos, altamente patrióticos, con-
fortan el ánimo y dan alientos a la 
más.risueña esperanza cuando so ha-
ce constar por la elocuencia irrefuta-
ble de los números, nuestro valor in-
trínseco. En las equivocaciones no 
hay que fijarse, porque /.quién no las 
tiene? y son tan naturales, que el 
mismo libro del doctor Ortiz señala 
las del escritor Paúl Adán, cuando, 
con el mejor propósito de halagamos, 
sostiene inexactitudes garrafales. Ex-
traño c?, sin embargo, qxie el doctor 
Ortiz, que vive en este país íntima-
mente compenetrado ôn sus contem-
poráneos, no supiese a ciencia cierta 
cómo y quiénes fueron los únicos ini-
ciadores y ejecutores de la Exposición 
de Arte Francés, en la que el señór 
Pichardo tuvo la gloria de. prestar 
su apoyo tan solo como Director de 
"ErAteneo," y el Ministro de Fran-
cia, M. Paul Lefairre, dió todo su ca- , 
lor oficial y sus gestiones personales, 
sin que para nada interviniera el se-
ñor Labarrére, que era caballero tan 
particular y estimado como ajeno al 
asunto. Son ligeros detalles, que des-
cubre el crítico en su ánimo de per-
feccionar una obra de relevantes mé-
ritos, y por eso los señala sin hacer 
hincapié, como el de la escritura in-
comprensible de un nombre eminente-
mente español, al que se le suprime 
una letra, quizás por n-o poder borrar-
lo por entero. 
'Son nimiedades que en nada alte-
ran el fondo de la cosa, que es la la-
¡bor seria, concienzuda y trascenden-
te del doctor Ortiz, que tiene ya una 
bien sentada reputación de hombre 
culto, de eminente sociólogo y de tra-
bajador infatigable. . .| 
h e c t o r DE SAAVEDRA. 
E l D D D e s e l m e j o r 
r e m e d i o p a r a l a p i e l 
78 CASOS SEVEROS CURADOS EN 
UN DIA 
Este os el gran record del famoso reme-
dio D D D, el "líquido de oro." 
Loa resultados son admirables. La te 
Trlble picazón desaparece como por encan-
to. Granos, sarpullido y pequeñas desfigu-
raciones desaparecen durante la noche 
'Costras, rozaduras, llagas, herpes, sama, 
disminuyen a la tercera o cuarta aplica-
ción. 
Las grandes droguerías de José Sarrá, 
Manuel Johnson y Francisco Taquechel, 
nos liicieron pedidos en el acto para pro-
iveerse con el famoso remedio D D D y ya 
han vuelto a pedir tres veces. Ellos están 
dispuestos a decirles los grandes méritos 
del gran específico e igualmente del fa-
moso Jabón D D D para la piel. 
B * A 
FAHNESm 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA H O Y Y SIN 
UVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN L O S 
NIÑOS Y ADULTOS. 
I B. A. FAHNESTOCK CO. 
Ptttsburgh, Pa. E. U. de A. 
Ifie Teota en todas las taoguedMy 
j farmacias. J 
D E 1 9 1 4 i 
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¿ S u i c i d i o 
o a s e s i n a t o ? 
LAS DETENIDAS AYER 
EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 1. 
La muerte de Cipriano Abrego está 
dando mucho que hablar. 
Efectuada la autopsia del cadáver 
se han apreciado indicios de muerte 
violenta. 
El juez se presentó en la casa don-
de apareció ahorcado Cipriano y la 
viuda de éste negóse a abrirle la puer-
ta. 
Al fin, y después de insistentes re-
querimientos, se decidió a abrir. 
La criada de la casa ha intentado 
suicidarse arrojándose por la escalera. 
Tanto la viuda como la criada han 
ingresado en la cárcel, habiéndose de-
cretado su incomunicación. 
U n t e l e g r a m a 
d e M a u r a 
DEJA EN LIBERTAD DE ACCION 
A SUS MIGOS 
Palma. 1. 
En el Comité provincial maurista se 
ha recibido un telegrama de don An-
tonio Maura, manifestando que aban-
dona la jefatura del partido y que de. 
ja en libertad de acción a sus amigos. 
uel A J e Hacer 
S u " M o b i l e " 
Llega a nuestras manos un intere-
santísimo número prospecto de la 
gran revista "Mobile'' que en el nor-
teamericano estado de Alabama aca-
ba de publicar un compañero queridí-
simo : Miguel Agustín de Oácer Prín-
cipe, tan excelente escritor como ca-
balleroso diplomático. 
El señor de L/lácer, que ha servido 
a Cuba en distintas representaciones 
de esta República, en Europa y en 
América, es un literato cultísimo, un 
luchador infatigable, y, en todo y por 
todo, un perfecto gentlemaiv. 
Su labor ide ahora es altamente 
plausible. 
"Mobile" será una admirable re-
vista mensual de comercio e indus-
tria, publicada bajo los auspicios de 
la Cámara de Comercio de Mobila, de-
dicada al fomento de las relaciones 
mercantiles de los Estados Unidos, y 
especialmente del de Alabama, con las 
repúblicas latino-americanas. 
•Se publicará en castellano y en in-
glés al mismo tiempo. 
Y he aiquí, en síntesis, su progra-
ma : 
"Hacer todo cuanto dable sea por 
Mobile—en posición de tan, extraordi-
naria ventaja sobre los otros puertos 
de los Estados Unidos para la expor-
tación de productos a los mercados de 
Centro y Sud América—secundando 
en nuestras cplumnas los esfuerzos de 
su Cámara de Comercio, y fomentar 
las relaciones comerciales de nuestro 
puerto con los de las repúblicas his-
pano-americauas, siendo heraldos de 
su progreso comercial e industrial en 
el mundo entero. 
"Para los países latino-americanos, 
por los que sentimos la más viva sim-
patía, queremos ser y seremos los vo-
ceros que lleven al conocimiento del 
gran pueblo anglo-arnericano, lo que 
Son esos casi desconocidos países, las 
maravillas que encierran, los inconta-
bles recursos de que disponen y las 
facilidades que brindan a la actividad 
industrial y a la inversión de capita-
les, con fecundas y sólidas ganancias. 
"Estaremos en relación constante 
con las Cámaras de Comercio de toda 
la América, estableceremos correspon-
sales en todos los puertos centro y sud 
americanos y nos hallaremos al co-
rriente de todo movimiento o adelanto 
comercial e industrial que se deje sen-
tir en cualquier país, para hacerlo co-
nocer de nuestros lectores por nues-
tras columnas. 
"'La política no se ingerirá ni por 
asomo en nuestra publicación, pues 
somos ajenos a todo bando, agrupa-
ción o fracción y sólo merecerán nues-
tros cuidados los asuntos que. directa 
o indirectamente, se relacionen con la 
industria, el comercio, la agricultura y 
la navegación". 
Cordial mente celebraremos el nuevo 
e indudable triunfo del nunca olvida-
do amigo Llácer Príncipe. 
L A J E F A T U R A D E L O S C O N S E R V A D O R E S 
M A U R A M A N T I E N E S U D I M I S I O N 
S u a p a r t a m i e n t o d e l a p o l í t i c a 
¡Madrid, 1. } 
Se ha confirmado plenamente la no-! 
ticia que anticipamos anunciando la 
dimisión (de don Antonio Maura como 
jefe del partido conservador. 
Hemos hablado hoy con el señor | 
Maura, y nos ha dicho: 
—El lunes 27 del pasado Octubre se 
extinguió mi jefatura en todo cuanto 
con el partido conservador se relacio-
ne, y así se lo comuniqué, como uste-
des ya cablegrafiaron, a mi íntimo 
amigo don Faustino Rodríguez San 
Pedro. 
—Pero — insistimos — ¿no podría 
prorrogarse, por algún tiempo al me-
nos, esa jefatura? 
—Después de lo acaecido—nos con-
testó—me sería imposible prorrogar-
la. 
—¿Aunque los conservadores uná-
nimemente se lo (pidieran? 
' tervención en la política, ahora me 
mantendré en un apartamiento com-
pleto. . . 
Tales fueron, fielmente recogidas, 
las interesantes manifestaciones que 
se dignó hacernos el insigne tribuno, 
cuya (decisión está constituyendo el te-
ma preferente de las conversaciones 
en los círculos políticos. 
—Aunque los conservadores mantu-
viesen su antigua unanimidad; con 
doble motivo ocurriendo lo contrario. 
—Entonces . . . 
—No quiero mezclarme en discor-
dias intestinas. 
—Y su actitud ante el Gobierno . . . 
—No siéndome lícito apoyarle.quiero 
abstenerme de combatirle. 
—Ahora, pues . . . 
—Cualquiera que sea mi futura in-
D E M A D R I D (i) 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Azcárate, Vioenti y Bretón en la Le-
gación de Cuba.— Brillante fiesta 
de confraternidad sinoera.—El Him-
no de Bayamo y la Marcha Real. — 
Hermoso triunfo de G-arcía Kohly y 
Pichardo.—Cuba tiene en España 
los mejores afectos.—Un artículo 
de nuestro enviado Especial en el 
"Heraldo"— René Carranza.— Es 
un ensueño que pasa 
El día 10 se celebró en los ricos sa-
lones de la Legación de Cuba, una bri-
llantísima fiesta patriótica que ha re-
vestido todos los aspectos de una gran 
solemnidad social madrileña. 
Mi querido amigo, el talentoso y 
cultísimo Ministro, ha sentido esta tar-
de el supremo orgullo de representar 
a Cuba, La fiesta que era un té para 
celebrar el 10 de octubre, se tomó en 
una selectísima recepción por la cali-
dad y cantidad de la concurrencia. Az-
cárate. Bretón, Vicenti honraron con 
su presencia la casa de Cuba. 
En la entrada de la 'gran escalera 
recibían el personal de la Legación; 
el Ministro con su bella y discreta se-
ñora Margarita Antiga; el Secretario 
Manuel S, Pichardo, el cónsul José 
Ramón Rivero, el atache doctor Por-
firio Díaz de Tuesta y su joven y ele-
gante señora; el Canciller attaché de 
la Legación, Antonio M, Martí, y el 
Canciller del Consulado José Anto-
nio Ramos, con su gentil y distinguida 
señora. La de Pichardo, María Am-
blard, no ha regresado aún de Fran-
cia, donde ha hecho con su niña el ve-
raneo. 
Los amplios y lujosos salones de la 
LejrsKíión se colmaron de muy donosas 
damas e ilustres caballeros. Fué una 
fiesta de honda y sincera confrater-
nidad y un gran homenaje a Cuba pre-
parado con acierto insuperable por el 
Ministro y el Secretario señor Pichar-
do, que en Madrid cuenta con muchas 
y valiosas relaciones. 
Entre la numerosa concurrencia 
anotamos éstos nombres: 
Señoras de Manella, Montero Vi-
llegas, Sofía Casanova e hijas, viuda 
de Carranza e hija, Adela Carvajal, 
viuda de Díaz, de Amíblard, de Pasalo-
dos, viuda de Ariza e hija, de Martínez 
Cadrana, de Armas de Ximénez de San 
doval, de Chibas, de Bello y familia, 
de Berenguer, de Lezcano, de del Cam-
po, Marquesa de Miravalles, marque-
sa de Palomares del Duero y de Mon-
troig y familia, Inés Senil, viuda de 
Mendoza, de Carvajal, -de Casal, de 
Lastres, de Mengotti, Almagro viuda 
de Plá y familia, de Romea, de Gar-
cía Ruiz, de San Miguel, de Chibás. 
Señoritas, Salomé Núñez de Topete, 
de Almagro, de la Montera-, de Már-
quez, 
Señores: don Faustino Rodríguez 
San Pedro, don Luis Palomo y fami-
lia, conde de Casa-Servia e hija, don 
Eugenio Sellés, don Eduardo Gómez 
de Baquero, don Alfredo Vicenti, di-
rector de "El Liberal", teniente Ge-
neral don José Ximénez de Sandoval, 
don Avelino Montero Villegas, don 
Rafael Conde y Luque, Rector de la 
Universidad, don A. Fontoura da Xa-
vier, Ministro del Brasil, don Arturo 
Amblard, don Enrique Deschamps, 
Encargado de Negocios de la Repúbli-
ca Dominicana, don Carlos Meany, 
Cónsul general de Guatemala, don 
Bernardo Portuondo y familia, don 
Rafael María de Labra, don Rosendo 
Fernández Gamoneda, don José María 
Domínguez, don José de Armas y Cár-
denas, ' don Nicolás de Armas, don 
Recibido con gran retraso.—fN. de la R.) 
E L T I E M P O 
(Viene de la primera plana.) 
Juan Francisco Portuondo, don Anto-
nio Portuondo y familia, don Dámaso 
Pasalodos, don Tomás de Aizpuru y» 
familia, don Alejo García Morenô " 
Condes .de Casa Lombillo, teniente Ge-: 
neral don Juan Manrique de Lara y 
familia, don Benito del Campo, señor 
Marqués de Miravalles, señor Marqués 
de Palomares del Duero, señor Fran-
cisco González Alvarez, señor Marqués 
de Montroig, señor José Ortega More-
jón, señor Tomás Bretón, señor Tesi-
fonte Gallego, don José Ignacio Mar-
tínez Monroy, don Juan F. Gayoso, 
don Francisco Lastres, don Antonio 
San Miguel, don Andrés Pando, don 
Francisco Manella, don Andrés Re-
buelta, don Juan Núñez Topete, don 
Juan Herrera-Sotolongo, D. Blas Al-
fonso, don Antonio Monasterio, te-
niente Coronel don José González Be-
nard y familia, don Alfredo Mengo-
tti, Encargado de Negocios de Suiza, 
don Severo Gómez Núñez y familia, 
don Rafael M. de Labra y Martínez, 
don José Fernández de Castro, don 
Luis Azcárate y familia, don Eduar-
do J. Chibás, don Ramiro de Lezcano, 
don Francisco de Arce, don José de la 
Morena, don José Sabater y familia, ( 
don Francisco Hernández Sol, don En-
sebio Adolfo Hernández, don Juan 
Francisca Serrano-Anguita, don Artu-
ro del Campo, don Femando Suárez, 
añores de Otero, señor Marqués de 
Montroig, don César Carvajal, don Isi-
doro Valcálcer, don Miguel de Maez-
tu. Director de "Nuevo Mundo", don 
José María Carretero, don Luis Ro-
mea, don José Orúe, don Guillermo 
García Ruiz, don Francisco de la Es-
calera Monte-Cristo", don Alfredo 
Escandón, Latour y familia, don Lino 
iMontalvo, 
i Con honda emoción se escucharon 
'las alegres y vibrantes notas del Him-
no de Bayamo y Marcha Real y toda 
la concurrencia felicitaba al Ministro 
por el hermoso triunfo de la fiesta, 
Cuba tiene en España los mejores 
afectos, como lo prueba *el admirable 
éxito de esta fiesta de íntima confra-
ternidad sincera. 
Durante un intermedio del selecto 
programa musical y mientras los in-
vitados hacían honor a un "buffet" 
copioso, servido en el gran comedor 
de la casa, mi excelente amigo Anto-
nio M, Martí me presentó a la gentilí-
sima criollita René Carranzia. gloria de 
belleza y de cultura que en Madrid re-
cuerda la gracia adorable de sus pai-
sanas. ..;. 
René Carranza es un ensueño que 
pasa... 
Fresca y fragante como una rosa 
temprana, fina y delicada como una 
estrofa selecta. 
Fué esta tarde, en la hermosa fiesta 
de Cuba, una diamela recién abierta 
que evocaba la serenidad luminosa de 
la tiera lejana,.. 
t o m a s s e r v a n d o GUTIERREZ, 
Madrid, octubre 10, 
L a E x p o s i c i ó n 
d e S a n F r a n c i s c o 
En la Secretaría de Agricultura se 
le hizo entrega ayer al señor Je-
sús Artigas, para exhibirla en el Poli-
teama, de una película anunciadora de 
la Exposición de San Francisco de Ca-
difornia, que ha sido remitida por el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
Los señores Santos y Artigas des-
pués de estrenarla en la Habana la en-
viarán a provincias. 
ta); pero aunque así sea, atrasa la co-
secha lo menos en un mes que no ven-
drán aquellos a siembra. Y los que te-
nían sus semilleros grandes y ninguno 
regado recientemente se verán preci-
sados a realizar nuevos gastos de abo-
no, semilla, etc., y más de un mes de 
demora para poder sembrar. 
Me permito llamar la atención de 
la Secretaría de Obras Públicas acer-
ca del destruido puente sobre el río 
San Juan. ¿No habrá forma de que 
puedan levantar esa tan necesaria vía 
de comunicación entre los caminos de 
San Juan a San Luis, Pinar del Río y 
pueblos intermedios? No vamos a cri-
ticar los actos de nuestro Gobierno, 
pero hemos visto a cada rato la con-
signación dé créditos para tal o cual 
arreglo de carreteras, de puentes, etc, 
etc. En fin, mejoras llevadas a cabo 
que como es natural áe considerarían 
de gran necesidad, y el puente de San 
Juan sin levantar ocasiona grandes 
perjuicios al comercio y en general a 
todo el término. 
Estos días por ejemplô  que, como 
en muchos del año, crece el río, po-
bres de los que tenemos por necesidad 
que trasaladarnos al pueblo. No sola-
mente hay que dar un rodeo de dos 
kilómetros para poder llegar a él 
atravesando vegas particulares, como 
en otra fecha he detallado en el DIA-
RIO, sino que los caminos abiertos en 
aquellas, se ponen intransitables de 
lodo y agua. 
De los caminos vecinales del térmi-
no, nada diré. En distintos escritos he 
llamado la atención del señor Alcalde 
Municipal acerca del mal estado en 
que se 'hallan, pero los muchos lecto-
res del DIARIO habrán tenido ocasión 
de fijarse en que nada se ha hecho en 
beneficio de nosotros, Una vez dije 
que tendríamos que volvernos aviado-
res o formalizar un eonttato con Par-
ia o Rosillo para poder trasladarnos, 
por ejemplo, a Santa María o Río Se-
co; y hoy diré qu lo más práctico se-
rá volverse ranas y en esta forma 
atravesaremos sin dificultad los ba-
ches formados por el que nos permiti-
mos llamar abandono, de los obliga-
dos a cuidar asuntos de tanto interés 
como el que nos ocupa. En cambio se 
ha pintado de fresco la Casa Ayunta-
miento. En esto sí se puede gastar di-
nero : es cuestión de ornato público, al 
parecer, y como la pintura que tenía 
estaba un tanto descolorida, fué nece-
sario invertir unos cientos de pesos en 
poner su frente bonito, pesos que mu-
cho hubieran dado de sí destinados a 
obras más perentorias, o sea la com-
posición de algún camino, 
Ang-el Villasana, Corresponsal 
COSECHAS PERDIDAS 
San Juan y Martínez, 1 de Noviem-
bre, 
Parece mejorar el tiempo. 
Se han perdido los semilleros y las 
siembras de tabaco totalmente. 
Quedan algunos semilleros chicos 
con probabilidades de poder ser sal-
vados. 
Los fuertes vientos del Noroeste 
del día 29 derrumbaron cuatro casas 
de tabaco en distintas vegasi 
Las aguas del río. desbordado, lle-
garon hasta el pueblo, alarmando al 
vecindario. 
No hay noticias de que ocurrierau 




1 Noviembre 1913, 
Observaciones a las 8 a, m, del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
763,22; Habana, 762,50; Matanzas, 
762,50; Isabela, 761,19; Camagüey, 
761,46; Songo, 762.00, 
Temperatura: Pinar, del momento 
22o4, máxima 28o2; mínima21o0; Ha-
bana, del momento, 24o2, máxima 
25o0, mínima 22o8; Matanzas, del 
momento 23o6, máxima 26ol, mínima 
22o0; Isabela, del momento 25o5, má 
xima 31o5, mínima 23o0; Camagüey, 
del momento 24o3, máxima 30o4, mí-
fnima 22o2; Songo, del momento 26o0, 
máxima 34o0, mínima 22oO. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NNE, flojc, 
Habana NE, 10,5, Matanzas NE, 
10.5, Isabela, NNE 7,8, Camagüey 
NE. flojo. Songo, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar 41.0, 
•Habana 11,7, Matanzas 10,2, Isabela 
10.0, Camagüey lloviznas. Songo, 
agn aceros. 
Estado del cielo: Pinar, Habana y 
Matanzas, cubierto. Isabela y Songo, 
parte cubierto. Camagüev, despeja 
do. 
Ayer llovió en todas las provincias 
de Pinar del Río, Habana y Matan-
zas, en toda la de Santa Clara; y en 
San Jerónimo, Júcaro, Stewart, Mo-
rón, Pina, Ceballos, Jatibonico. Ciego 
de Avila, Contramaestre. Santa Rita, 
Jiguaní. Guisa. Yara, Veguita, Cau-
to, Río Cauto, Dos Caminos, Palmari-
to, Biran, Songo y Jamaica. 
P O R L A S O F Í C I N A S 
Secretaría de Gobernación 
DETENIDOS 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido noticias de haber sido deten! 
dos en Placetas los señores Ceferino 
Nalvas, Celestino Rozas y Mauricio 
Donaño, acusados por don Telesforo 
Alvarez de sustracción de un docu-
mento, 
COMERCIANTE ASESINADO 
La Secretaría ha tenido conoci-
miento de haber sido asesinado el eo 
merciante de Zaza del Medio (Santa 
•Clara), señor Ramón Jiménez, sin 
que se sepa quiénes hayan sido los 
autores del crimen. 
Secretaría de Hacienda 
• DEVOLUCION 
Se ha autorizado la devolución a la 
señora viuda de Gruart, Sobrinos de 
Bea y Likes Bros, de las cantidades 
de $98,50; $66; y $114,90, que respec-
tivamente les fueron cobradas de más 
por concepto de derechos de tonelaje 
a los vapores "San Nicolás," "Cuba-
na" y "Vicking," 
Del Municipio 
HONRAS FUNEBRES 
El Alcalde se propone diotar maña-
na un decreto concediendo asueto a 
itodos los empleados municipales el 
martes por la mañana, para que pue-
uan asistir a las honras fúnebres qnc 
se celebrarán en la Catedral por su-
C o n s e j o d e 
M i n i s t r o s 
LA MANIFESTACION DE LOS 
RADICALES CONTRA EL 
GOBIERNO. 
Madrid, 1. 
Esta mañana se reunió el Consejo 
de Ministros, presidido por don 
Eduardo Dato. 
I-a reunión fué larga e interesante. 
Comenzó por aceptarse la dimisión 
que como Embajador de España ante 
la Santa Sede ha presentado don Fer-
mín Calbetón. 
No se nombró su sustituto porqijp, 
según los ministros, n . es urgente la 
provi£ión de dicho alto cargo. 
El ministro de la Gruerra, general 
Echagüe, examinó la situación militar 
de la Zona Española de Marruecos y 
los medios financieros que se precisan 
para atender a las necesidades del 
resto del año. 
El ministro de Hacienda, señor Bu-
gallal, enteró a sus compañeros del 
curso ded Presupuesto, congratulándo-
se de que la recaudación durante el 
pasado mes de Octubre superara en 
diecinueve millones de pesetas a la de 
ig-ual mes de 1912. 
El ministro de la (Joibernación, se-
ñor Sánchez Guerra, participó que ha 
prohibido la manifestación que , los 
elementos radicales anunciaron con-
tra el Gobierno. 
La convocatoria ipara dicha mani. 
festación dice que ésta se efectuará 
" 'por grado o por fuerza". 
El señor Sánchez Guerra ha decla-
rado que la impedirá apelando a todos 
les medios, y que, si se intenta llevar-
la a efecto, procederá enérgicamente. 
Después se examinó el expediente 
de indulto del capitán Sánchez, asun-
to sobre el que se gmarda la mayor re-
serva. 
Y no hubo más • • . 
E l n a u f r a g i o d e l 
' ' V e l a z q u e z ' 1 
HAN SIDO RECOGIDOS 
NUMEROSOS NAUFRAGOS 
Vigo, 1. 
En la isla de "Salvora" continúia 
embarrancado, y destrozándolo el miar, 
el vapor "Velázquez", de la Compa-
ñía. Asturiana de Navegación. 
Cuatro valientes nadadores consi-
g-uieron entrar en el "Velázquez" 
rompiendo la puerta del puente, don-
de recogieron el cadáver del capitán, 
que se suicidó disparándose dos bala-
zos : uno en un ojo y otro en la barba. 
Los tripulantes del vapor "Canta-
bria" salvaron a treinta y seis náu-
fragos. 
O t r o b u q u e 
n a u f r a g o 
MURIERON EL PRIMER OFICIAL 
Y DOS MARINEROS 
Comña, 1. 
El buque francés '' Patria''. que pro-
cedía del Havre, con carg-amento de 
bacalao, naufragó a consecuencia del 
temporal, preciendo ahogados el pri-
mer oficial y dos marineros. 
El trasatlántico alemán "Kronprin-
zesin Cecilio" recogió 22 náufra-
gos, que ya se encontraban en la más 
espantosa situación. 
L a B o l s a 
d e M a d r i d 
Madrid, 1. 
Hoy se cotizaron en la Bolsa las H. 
bras a 26-82. 
Los francos, a 6-00. 
fragio del alma del Primier Presiden-
te de la República, don Tomás Estra-
da Palma, 
UNA CORONA 
El Jefe de la Policía NacionaJ, Ge-
neral Sánchez Agrámente, ha comi-
sionado al Ayudante del Alcalde, Te-
niente Yillalón, para que adquiera en 
Santiago de Cuba una corona de flo-
res naturales y en su nombre la depo-
site sobre la tumba de don Tomás Es-
trada Palma, el día 4 de Noviembre, 
aniversario de su muerte. 
Desdlchacío inapetente canta victoria 
que ya tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. AI "Vermouth Clnzano" 
no hay Inapetencia que se le resista. 
T E M U E R A S E S P f f i 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
Viajes Gratuitos (Premios de Constancia y Propaganda): 
Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 'j, Habana 
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"para ú "TDlarlo la ^ H a r i n a " 
San Sebastián, Octubre 10. 
Los grandes conciertos se suceden 
que es una delicia, en esta hermosa po-
iblación. Así es que, con tan artísticos 
atractivos, los aficionados estamos me-
jor que queremos. 
La Orquesta Sinfónica de Madrid, 
que este público no había tenido oca-
sión de admirar, produjo, desde el pri-
mer momento, el agradable efecto que 
puede producir todo buen conjunto 
qne como la Sinfónica reúne exoelen-
•tes condiciones de sonoridad, etc. Es 
indudable que se encuentra a una al-
tura envidiable. 
Al ejeautar la overfeura Leonora nú-
mero 3, obra con la cual comenzó el 
oonciierto, obra obligada de todo pro-
grama interesante, estalló en.la sala la 
primera ovación de la noche. 
A continuación, y después de oír el 
Coral variado de la Cantata de Bach, 
una página hermosa, seria, como todo 
lo de este autor, escuchamos con ver-
dadero fplacer el Don Juan de Strauss, 
uno de los poemas sinfónicos más pre-
ciosos. 
En la segunda parte, el Réquiem 
'Aleinán, de Brahams, la obra maestra 
del gran músico hamburgués, la que 
lo consagró como un genio al darla a 
conocer en 1868. Los pasajes de la 
Biblia y del Evangelio, tratados por 
Brahams, en que figuran las promesas 
del perdón y de la Resurrección, y el 
sello dominante en general en toda la 
obra, en la que se respira iiin optimis-
mo consolador, hace olvidar toda idea 
pesimista para que escuchando esta 
obra soberanamente hermosa nos sin-
tamos hondamente atraídos y sugestio-
nados. 
El maestro Arbós estuvo, como 
siempre, felicísimo; la Sinfónica de 
Madrid, el Coral de Bilbao, el Orfeón 
Donostiarra, y la comisión organizado-
ra de estos festejos, merecen y obtuvie-
ron los mas entusiastas elogios. 
Esitos soberbios conciertos han sido 
organizados por la Junta del Cente-
nario. 
El programa, tan hermoso como in-
teresante, del segundo concierto, ofre-
cía en su primera parte dos obras po-
co conocidas aquí: ^La procesión del 
Rocío," de Turma, y "Muerte y 
transiórmaeión," de Stranss. 
•Después del preludio de "Los Maes-
tros Cantores," página grandiosa con-
siderada como verdadera obra maestra 
en la que el inmortal Wagncr hace 
gala de su portentoso talento y extra-
ordinario conocimiento de la técnica 
musical, que como era de esperar la 
Orqueta Sinfónica tocó soberbiamen-
te, oímos, digo, la "Procesión del Ro-
cío," de Joaquín Turina, uno de los 
más notables múfiicos españoles, que 
en esta composición hace gala de los 
más refinados procedimientos moder-
nos; composición llena de color, que 
fué tocada con irreprochable gusto. 
En el poema de Strauss "Muerte y 
transfiguración," el maestro, conoce-
dor como pocos de los recursos orques-
tables, da una gallarda ostentación de 
su saber. 
Terminó la parte primera con "Ca-
talina" de Albeniz; obra que cada 
ve?: se oye con más agrado. 
Bn la segamda parte escuchamos va-
rios fragmentos a cual más delicio-
das, y en la que el bajo señor Sala-
zar cantó con sumo gusto la famosa 
canción báquica, y la Sublime marcha 
húngara, que siempre gitóta en extre-
mo, fueron todos estos números obje-
to de ovaciones conque el público pre-
miaba la esmerada labor de coros y or-
questa y la muy notable dirección del 
maestro Arbós. 
Terminó tan hermoso concierto con 
la escena de la "Consagración del 
Graal," de Parsifal; escena que fué 
interpretada con perfecta precisión, 
rivalizando en esta artística tarea co-
ros y orquesta, haciendo que aquella 
grandiosa página, llena de brillantez 
y de esplendida armonía, arrebatado-
ra al auditorio, que al final de olla 
rompió en una formidable salva fle 
aplausos, que obligaron al maestro Ar-
bós a presentarse varias veces a reco-
ger las cálidas demostraciones que tan-
to a él como a su notable Orquesta 
Sinfónica, a la Coral de Bilbao, al 
Orfeón Donostiarra y maestros Ouridi 
y Esnaola, dedicaba un público satis-
fecho en alto grado, y entusiasmado de 
la labor por todos ellos desarrollada. 
En el hermoso Teatro Victoria Eu-
genia .se celebró, como los dos anterio-
res, el tercero y último de los gran-
des festivales que con motivo, según 
antes he dicho, de las fiestas del Cen-
tenario, hemos disfrutado. 
El teatro, a la hora, (6 de la tarde) 
en que dió comienzo tan hermosa se-
sión musical, presentaba el aspecto es-
pléndido de las grandes solemnidades. 
Todo veíase invadido por completo. 
No quedó una localidad vacía. El 
éxito fué inmenso, como correspondía 
a los notabilísimos intérpretes qaie to-
maron parte en esta audición que ha 
sido, así como las dos anterioresr digna 
de toda ponderación, y un alarde de 
la cultura musical y probado buen 
gasto artístico dominante en esta ciu-
dad. 
El programa era por demás hermo-
so y m él figuraban obras de Wag-
ner, Strauss y Guridi. 
Tres números cortos de Bach, para 
instrumentos de arco, fueron tocados 
con perfección. 
El coro y orquesta ejecutaron el 
"Aleluya al Mesías," de Hacendel, 
que fué miuy aplaudido; y terminó el 
•concierto con el asombroso "Réquiem 
¡il; nián," de Brahms. 
Todo tiene fin en efete mundo, y han 
concluido los festivales, que han sido 
a cual más hermoso. 
Por lo que he observado, lo mismo 
en Biarrritz que aquí en cuestión de 
modas femeninas, puedo decir a uste-
des sin exagerar lo más mínimo,, que 
rs'uinios en pleno Directorio; que las 
faldas son cortas y ceñidas, hechas de 
transparentes telas que dejan adivi-
nar las formas, y descubren las panto-
rrillas y los pies; éstos ¿cómo no?, 
perfectamente calzados con zapatos de 
terciopelo, que ostentan hebillas con 
sifáss cuando no con legítimos brillau-
tes; las medias, cada vez más sedosas 
y transparentes; los tacones cada vez 
también más altos, y los reducidos 
sombreros rematados en altísimas aig-
rettes; los talles subiendo tanto, que a 
este paso, de continuar así, empeza-
rán debajo de los brazos. 
Como ustedes están viendo, todo de 
linda y vaporosamente ataviadas con 
trajes de batista blanca, sobre los que 
cae el Ckandail o chaqueta larga de 
punto de seda, generalmente de color 
mandarina (que hace furor ahora), su-
jeta a la cintura por una banda del 
mismo punto y color, anudada al lado 
izquierdo. Para esta toilette son de ri-
gor los zapatos y las medias blancos, y 
unos diminutos sombreros de hule ne-
gro, que algunas adornan con lazos 
encarnados, y otras con guirnaldas de 
flores. 
Según ya dije a ustedes en una de 
mis anteriores crónicas, los abrigos de 
terciopelo y pieles—abrigos de rig-uro-
so invierno—están a la orden del día, 
aun cuando se asen los pájaros; pero 
el caso -es hacer, por más que sea pre-
matura, gran ostentación de ellos. 
Por supuesto, sigue triunfando el 
tango argentino; y con él su gran ami-
ga la danza del oso... Con esto de que 
en los salones de París está ya admiti-
do, abundan las parejas americanas y 
españolas que lo bailan en el Casino 
Belevue, de Biarritz. 
Refiere un cronista, a propósito de 
esto, y después de preguntarse y pre-
guntar si se bailarán o no en Madrid 
tales dannzas, que una bella Condesa 
que veranea en San Juan de Luz, ha 
manifestado que nuestro señor Obispo 
de Madrid-Alcalá habíalo prohibido a 
sus feligreses bajo severas penas espi-
rituales. Qiti vii-rá rerrá. 
La Baronesa de Rotschild, que ha 
estado en Avila y otras poblaciones es-
pañolas admirando sus monumentos, 
se encuentra en Madrid, donde perma-
necerá unos cuantos días. 
Los Duques de Santoña han llegado 
a Madrid con objeto de ultimar los 
preparativos para la boda de su hija 
con el señor Santos Suárez; aconteci-
miento señalado para el 20 de este mes. 
La ceremonia se celebrará en el palacio 
de-la abuela de la novia, la Marquesa 
de Manzanedo. 
Después d© una ausencia do tres 
años llegará en breve a Madrid, en uso 
de licencia, ol Conde de Buena Espe-
ranza. Desembarcará en Marsella, a 
donde irá a osperarle la Condesa (Ar-
temisa Oaviria. tan conocida y tan 
buena amiga de los cubanos), acompa-
ñada de su hijo el joven Marqués de 
Gaviria-
En Madrid ¡ha fallecido la distingui-
da señora doña María Lacave, esposa 
del coronel de Artillería don Luis de 
Santiago y madre de los señores do 
I)r;d<e de la Cerda, 
También ray que lamentar la muer-
te del secretario de la Real Academia 
Española don Mariano Catalina. Deja 
trabajos literarios muy estimables. 
s a l o m e NTJÑEZ Y TOPETE. 
7n fraducción a "Los Poemas Tngenuns" 
Sov un árbol cuyo tronco va royendo la amargura, 
(esa'infausta compañera de la pobre humanidad) 
sov un árbol abatido que por toda vestidura 
tengo hiedras, qne son males, que me oprimen sin piedad. 
Soy un árbol coyas hojas han nacido sin frescura, 
que las bate despiadado de la vida el vendaval, 
y esas hojas son mis versos que no tienen galanura 
ni conocen alegrías, porque nacen de mi mal. 
Soy un árbol cuya vida no ha tenido horas felices j 
que le falta poco a poco el vigor de sus raíces, 
porque estéril es la tierra donde vive con dolor. 
Soy un árbol que no espera la dulzura de las rachas 
ni de Febo los fulgores, sino el golpe de las hachas 
míe le quiten esta vida y le d en otra mejor. 
c a m p o a m o b d e LAFUEXTE. • 
d i c h o ; 
Napoieón I solía acoger bien las 
oiportunidades; pero no siempre con-
sentía que se abusase de ellas. 
En una batalla tuvo que hablar a 
un oficial y le dijo:—¿Sois capitán? 
—'Señor, todavía no; pero soy de la 
sos de la Damnation de FaMSt, de Ber-
liocc. El coro de la Pascua, que los i la época en que lucieron su belleza, y 
coros mixtos de la Coral de Bilbao y | su ingenio también, madame Réca-
el Orfeón Domostiarra cantaron per-
fectamente; el lindo minueto de los 
fuegos fatuos,, exquisitamente delica-
do; el coro y el vals de los Silfos, que 
fué'tocado con admirable precisión; 
la escena de la taberna, en la cual vol-
vieron a cantar con maestrías y se-
gniridad las dos masas corales indica-
i em 
mier, madame Tallien y otras mujeres 
así, no menos hermosas y cultas. 
Ctmo no parece que nos hallamos 
casi a mediados de Octubre, sino a 
principios de Septiembre, pues la tem-
peratura es más bien estival que oto-
ñal, las damas elegantes se presentan 
lo mismo en la playa que en el golf, 
fe 
Traje de calle, vestido de recepelín jr 
abrigo de terciopelo y piel 
Tres mod«los de lo más interesante que 
ha producido hasta el día la fecunda 
Imaginación de los grandes modistas de 
París, 
madera de que se hacen,—Pues pre-
sentaos en Palacio cuando sean me-
nester capitanes de madera. 
Dijo un usurero a su mujer, de con-
ciencia tan dormida como la suya:— 
He hecho un gran negocio. He presta-
do por un año cien duros al cincuen-
ta por ciento, cobrándlpme ante loa 
intereses, de suerte que sólo he tenido 
que dar cincuenta duros.—¡Ah ton-
to! ¿Por qué no se los prestabas por 
dos años, y así no hubieras tenido que 
dar nada? 
/.Oon quién no podemos casarnos? 
Con la hermana de nuestra viuda. 
Cuando un borracho quería ponde-
rar hasta lo sumo el desprecio que 
alguien ie inspiraba, decía:—No me 
habléis de ese hombre • es más des-
ipreciable que un vaso de agua, 
El amo al criado: 
—Trae las botas.—Aquí están, se-
ñor.—Pero, hombre, llenas de barro.. 
—Como va usted a salir y las calles 
están fangosas, lo mismo da que sal-
ga con las botas limpias que sucias. 
Limpiarlas hubiera sido perder el 
tiempo. 
Los que no tienen más mérito que 
el de sus antepasados, se parecen a 
las patatas, que todo lo tienen debajo 
de tierra. 
A las doce del día llega un avaro 
a una posada y pregunta:—¿Cuánto 
se paga aquí por la comida?—Doce 
reales.—'¿Y por la cena?— Ocho.— 
Pues denme de cenar. 
¿Quién se deja quemar por guar lar 
un secreto? 
El lacre. 
El egoísmo y la impunidad convier-
ten a los hombres en criminales. 
La verdad es la elocuencia. 
La hipocresía es el traje de etiqueta 
que llevamos a todas las solemnidades 
sociales. 
Los hombres no vemos a Dios por-
que miramos desde El. 
La necesidad es el mal: el egoísmo 
el vicio de la necesidad, y la fuerza 
el medio del cual se vale el hombre pa-
ra satisfacerla. 
Es más feliz un pobre resignado que 
un rico am'bicioso. 
E. S. y S. 
í 
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M A U R I C E L E B L A N C 
El Tapón de Cristal 
Ce venteen "La Moderna Poesía" 
(Continúa) 
contra su pecho, su conquista, le puso 
sobre la bosa su pañuelo enrollado 
para que no gritara, y subió a toda 
prisa los tres pisos. 
—Toma, le dijo a Victoria, que des-
pertó sobresaltada, te traigo al indo-
mable jefe de nuestros enemigos, al 
hércules de la banda. ¿Tienes un bi-
berón ? 
Descansó en la butaca a un niño de 
seis a siete años, menudo, con traje de 
punto gris y gorra de lana, de punto 
también, y cuyo bonito rostro pálido, 
con ojos espantados, estaba surcado de 
lágrimas. 
—¿Dónde has recogido eso? dijo 
Victoria atontada. 
.—Al pie de la escalera, en momento 
en que salía él del cuarta de Daubrecq, 
contestó Lupín tentando la ropa del 
niSa, oon la . y a d a esperanai que tu-
biese sacado algo importante de aquel 
cuarto. 
Victoria se apiadó. 
—¡ Angelito!... mira, hace esfuerzos 
por no gritar... ¡Jesús María! tiene 
manos que parecen carámbano... No 
tengas miedo, nene, no te harán daño ¡ 
este señor no es malo. 
, —No, nada malo, dijo Lupín, pero 
hay otro muy malo que se va a desper-
tar si continúan esos locos haciendo 
ruido a la puerta del vestíbulo. ¿Los 
oyos, Victoria? 
—¿ Quiénes son ? 
Satélites de nuestro joven hércu-
les, la banda del jefe indomable. 
iY qu« bay que hacer? preguntó 
victoria ya trastornada. 
Pues, como no quiero que me co-
jan en el garlito, comienzo por largar-
me. ¿Vienes, Hércules? 
Enrolló al niño en una manta de la-
na, de manera que sólo la cabeza que-
dara fuera, lo amordazó con todo el 
esmero posible, e hizo que Victoria lo 
atara sobre sus hombros, 
—Ya ves. Hércules como nos diverti-
mos; no encontrarás a muchos señores 
que te paseen así a las tres de la ma-
ñana, i Andando, echemos a volar! 
¿Eres propenso al vértigo? 
Pasó por encima de la barra de apo-
yo de la ventana.y puso el pie sobre 
uno de los palos de la cuerda, Al ca-
bo de un minuto, estaba en el jar-
dín. 
No había cesado de oir, y ahora los 
oía más netamente aun, los golpes que 
daban a la puerta del vestíbulo. Le 
asombraba que semejante tumulto no 
hubiese despertado .ya a Daubrecq. 
—Si no pongo coto, van a echarlo 
todo a perder, se dijo Lupín. 
Deteniéndose en el ángulo del ho-
tel, invisible en la obscuridad, midió 
la distancia que le separaba de la ver-
ja. La vcrjfi Mfalfa íibirrta. A su 
derecha veía la escalinata de la entra-
da, en lo alto de la cual se agitaba 
aquella gente: a su izquierda, el pabe-
llón de los porteros. 
En aquel momento, la portera al pie 
de la escalinata, tratando de calmar 
a los que gritaban: 
—¡Pero, cállense, cállense, que va a 
venir! 
—¿También cómplice de estos? se. 
dijo Lupín. Esa, con tal de recibir di-
nero. .. 
Vivamente se llegó a ella, y aga-
rrándola por el cuello, le dijo: 
—Ve, y diles que tengo el niño... 
Que vayan a buscarlo a mi casa, calle 
Chateaubriand. 
Algo más lejos, en la avenida, había 
un automóvil de alquiler, qm Lupín 
supuso retenido por la banda. Con 
ademán autoritario/y cual si fuera 
uno do los cómplices, subió al coche y 
se hizo conducir a su casa. 
—Vaya, le dijo al niño, me parece 
que no ha sido muy penoso el viaje... 
De todas maneras, vas a descansar un 
poco en raí cama. 
Y, como ya se había retirado a des-
cansar su x criado, él mismo acostó al ¡ 
niño y lo miró cuanto pudo. 
El niño parecía estar entumecido. 
Su carita estaba como petrificada en 
una expansión rígida, en la que había 
al mismo tiempo miedo y voluntad de 
no tener miedo, gana de gritar y un 
penoso esfuerzo para no gritar. 
—Llora, querido, le dijo Lupín; te 
¡ícrá proveciioso llorar. 
El niño no lloró; pero, era tan dul-
ce y tan afable la voz que le habla-
ba, que sus facciones se tranquiliza-
ban. Lupín, que le examinaba muy 
atentamente, vió en aquel semblante 
algo que ya conocía él, un parecido in-
dudable. 
Esto fué también para él una con-
nrmacióu de ciertos hechos que sospe-
chaba, y que se encadenaban unos con 
oíros en su espíritu. 
Si no se equivocaba, notable cambio 
iba a haber on la situación, y no estaba 
lejQB de tomar la dirección de los acon-
tecimientos. Y, entonces. . . 
Se oyó un cainpauillazo, seguido de 
otros dos, bruscos. • 
—Eso es que tu mamá viene a ver-
te, dijo Lupín al niño. No te mue-
vas; k 
(Jorrió a la puerta y abrió. 
Una mujer entró, como una loca. 
—¡Mi hijo! exclamó... ¿Dónde es-
tá mi hijo? 
—En mi cuarto, dijo Lupín. 
Sin más, y probando con esto que 
conocía el camino se precipitó hacia la 
habitación. 
—La mujer de pelo gris, aunque jo-
ven, murmuró Lupín. La amiga y la 
enemiga de Daubrecq: no me enga-
ñaba mi instipto. 
Se acercó a la ventana y alzó el vi-
sillo. Dos hombres iban y venían por 
la acera de enfrente: Grognard y Le 
Ballu. 
—Y ni siquiera se ocultan, 'añadió 
Lupín. Buena señal. Consideran que 
no es posible pasar sin mí, y que es 
necesario obedecer al patrón. Queda 
la guapa de polo eutreoano. Esto se-
rá algo más difícil. Vaya, comence-
mos. .. 
Halló abrazados a la madre y al hi-
jo; aquélla, inquietísima y con lágri-
mas on los ojos, le decía: 
—¿No tienes daño alguno? N̂o te 
duele nada? ¡ Oh qué susto luis debido 
tenor, Santiaguito mío! 
—Un hombrecito muy valiente, de-
claró Lupín. 
Nada dijo la mujer. Palpaba la ro-
pa del niño, como ya Lupín lo había 
hecho, sin duda para ver si había teni» 
do éxito en su misión nocturna, y le 
habló en voz baja: 
—No, mamá... te aseguro qne no, 
dijo el niño. 
De nuevo lo abrazó tiernamente y 
le prodigó mimos, de tal suerte que el 
niño, extenuado de cansancio y de emo-
ción, no tardó en dormirse. Ella mis-
ma parecía muy necesitada de des-
canso. 
No turbó Lupín su meditación. La 
miraba con ansiedad, con una atención 
que no podía ella notar, y observó sus 
orejas, mayores que de costumbre, y 
los surcos de sus arrugas. Sin embar-
go, le, resultaba más hermosa de lo 
que al pronto creyó;,tenía esa conmo-
vedora belleza que la costumbre de 
sufrir imprime en ciertos rostros más 
humanos, más sensibles que otros. 
Tal tristeza se reveló en la expre-
sión de su semblante, que, en un arran-
que de simpatía instintiva, se acercó 
a ela y le dijo: 
—Ignoro cuáles son sus proyectos 
de usted; pero, cualesquiera que sean, 
nocosita usted socorro. Sola, no puede 
usted lograr el éxito deseado. 
—No estoy sola. 
—¿Se refiere usted a esos dos indi-
viduos que están ahí? Los conozco, 
'̂o cuentan. Le suplico a usted que 
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Veinte años justos llevaban ya de 
casados el honorable patricio don Lú-
j&s del Cueto y su amable consorte do-
bla Mercedes Zurita, sin que en todo es-
tiempo hubieran podido cumplir con 
|aquel sagrado precepto bíblico de "cre-
jed y multiplicaos," que tanto ha dado 
jue hacer en este mundo. 
Pero un día doña Mercedes, con la 
hez algo ruborosa y con paJabra balbu-
jeiente, puso en los oidos de don Lú-
eas una noticia que le sonó a gloria... 
|{ Había esperanza! 
En efecto, pocos meses después do-
Ifia Mercedes dio a luz un infante, al 
(menos como tal lo calificaron la coma-
Idrona y el doctor Pancorbo que habían 
asistido al alnmbramiento. Hubo, sin 
lembargo, quien abrigó sus dudas sobre 
Isi el recién nacido era un ser humano 
Ipareeido a un escuerzo o un escuerzo 
[parecido a un ser humano'... | Siem-
)re hay quien exajere! 
Nada de esto privó a los felices cón-
•uges de la natural alegría. iEl niño 
[fué bautizado con el nomibre de Pla-
Itón, por empeño particular de don Lú-
Icas, el cual tenía noticias, aunque algo 
vagas, de que en la antigüedad había 
existido otro Platón insigne y quiso 
que su hijo perteneciese a la familia de 
líos Platones. 
Sin embargo, la santa alegría que 
iPiatoncito cansara con su advenimien-
to nó tardó muchos meses en conver-
tirse en cuidados y zozobras para sus 
amantísimos padres. A pesar de la 
abundante, sana y mantecosa leche de 
la nodriza-, una vaquera de Genes tosa, 
Platoncito se inclinaba más cada día a 
darles la razón a los que le confundían 
Icón un escuerzo. 
Gracias a las precauciones y cuida-
Idos exquisitois de sus progenitores lle-
gó Platoncito hasta los tres años de 
edad, pero llegó en un estado fisiológi-
Icamenía lamentable. Su cabeza era 
enorme y amarilla como una bola de 
jeera vieja; su vientre era un costal-, 
|sus nalguitas dos higos pasos y sus bra-
cos y piernas secos ¡y canijos. \ 
Terriblemente alarmados los autores 
le aquel la preciosidad mandaron a 
JUScar al 'médico de la casa, que lo era 
i) doctor Pancorbo, el cual, después de 
-er, o ir, oler, gustar y palpar al arra-
piezo declaro: ¡I:» Í»(«i<̂ lfj 
—Este angelito padece una terrible 
lepauperización hereditaria: lo que co-
rre por sus venas no es sangre, ni Cris-
que lo fundó, sino verdadera hor-
ihata de chufas y con tales elementos 
[es imposible la vida de este niño. 
—¿Y la ciencia no posee algún reme-
llo para este mal?—exiálamaron los 
)adres de Platoncito hondamente afli-
gidos. 
—Señores míos, para la ciencia mo-
jderna no existe el imposible. Aquí tie-
Ine una perfecta aplicación el maravi-
Jlloso invento de la transfusión de la 
¡sangre, el cual consiste en la introduc-
Ición de una sangre rica y nueva en las 
penas exangües de esta criatura. La 
lúnica dificultad estriba en hallar una 
Ipersona sana, pletórica de sangre, que 
|>.e preste a la operación̂  
-¿Servirá mi sangre?—se apresuró 
|a decir doña Mercedes. 
—¿ Servirá la mía ?—repitió don Lú-
Icas. 
—Ni la una ni la otra, porqne, cabal, 
[mente el mal del niño consiste en la 
Ipobreza de la sangre que ustedes le 
jliun •comunicado. Aquí lo que hace fal-
jta ea encontrar un niño campesino que 
jse preste a la transfusión, por ser la 
sangre que se cría en el campo la más 
pea y pura. 
Aun no había el doctor Pancorbo 
n abado de emitir su luminosa idea, 
guando don Lúeas se lanzó a huscar 
>or todas las aldeas inmediatas el niño 
[n cuestión; pero al día siguiente vol-
|ió a su casa todo desolado. 
—¡ No hay esperanza, doctor! Los 
campesinos se me han negado y hasta 
los hubo que me insultaron villana-
inente. Uno me amenazó con un palo 
lliciendo: ¡Vaya usté a. sangrar a un 
)rrino, so murciélago! 
Aquella palabra "gorrino" fué co-
Ino un chispazo que alumbró la mente 
fiel doctor Pancorbo, 
-j Eureka 1—exclamó de pronto, 
'or algo se dice voz populi vox Dei. 
jix efecto, la sangre del cerdo es la que 
n'eseuta más analogía con la sangre 
iei hombre y aun hay hombres cuya 
sangre no se diferencia en nada de la 
leí eerdo.̂ Esto quiero decir, c|ue tras-
ladada la sangre de un cochinillo sano 
las arterias de P̂ .toncito, nos dará 
[un resultado igual y aun superior a la 
transfusión la sangre de otro niño. 
Encantadol se quedaron los padres 
le Platoneitô para quienes el doctor 
âncorbo era un oráculo. Compraron 
imnediatament̂  el cochinillo, el doctor 
}i'a<itieó la operación, la cual resultó 
in verdadero nólagro. El muchacho 
m̂uenzó a engordar a "ojos vistas" y 
laún no habían tiTpiscun-ido dos meses 
|cuando el bebé aparecía convertido en 
m verdadero "rollo de manteca." Los 
padres de Platoncito no se cansaban 
|de ponderar y bendecir la estupenda 
sabiduría del doctor Pancorbo. 
'Con el extram-dinario desarrollo y 
lerecinúento de Platoncito se operó 
Itambién en su voz una transformación 
kxtraña. Antes sus chillidos se pare-
jcían a los del cernícalo; ahora se iban 
jasomejando a los beiridos de un cerdo 
¡joven. 
Por de pronto no les chocó a los pa-
|dre9 aquel cambio de tono, porque ya 
'stabau acostumbrados a oir voces hu-
[manas semejantes a gmñidos de cerdo; 
jas al poco tiempo, cuando ya Platon-
|Pito frisaba en los seis años, empeza-
ron a notar en él algunos fcuómeuos 
Ltramiinario?! 
H a c a r i c a t u r a e n e l e x t r a n | e r o 
" d e s p o s o r i o s f r a í t c o - e s p a ñ o l e s I C n l ) o m b r ^ c o r r e c t o 
y, 
—En el nombro del Padre y del Hijo... y de Jorge V. Rey de la Gran 
Bretaña y Emperador de la India, Amén. 
(Heraldo de Madrid.) 
I C n h o m b r e 6 e p a l a b r a 
—Señoras, ustedes dispensen... ¿Les molesta el humo? 
(L' Amour, de París.) 
" E x c e s o 6 e c e l o T E n e l c u a r t e l 
[D 
• 
—¡Y. me había prometido no toe ar niás «Q b u vida una botella rie vino'. 
—Y hasta ahora ha cumplido I a promesa, porque lo que ha tocado es un 
litro de coñac. (RIp«» de París.) 




Sí, Justina, toda la noche me la pa- —Socialista. 
se sin conocimiento. —¿Y qué entiende usted por socialista? — ¡Oh! ¿Y por qué no me ha llamado Pues... que pagamos un real por se-
•1 caballero? mana y los domingos nos echan un dis-
(Le Sourire, de París.) curso. 
(A B C, de Madrid.) 
C o n s u l t a 6 e m é d i c o s 
V 
—:Me va ft permitir la señora Condesa decirle, que «1 continúa hablan-
do con ese caballero vamos con seguridad a chocar con un auto. 
(Frou Frou, de Paría.) 
—La paciente se resif le a admit ir que tiene apendicitis. 
—¿Por qué? 
—Dice que no está ya de moda esa enfermedad, y que ella quiere padecer 
algo nuevo y exclusivamente original. 
—Pues inventemos... (Life, de Nueva York.) 
El mayor gvusto de Platoncito era 
andar en cuatro patas, y. a las repren-
siones de sas padres, conlestaba que el 
andar en dos pies le producía vértigos 
y dolores de riñones. En la mesa te-
nían que vigilarlo constantemente por-
que, a lo mejor, tiraba la cuchara y 
metía todo el hociqnito en la sopera. 
A medida que el muchacho crecía se 
iban aceutuanco en él cada vez más es-
tas rarezas. Al pasar un día por delan_ 
te del matadero oyó ¡os gruñidos de 
un cerdo moribundo, lo que le produjo 
tan gran terror, que emprendió una o a -
rrera vertiginosa, lanzando tremendos 
bufidos. No paró hasta las afueras deí 
pueblo, donde lo encontraron refugiado 
en \m corral entre otros cerdos. 
Otro día en que el rapaz había es-
trenado un traje primoroso lo encon-
traron revolcándose en nn albañal en 
compañía de doce o catorce gorrinos y 
más contento y gozoso que ninguno. 
Cubierto de estiércol y de barro se 
apardeió ante su mamá, la cual excla-
mó llena de espanto: 
—¡Jesús! ¡Jesús! ¡Jesús! ¿Cómo 
eres tan cochino, hijo de mi alma? 
—¡Grrrnm! ¡Grrrum!—fué la úni-
ca respuesta de su hijo. 
Por fin, un acontecimiento más tras-
cendental puso a los atribulados proge-
nitores de Platoncito en la necesidad 
de tomar una determinación heroica. 
Fué el caso que uu dî  pasó por él 
pueblo una gran manada de cerdos, en-
tre los cuales descollaba una lechona 
joven, de exuberantes curvas y de toci-
no mórbido, como diría cualquier cro-
nista de salones.. Verla Platoncito y 
arrimarse a la cerda fué obra de un ins-
tante. En vano los porqueros le decían 
que se apartase y le amenazaban con 
sus látigos. Platoncito siguió incorpo-
rado a la piara por largo trecho, cada 
voz más encariñado con la gorrina. 
Afortunadamente un criado do don Lú-
eas le tüó alcance y tomó a su hogar 
el lechoncillo pródigo. 
Este suceso colmó la angustia del 
infortunado matrimonio e inmediata-
mente le escribieron al doctor Linter-
na, sabio celebérrimo por sus ciencias 
ñáiológî as y psicológicas, rogándole 
que viniera a examinar a Platoncito, 
mediante la oferta de muy substancio-
sos honorarios. 
Acudió Linterna, y. después de exa-
minar al chico atentamente, declaró 
que este padecía de cierta confuai'm 
en sus componentes animales y espi-
rituales, pero que él respondía de vol-
verlo a la normalidad sometiendo al 
muchacho a un régimen esencialmente 
espiritual. Bastó aquel discurso para 
que don Lúeas pusiese a su hijo a la 
completa disposición dei doctor Lin-
terna. 
Cuatro años permaneció Platoncito 
bajo la férula del psicólogô  y al cabo 
de este tiempo Linterna tomó a Pla-
tón un día de la mano, y, compare-
ciendo ante don Lúeas, le dijo: 
—Mi obra está terminada. Su hijo 
conoce todas las ciencias positivas y 
negativas. Su hijo es un superhombre. 
—Y ahora—contestó don Lúeas ra-
diante de felicidad—¿qué carrera opi-
na usted que deba de seguir mi hijo, 
doctor? 
—Le veo decididamente inclinado a 
seguir la carrera literaria. Ya tiene he-
chos algunos ensayos y concebido al-
gunos proyectos. ¿No es cierto, Pla-
tón? 
—-Sí, señor, tengo planeada una no-
vela que se ha de titular La Piara, pe-
ro en lo que más confío es en una tra-
gedia que se tituilaná E l Cuhü. 
—¡La Piara! ¡El Cubil! ¿Lo ven 
ustedes? Platón del Cueto y Zurita se-
rá uu nombre inmortal. 
El doctor Linterna acertó. Tres 
años después Platón se trasladó a la 
Corte donde estrenó su gran tragedia 
E l C u b i l . . . E l Cubil era un estudio 
psicológico de una familia de cerdas, 
hecho de mano maestra, y el públiej 
aclamó a Platón. 
Entonces oourrió en la escena alín 
insólito. De pronto cayó a los pies del 
glorioso dramaturgo una corona de en-
cina, al natural, con bellotas y todo. 
Nunca se supo quien había arrojado 
aquella corona. Aj>eJiaü Platón la divi-
só su rostro se inundó de alegría. To-
mó la corona entre las manos, la apretó 
contra su pecho y, allí mismo, olvida-
do por conlpleto del sitio en que se ha-
llaba, fué devorando con delicia, una 
a una. todas las bellotas que la corona 
contenía y después tiró la rama. 
El públk-o se quedó estupefacto; pe-
ro los críticos teatrales, para quienes 
E l Cubil era el todo, comenzaron a gri-
tar : 
—| Genialidad ! ¡ Genialidad! 
—¡Autinomias del genio! 
Y el público volvió a aplaudir..,. 
Bastaba que los crítiooa dijeran que 
era una suprema genialidad el coiner 
bellotas... 
m . ALVAREZ MARRON. 
PROCESADOS 
Ayer tarde se han dictado los si-
guientes autos de procesamiento: 
—-Contra Octavio Acosta, por hur-
to, con fianza de $300. 
—Contra Higinio Péñate Pérez, por 
robo, con $400. 
—Contra Arturo Fresneda Día;?, 
por robo y lesiones, con exclusión de 
fianza. 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
UNION CLUB OCCIDENTE 
Los entusiastas rapaces de este vi-
goroso club asturiano, que son de la 
Pola, de Allende y de Cangas de Ti-
nco están organizando una fiesta que 
será brillante, animadísims, sonada. 
Se trata de la grandiosa, de la jira 
monumental que en obsequio de sus 
socios celebrará tan culta sociedad el 
domingo 23 del mes presente en los 
floridos jardines de Palatino. La fies-
ta se ajustará a este sugestivo: 
PROGRAMA 
Primero.—A las nueve de la mañk. 
na se constituirá la Directiva y la Co-
misión de Festejos en los Jardines del 
Parque "Palatino" para recibir a los 
Invitados. Prensa y Asociados. 
Segundo.—A las diez de la mañana, 
misa con acompañamiento de una bri-
llante orquesta. A este acto religioso 
asistirá el Exmo. e Ilustrísimo señor 
Obispo, socio de honor de esta Ins-
titución. 
Tercero.—A las diez v media, se 
dará principio a toda clase de bailes 
asturianos ejecutados por la típica 
gaita y el tambor. 
Cuarto.—A las once se servirá un 
aperitivo helado. 
Quinto.—A las once y media se to-
marán grupos fotográficos para los 
diarios y revistas de la capital,, 
Sexto.—A las doce en punto (hora 
fija) la Comisión de fiestas procederá 
a colocar a los asistentes en sus res-
pectivos puestos, dando principio al 
almüerzo con arreglo al siguiente 
MENU 
Entremeses—Jamón asturiano. Em-
buchado de la Sierra, Salchichón de 
Lyon, Aceitunas y rábanos. 
Entrantes.—Poilo con arroz, Par-
go "Parisién" Fricasé de Cordero, 
Ensalada mixta. 
Postres.—Frutas de España. 
Licores.—Vino de Cangas, Laguer 
"Palatino", Sidra "La Praviana", 
Aguas minerales, café y Tabacos de 
Suárez Murías. 
Séptimo.—A la hora de descorchar 
el espumoso Champan asturiano, pro-
nunciará nn discurso el elocuente ora-
dor señor Miguel Coyula. 
Octavo.—A las dos y media de la 
tarde, gran "baile de salón, dirigiendo 
la orqnesta el maestro señor Felipe 
Valdés, con arreglo al siguiente 
PROGRAMA 
' Primera parte.—1: Vals Straus, Pé 
tn-los; 2: Danzón, Tin Marín; 3: Paso 
doble, Alma Asturiana; 4: Danzón, La 
Niña de "los besos; 5: Vals Tropical, 
Chib Occidente; 6: Danzón la Viu 
pa de Tamarindo. 
Segunda parte;—1: Habanera, 
Flor de amor ¡ 2: Danzón, Salero; 3: 
Paso Doble, Viva mi tierra; 4: Dan-
zón, Percheros Baratos; 5:Tvro Step, 
El Internacional; 6: Danzón La Viu-
da Alegre. 
NOTAS.—La Comisión de admi-
sión se reserva el derecho de admitir 
o no a la persona o personas que esti-
me conveniente. 
Asimismo retirará de los Jardines 
donde se celebra la fiesta, a las per-
sonas cuya corrección sea impropia o 
perjudicial al orden sin que por ello 
tengan que dar explicaciones de ninr 
guna especie. 
Todo socio tendrá derecho a asistir 
a la fiesta acompañado de DOS fami-
liares, siempre que no sean varones 
mayores de DIEZ años. 
Toda persona que no sea asociado 
y desee asistir a la fiesta tendrá qnó 
proveerse de la invitación correspon-
diente, las que se facilitan en los si-
guientes lugares; Dulcería del cafe 
"La Isla", Neptuno 96 (Secretaria^ 
Reina y Angeles, Café "El Polo", 
Aguila 120. Lagunas 44. Perseveran 
cia 35. José R. López, Amargura 6, 
E y 21, Vedado, Fábrica de Su&fez 
Murías, Guanabacoa. Carlos III 4 y en 
Infanta 45. 
P u b l i c a c i o n e s 
La Cocina Española, 
de Emilia Pardo Bazán 
No recordaonos dónde, pero sabemos que 
la ilustre Condesa nos anunció su manual 
cocinero. Hoy ha Llegado a nuestras ma-
nos el muy recomendable formulario, y 
son muchas y buenas las cosas que se 
nos ocurren de él. 
La insigne escritora ba descendido de 
sus salones y jardines a la muy pulcra 
cocina, para dejar en ella, entre origina-
lísimos apuntes de platos, un poco de la 
sal y exquisito condimento que nos ha 
dado a paladear en otros platos suyos... 
En el libro que nos ocupa y que ostenta 
la sobria y elegante encuademación de 
todas sus obras, encontraréis recetas cu-
yo nombre os hará reir a juzgar del buen 
humor de la Condesa cocinera: 
Gorrino de leche con arroz, a la gua-
jira.. . 
Cordero lechal de cuatro madres... 
Manos de ternera según Peda de Soan-
ches.. . 
Humorada ¡nocente... 
Por este estilo, otras muchas sabrosas y 
típicas recetas que bastarían para popula-
rizar un menú. 
Con este libro, ha querido darnos nues-
tra muy admirada Condesa, una muestra 
más de la ductilidad de su pluma, que si 
escribe brillante y jugosa, llena de belle-
zas, perdurables páginas, no menos lim-
pia y sustanciosa sabe llenar otras con los 
clásicos guisos de su española y querida 
tierra. Y no sólo hay en su manual pla-
tos españoles: también hay platos muy 
nuestros, muy cubanos. 
En suma, este libro do cocina es suma-
mente útil y poseyéndole no habrá una 
de casa que pueda quejarse de pocos re-
cursos y monotonía en la cocina. 
La librería de "Roma," en Obispo, nos 
ha enviado un ejemplar; el libro se ven-
de allL 
PAGINA DIEZ Diario de Id MariQa 
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Viene de la primera plana 
cares, «namio qiii'erta vanldferilos, a la 
paridad! de ILoiijdíres (con una peique-
ña difereaiicia, que se fijaría.) 
'"¿[Podría presentarse el Sindicato 
en la arena eon un capital <ie veinte o 
treinta millones?" iSí, señor, y con 
mlás. Si no, no serviría. Con los mis-
mos azúcares se podirian levantar fon-
dos en el extranjero, pues el Banco 
podría repignorar sos artículos a los 
prestamisbas extranjeros, n oíbtener 
aquí billetes, garantizados por esos 
azúcares y por el (Estadio. Así, pues, 
veinte millones dle pesos y los azúca-
res bagarían. 
'f¿Sería lógico que nuestro Teso-
ro pudiera emitir esa,suma de billetes 
para respaidiarlo®?*' Sí, señor; como 
se ha hecho y se ¡hace en los Estados 
Unidos, siempre qme él ¡Banop dé las 
debidlas gjarantías. íNo es cosa nueva; 
sino cosa experimentadla ya. 
Los billetes circularían (dentro de 
la cantidad que el país pueda resistir) 
como circulan en los Estados Unidos 
y en otros países. Para lograr este fin 
se necesitan dos cosas: primera, que 
el país sepa que están pertEectaanente 
garantizados; y segunda, que cada 
vez que se presente un 'billete «1 Ban-
co a su cobro, sea pagado en el acto; 
y si no lo recoge el Banco, que lo re-
coja el OEstaido, ¡Niadie acudiría a cam-
biar un bfllete por otro, sino para ¡Ele-
var su dinero a otro país. 
En materia do Banoosi, señor IMa-
chado, yo no me he atrevido, en mi 
plan, a poijer naJda do mi cosecha, 
porque estimo que es un osunto muy 
complicado y difícil; y ms 'ĥ üintítado 
a aconsejar que se copie a los (Estados 
Unidos; Iremos en boena compañía. 
Se dice que no satisface en los Es-
tados Unidos su actual sásteima íbancâ  
rio, puesto que tratan de reformarlo. 
Ignoro si el Congreso aprobará la re-
forma que se intenta; pero si la apro-
bara, desde luego yo aceptaría la re-
forma, porque en miateria bancaria 
me reconozco muy pequeño para en-
mendarle la plana a una nación como 
la lamericana, y no me sonrojo de 
aceptar el ÔVIagister idMl" 
(Mientras tanto, el tiempo pasa y 
hay que defenderse, y aprisa, del mo-
nopolio americano, que nos está cos-
tando de treinta a cincuenta millo-
nes de pesos anuíales. 
Es preciso que los hacendados se 
asocien para fundar un Sindicato o 
Agencia, y que ese Sindicato o Agen-
cia tenga íbastante dinero para que 
pueda comprar todos los azúcares que 
se le vendan a la paridad de 'Londres 
(con ailguna, diferencia) y también 
para pignorar los azúcares de los ha-
cendados que no quieran vender. Y a 
ese iSindicato d'ebe auxiliarlo el Estar 
*lo, dándole billetes por el sistema 
americano: dándole sus depósitos y 
todas las facilidades (posibles. 
Tenemos la zafra encima, y los re-
finadores quieren comprárnosla a me-
nos de cuatro reales, cuando vale más 
dte cinco. ¿(Seremos tan menguados 
que no sirvamos ni para defendemos ? 
MA'MJiEL PRiODLAlN OüiBRViO. 
N E C R O L O G Í A 
Don Manuel Saavedra. 
La aguda dolencia que invadió re-
cientemente a nuestro antiguo y que-
rido amigo el señor don Manuel Saa-
vedra y Campo, tuvo ayer por la ma-
ñana triste fin, como lo hizo temer la 
avanzada edad del paciente. 
(Eü señor Saavedra fué primero co-
merciante y después propietario en 
esta ciudad, legándole a su apreciable 
familia no sólo los bienes de fortuna 
adquiridos con su laboriosa y modesta 
vida, sino también el crédito de mo-
ralidad y corrección social que le con-
quistaron las simpatías de que disfru-
taba. 
iPerteneció el señor Saavedra a la 
•Empresa del D i a r i o d e l a . M a r i n a , en 
cuya iDirectiva figuró dorante varios 
años, y fué presidente, también largo 
tiempo, de la del "Ferrocarril Urba-
no y Omnibus de la -Habana.' [ 
Que en paz descanse el querido ami-
go y reciban sus deudos nuestro más 
sentido pésame. 
El entierro del señor Saavedra se 
efectuará esta tarde, saliendo el cor-
tejo fúnebre de la casa situada en la 
calle na.. entro I-as 4a. y 6*., en el ba-
rrio del Vedado. 
En la tarde del .ineves próximo pa-
sado se le dió cristiana sepultura en 
el cementerio de €olón al cadáver del 
señor don Fermín Velasco León, esti-
madísimo en los círculos más cultos 
de esta sociedad por sus rasgos caba-
llerescos y las bellas prendas morales 
que en él concurrían. 
Que en paz descanse el estimado 
.'¡migo, a cuya viuda e hijos dárnosles 
el más sentido pésame. 
J u e g o p r o h i b i d o 
El vigilante 185, detuvo a Carlos 
Zayas Calderón, sin domicilio; Mario 
González Barba, vecino de Marianao, 
calle General Lee 21, e Ignacio Herre-
ra Oómez, de Monserrate 69, los cuales 
, fueron sorprendiods por dicho vigi-
lan te en los portales del Hotel Plaza, 
jugando a los dados. 
A los detenidos se les ocupó un da-
do, sesenta centavos plata, un níquel y 
cinco centavos en calderilla. 
Los abusados negaron el hecho. 
Los dos primeros fueron remitidos 
al vivac y el íiltinuo fué euV̂ Sfâ 0 a sus 
faraáüí»-T,fltt-
T R I B U N A L E S 
T r i u n f o d e l D r . A r a z o z a . R e c u r s o s r e s u e l t o s 
p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o o L a c a u s a c o n -
t r a e l J e f e d e l o s i n s p e c t o r e s d e e s p e c -
t á c u l o s p ú b l i c o s . L o s e s t r a g o s d e l a 
v e l o c i d a d . O t r a s n o t i c i a s . 
EN EL SUPREMO 
Importajite fallo del Supremo. 
Triunfo id'el doctor Arazoza. 
La Sala de lo Civil y Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo 
ha confirmado la sentencia dictada 
por la Audiencia de Matanzas en el 
recurso contencioso-administrativo in-
terpuesto por varios fabricantes de 
alcoholes y aguardientes de aquella 
ciudad contra acuerdo del Ayunaa-
miento qne les obligaba a pagar dos 
cuotas por dicha industria. 
El Supremo declara que sólo deben 
pagar nna contribución porque las in-
dustrias de fabricación de aguardien-
tes y alcoholes sólo constituyen una 
industria y por tanto en esta forma 
deben contribuir a los fondos munici-
pales. 
Llevó la representación de los alam-
biqueros ante la Amdáenoia de Matan-
zas el distinguido letrado de aquella 
ciudad doctor Luis A. Betancourt, y 
ante el Supremo nuestro estimado 
amigo y compañero doctor Antonio J. 
de Arazoza, que ha obtenido un impor-
tante triunfo en su carrera, demos-
trando sus conocimientos en las cues-
tiones administrativas al impugnar el 
recurso de casación interpuesao por el 
Ayuntamiento de Matanzas, demos-
trando lo justo de 1̂  sentencia impug-
nada. 
Felicitamos, pues, a los doctores Be-
tancourt y Arazoza por el éxito al-
canzado en una cuestión tan impor-
tante, y ya saben los contribuyentes 
a quienes se les pretenda exigir con-
tribuciones injustas, que cuando tie-
nen razón, nuestros Tribunales les ha-
cen cumplida justioia. 
Sin lu âr 
La Sala de lo Criminal del Tribunal 
Supremo 'ha declarado firme la sen-
tencia dictada en 22 de Agosto -por la 
Sala de Vacaciones de la Audiencia 
de la Habana en causa seguida contra 
Modesto Jubón. 
En una queja 
La propia Sala ha declarado no ha 
ber lugar al recurso de queja estable-
cido por el Procurador Juan Poyo, 
contra auto dictado por el referido 
Tribunal en 25 de Agosto úlaimo. 
Insusta.ncia'ble 
Asimismo la referida Sala de lo Cri-
minal ha dictado auto declarando in-
sustanciable el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por el 
procesado Juan Prieto en causa que se 
le siguió en la Audiencia deCamagüey 
por el delito de rapto; qiuen fué con-
denado oportunamente a la pena de 
.un año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias. 
El Secreíiajio de Estado 
en el Supremo 
Ayer tarde concurrió al Tribunal 
Supremo el Secretario de Estado, doc-
tor Cosme de la Torriente, celebrando 
una conferencia que duró cerca de 
cuatro horas con el Fiscal doctor Ju-
lio de Cárdenas. 
Se guardó absoluta reserva de esta 
prolongada entrevista. 
SEÑAJLAiMIE'NTOS 
PARA MAÑA XA 
No hay. 
EN LA AUDIENCIA 
La causa contra el señor Roig 
En la cansa seguida contra el Jefe 
del'servicio de espectáculos públicos, 
señor Boig, el señor Fiscal formuló 
ayer conclusiones provisionales. 
Relata el hecho el Fiscal en la si-
guiente forma: 
"El procesado, mayor de edad. Je-
fe del servicio de espectáculos públi-
cos, Juan Antonio Roig e Igualada, en 
la noche del 8 de Septiembre último 
se encontró fumando en el teatro * * El 
Casino" a Femando García Olivares, 
por lo que llamó al vigilante de la 
policía nacional número 353, Secundi-
no Montaño Jorge, el que ordenó lle-
vase a 'García Olivares al precinto, y 
como éste manifestase que tenía per-
sonas de arraigo que lo identifícasen, 
se violentó el citado Roig, mandando 
al vigilante qne bajo su responsabili-
dad y por su orden le impusiera nna 
multa por estar fumando) la qne fué 
impuesta por la cantidad de cinco pe-
sos, quedando en libertad tan pronto 
se extendió el acta en la oficina de po-
licía". 
Y lo califica de un delito co-
metido por funcionario público contra 
el ejercicio de los derechos individua-
les sancionados por la Constitución, 
solicitando se imponga al señor Roig 
le pena de 500 pesetas de multa, su-
friendo en defecto de pago el apremio 
personal correspondiente. 
El Ministerio Fiscal solicita como 
más prueba documental que se pida 
del señor Alcalde Municipal de la Ha-
•bana certificación acreditativa, de si 
en la noche del 8 de Septiembre ante-
rior el procesado era Jefe del servicio 
de espectáculos públicos, y en caso 
íifirmativo si estaba en el ejercicio de 
sus funciones y que remita el expe-
diente sobre la multa impuesta a Fer 
nando García Olivares y a que se re-
fiere esta causa. 
Los estragos de la velocidad 
Según conclusiones provisionales 
formuladas ayer por el señor Fiscal 
de la Audiencia, aparece que viajando 
en un tranvía de la línea de Universi-
dad entre otras personas que en la 
plataforma se encontraban en la tarde 
did día 30 de Julio de Mí año, lilk-
rio Peña, quien por ei excesivo núme-
ro de personas que ocupaban la mis-
ma, se veía obligado a llevar un pie 
fuera apoyado sobre la barra que sir-
ve para enganche de un carro con 
otro, fué lesionado gravemente al cho-
car con el referido carro de la línea 
de Universidad que se había detenido 
el que venía detrás, guiado por José 
Loredo Falla, con velocidad verdade-
ramente temeraria y sin guardar con 
el carro que le precedía la distancia 
que se prescribe en ej artículo 93 del 
Reglamento de la "Havana Electric 
Railway Companĵ "-
De la fractura que sufriera el men-
cionado Hilario Peña en el pie izquier-
do, falleció a los pocos días, como con-
secuencia de una infección secundaria 
de origen traumático. 
El anterior hecho se ha calificado 
como constitutivo de un delito de im-
prudencia temeraria que de mediar 
malicia integraría un delito de homi-
cidio, interesando para el procesado 
Loredo Falla la pena de un año y un 
día de prisión correccional y a que in-
demnice a los herederos del interfecto 
en la suma de 5,000 pesetas. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Son absueltos Jerónimo Antón, Fe-
lipe Garcíâ y Jesús y Vicente Cuervo, 
del delito de estafa de que fueron acu-
sados . 
También se absuelve a Celestino 
Angulo, acusado de un delito de rap-
to. 
Otras conclusiones 
El Fiscal de la Audiencia, en otro es-
crito de conclusiones formulado ayer 
¡ha pedido la siguiente pena: 
Para Julián García emáudez, por 
tentativa de homicidio, la pena de 4 





Juicio oral en causa contra Severi-
no Diago González, por amenazas. De-
fensor : señor Lavedán. 
—'Contra Ernesto Tejada, por hur-
to. Defensor: señor Dolz. 
—Contra Florentino Reyes, por in-
fracción del Código Postal. Defensor: 
soñor Oxamendi. 
Sala Segunda 
Contra Hermenegildo G. Montalvo, 
por rapto. Defensor: señor Mármol. 
—Contra Francisco J. Valdés, por 
falsificación. 
—Contra Alfredo Tabares, por ro-
bo. Defensor: señor Lavedán. 
Sala Tercera 
Juicio oral en causa cenara Lisardo 
Alvarez, por infracción de la ley Elec-
toral . 
—Contra Gonzalo González, por 
amenazas. 
—Contra Ramón Alberich y tres 
más, por robo. 
—'Contra Vicente Corral, por rapto, 
(Ratificación). 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en esta Sala, 
para mañana, son las siguientes : 
Juzgado del Este.— Testimonio de 
lugar del mayor cuantía por Adolfo 
Dwoeyak contra el Estado cubano y 
Eleuterio Pereda, sobre nulidad de 
escritura. (Un efecto). Ponente: señor 
Valle. Letrados: señores Corzo y Za-
yas. Fiscal: señor Rabell. Procurado-
res: señores Toscano y Sterling. 
Juzgado del Oeste.—Juan Federico 
Ziegenhirt contra Regino Herrera so-
bre otorgamiento de escritura. (Me-
nor cuantía). Ponente: señor Plazao-
la. Letrados: señores Adán y Díaz. 
Procurador: señor Fernández. 
Audiencia. —Alcalde Municipal de 
Santiaio de Cuba contra resolución de 
la Comisión del Servicio Civil. (Con-
tencoso-administrativo). Ponente: se-
ñor Edelman. Letrado: señor C. Cár-
denas. Fscal; señor Rabell. Prociira-
dor: señor Zayas. 
Juzgado de Isla de Pinos. — Juicio 
de deslinde de la finca rúsaica no co-
munera nombrada "Potrero de San 
Carlos". Promovida por Eduardo Pie-
rry a nombre de la Sociedad Isla of 
Pin es Company en apelación infer-
puesta por Horacio Rosa, dueño de la 
finca colindante "San Juan"'. Ponen-
te: señor Plazaola. Letrados: señores 
García Montes y Recio, Procuradores: 
señores Ferrer y Zayas. 
Juzgado del Sur.—Joaquín A. Val-
dés Robleño contra Eulogio Sánchez 
ernández, sobre pesos. (Mayor cuan-
tía). Ponente: señor Valle. Learado: 
señor Ross. Procurador: señor Perei-
ra. 
Juzgado del Oeste.—Sebastián Bor-
da contra Joaquín Soeanas, sobre pe-
sos. (Mayor cuantía). Ponente: señor 
Edelman. Letrados: señores Montes y 
Jardines. Procuradores: señores Za-
yas y Vélez. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones mañana, en la 
Sala de lo Civil, las persosas siguien-
tes: 
•Letrados: Rafael Radillo,Felipe Ma. 
zarredo, Indalecio Bravo, Luis Angu-
lo, José P. Gay. 
Procuradores: Toscano, Llama, Gra 
nado?. R. Corrons, López Aldazábal, 
Pereira, Sterling, Zayas. Piedra, A. 
Daumy, Tejera, J. Daumy, Rodríguez 
y Leanés. 
Partes y Mandatarios: José Moya, 
Francisco López, José Piñeiro, Jesús 
Fernández, Amadior Fernández, José 
J. Pota, Ruperto Fernández, Joaquín 
e n c u a l q u i e r 
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¿ P O R Q U E ? ¡ ¡ V A V d 
Comisión del Servicio Civil 
ACUERDO 
Bajo la presidencia del doctor Car-
los Fonts y Sterling, con asistencia de 
los comisionados señores Domingo Es-
pino, doctor J. Lorenzo Castellanos, 
licenciado Emilio Iglesias, doctor En-
rique Castañeda y actuando de Secre-
tario el Jefe de Despacho señor Jesús 
de la Cruz y ligarte, celebró sesión 
ayer la Comisión del Servicio Civil, 
adoptándose entre otros acuerdos los 
siguientes: 
Declarar con lugar el recurso de 
apelación establecido por el señor Ma-
nuel Gavín López, por haber sido sus-
pendido en el cargo de peón del Ser-
vicio de Letrinas, por el Alcalde Mu-
nicipal de la Habana. 
-̂ Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Inocencio Her-
nández, sirviente del Sanatorio "La ) 
Esperanza," por haber sido declarado! 
cesante por el señor Secretario de Sa-
nidad y Beneficiencia. 
—Declarar sin lugar el recurso del 
señor Olayo Reyes, por haber sido de-
clarado cesante en el cargo de obrero 
de la Jefatura Local de Sanidad de 
Alacranes. 
—Declarar sin lugar el recurso del 
señor Felipe Valdés, por haber sido de-
clarado cesante en el cargo de auxiliar 
Clase "F", mozo de limpieza de la 
Jefatura de Montes y Minas de Pi-
nar del Río. 
—Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Rafael Jiménez 
y Tapia, declarado cesante en el cargo 
de brigada de la Policía Gubernativa 
a las órdenes del Gobernador Provin-
cial de Oriente. 
—Declarar sin lugar el recurso del 
señor Alberto Díaz, brigada de la Po-
licía Gubernativa a las órdenes del Go-
bernador Provincial de Oriente. 
—Declarar sin lugar el recurso es-
tablecido por el señor Daniel Pernas, 
policía Municipal de Santa Clara, por 
haber sido trasladado de un barrio a 
otro por el señor Alcalde Municipal 
de dicho término. 
—Declarar sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Enrique Casto Del-
gado, Inspector a las órdenes del Go-
bernador Provincial de Oriente. 
va Manzanaí 
En dos ocasiones hemos hablado en 
esta sección de un individuo nombra-
do Cándido Manzanares Torres, que 
otras tantas veces ha sido devuelto por 
las autoridades de Inmigración de New 
York, por considerarlo un enfermo 
del cerebro. 
Este Manzanares, que es natural de 
España y ciudadano chileno, al lle-
gar a la Habana la segunda vez, ma-
nifestó que residía en Cuba desde ha-
cía tres años y que había desembarca-
do en el puerto de Santiago de Cu-
ba. 
El comisionado de Inmigración dis-
puso que se hiciera la investigación 
procedente al objeto de comprobar lo 
que decía Manzanares, respecto a su 
llegada a Cuba, y por de pronto, orde-
nó que llevaran a éste al Hospital Nú-
mero Uno, a fin de que los médicos in-
formaran sobre el estado de sus facul-
tades mentales. 
Corría ese período de observación 
cuando se presentaron ayer al Comi-
sionado de Inmigración , dos amigos 
de Manzanares , manifestándole que 
éste deseaba ser reembarcado para Co-
lombia, para donde residía antes de 
embarcar para Cuba. 
El doctor Menocal, respetando los 
deseos del supuesto loco, ha aceptado 
la solución por éste dada a su caso. 
G. Sáenz, José Arana, Ramón Illa, Fer 
nando M. Rico, Wilfredo Mazón, Ge-
rardo Andreu, Francisco M. Duarte. 
Manuel Feijóo. Luis Márquez, Vicen-1 
te Oapdevila, Emilio Guzmán y León 
Calafe. j 
Indispensable.—Sólo hay una eosa| 
en la vida que es indisp< usable, y 
la Salud; todo.s los d̂ más a:nlnit,c 
están a nuestr) alcance si cuidaofl 
primeramente la salud. Kn la medie 
na moderna la Emulsión de Scoit; 
aceite de hígado do bacalao con hij 
fosñtos, es el factor más poderos 
para dar fuerzaá, vigor, energía, 
lo reeonot'en miles de uu' !i. :;s (jiio han 
escrito opiniones como ésta: 
''Certifico que he usado la EmM 
sión de Scott durante el ejercicio dj 
mi profesión en los casos de BroJ 
(jiiitis aguda y crónica, Escrofulosq 
Debilidad física y en el principio 
la Tuberculosis, y siendo dicha emuj 
sión un buen preparado y recomendé 
ble a los enfermos que padezcan 
las enferme;la les mencionadas, 1( 
resultados que he obtenido con su us 
han sido un éxito completo para 1( 
enfermos." Julián Alvarez do Arms 
Doctor en Medicina de la Universida 
Ije la Habana. Cienrnogos, Ciiha. 
uoü ioñCi f lN D u o y i s 
E L D O S D E M A Y O 
ANGELES 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL FESOd 
en relojes y joyería fraaccí-a alta noJ 
vedad, oro 18 quilates con briliantê j 
zariros, esmeraidas, rubíes . perlaa.! 
etc., todo se ha rebajado un sesont̂ l 
por ciento de sus precioá, para iiqui.| 
dar en este mes. 
Damos factura dj garantíc. 
En joyería corriente oro de 14 y ifl 
quilates, tenemos grandes existenRiaJ 
esrtilos modernistas, al alcance de toj 
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 7 8 
pas, oro 18 quilates, patente mu 
de áncora legítimos, á 3, 4, 5 y 6 
tenes en r.delante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 3í 
quilates, con diamante y bnllant 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen «j 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, 01 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres 
cuatro pesos. Valen el doble 
No compren antes d<? ver precie 
relo.i(!R. joyas y brillantes de esta 
sa importadora de brillantes y joyí 
Ha.' 
E L D O S E>3£ M A Y O 
de JM. BLANCO 
HABANA-.ANGELES N. 9J 
3502 Obre.-l 
T U B E R C U L O S I S TOS 
ASMA . Esputos de Sangre .Sudores nocturno», RESFRIADOS antiguos, Ironquiti  criniei, CATARRO | Sofocaciones. Influenza, Enlisema, Laringitis, Afonía, Cansancio, Debilidad. CURACION cierta por la 
BACILLINERAVENET 25, Rué Vaneau. París, [ Iflcunlha curado milares de enfermos desesperados. De Venta en La Habana : Drogoería SARRA 
Dr Maiuel JOHNSON y buenas f-r 
EN LA FOTOGRm 
DE 
SAN RAFAEL 32, 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-






P O R Q U E 
PORQUE-
P O R Q U E 
Todos nuestros precios son los más baratos de la Lonja, como si fueran al por mayor. 
Todos nuestros artículos son primera de primera y su peso exactísimo. 
Enviamos los encargos a domicilio sin gasto extra, teniendo servicio dos veces cada día, mañana y tarde, a Cerro y sus 
repartos, Jesús del Monte y sus repartos. Vedado, Marianao, Los Quemados, La Playa, Regla y Casa Blanca. 
Para las poblaciones de fuera de la Habana, no aumentamos los precios y remitimos con flete y envase gratis hasta la 
estación de ferrocarril que se nos indique, todo lo que se nos pida de nuestro giro. 
Tenemos un amplio surtido de lo mejor, tanto en víveres de despensa, como en latería, vinos y licores de las mejores 
marcas, todo garantizado. 
i ¡¡HAGA LA PRUEBA ESTE MES í VERA AUMENTAR EL VALOR ADQUISITIVO DE SO DINERO!!! 
E L P R O G R E S O D E L P A I S , R i i s t i l l o y S o b r i n o G a l i a n o 7 8 - T e l e . A - 4 2 6 2 H a b a n a 
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H A B A N E R A S 
El tercer escrutinio. 
Fiué dado a conocer anoohe el del do-
ble concurso de la revisita A z u l . . . an-
te el público reunido en el gran tea-
tro del Politeaina. 
Véase a oontinuación j 
Concurso de eUga/ncia 
Carmela Ramírez de Junco. . . 200 
¡Mina Pérez Chaumont de Truffin 181 
Mercedes Montalvo de Martínez. 175 
Luisa Q-ómez Mena de Cagigaa. . 170 
Virginia Steinliofer de Panne. . 168 
BlancaF. de Castro de Hierro. . 165 
Lolita Quintana de Angones. . . 160 
Ursula Ducassi de Blanco Herrera 160 
María Duffau de Le Mat 160 
Isodina Díaz de Cano 158 
Adolfina V. Cantero de Martínez 157 
Hortensia Reyes de Castedilanos. 166 
Amelia Hierro de Ooaizález. . . . 158 
Loló Larrea de Sarrá 151 
Lola Soto Navaro de Lasa. . . . 151 
¡Oristina Montoro de Bustamante. 150 
Amparo Alba de Perpiñán. . . . 150 
Concurso de gracia y simpatía 
Raquiel Ovares 1217 
Esteiita Martínez 1083 
Conchita Fernández de Castro . 1017 
Florence Steinhart - . 
Carmelina Berna!. . . • ^ -
Rosario AreMano. . . « 
Condiita 'Gallardo. . 
Carmen Teresa Santos. « * * . 
(Maggie Orr. . . . •i M « » Estela Páaraga. . . . « k -• 
Adolífina Solís. . . , . , m «* 
Loló Solís 
Josefina Coronado . . » « » 
Regina Truffin. . 
Isatiedita Beniff. . , , - * »r • 
Julia Bedano. . 
Nena Daicasi » 
Pilarcita Ponce de León. . . 
Ada del Monte 
Malula Rivero. . « » « » « m 
Eugenita Ovies. . . )• a, -m: m * 
Tona Sonsa. . . . . . . « • » 
Chiclií Rivero - * .• 
Lolita Pem'án'dez Boada. , . 
IMercedes Alaría Larios. . . . . 
Nena KoHy.. . * 
Con-dhita Bosque. . . . « » . 
Belén Sell y Mejías. . M • » 
Virginia Calvo , . 
No aparecen en nin'guno de loa dos 
cuadros del anterior escrutinio las se-
ñoras o señoritas que hayan obtenido 
menos de 125 votos. 





























: Le viaje. 
Embarcó, ayer, a bordo del E a * 
•yana, el señor Regino Tru!fi£in, 
Va en unión de su esposa, la ele-
gante dama Mina Pérez Ohaumont de 
Truffin, y de sus dos hijas, Matilde y 
Regina, señoritas ambas muy celebra-
das en la buena sociedad habanera. 
Alojados en el Plaza, el suntuoso 
hotel de Nueva York, permanecerán 
los distingaiidos viajeros hasta fin de 
año. 
Felicidades! 
Estaba previsto fatalmente. 
Pocas horas después de las líneas 
que escribí en las Habaneras de ayer 
dando cuenta de la gravedad del señor 
Manuel Saavedra y Campo expiraba 
en su casa del Vedado el excelente y 
dignísimo caballero. 
Nada pudo hacer la ciencia, ante el 
rudo ataque de bronco-pneumonia que 
abatió la ya cansada naturaleza del 
respetable anciano, por detener el trá-
gico desenlace. 
Todos los récursos médicos se estre-
llaron contra la intensidad del mal. 
Ha muerto hombre bueno. 
El señor Saavedra, presidente que 
fué de la antigua empresa del Ferro-
carril Urbano de la Habana, disfruta-
ba de una elevada posición social. 
De ella no hizo jamás, dotado como 
estaba de la más exquisita, gala al-
guna. 
Vivió siempre con sencillez. 
En el amor de sus hijos 'lo cifró todo 
hasta los últimos instantes de una la-
boriosa y ejemplar existencia." 
Hijos que eran Candita, la esposa 
del doctor Ramón Palacio, el licencia-
do Bienvenido Saavedra y mi amigo 
excelente y queridísimo, el joven e in-
teligente abogado Cristóbal Saavedra, 
que disfruta en nuestros círculos socia-
les de muchas y bien ganadas simpa-
tías. 
(irande, inuiunao es su duelo. 
Habla aquí, más que el cronista, el 
^ü&o, para enviar a esos hijos descon-
solados el testimonio de mi condolen-
cia sentidísima. 
Otra nota de duelo. 
liega ésta de Madrid anunciando 
<iue ha fallecido on aquella Corte la 
respetable señora María Lacave, espo-
sa de don Luis Santiago, coronel do 
artillería. 
La fínada, perteneciente a una aris-
tocrática familia gaditana, era tía de 
la señora Conchita Lizaur, la distin-
guida esposa del brigadier Pablo Men-
dieta. 




Desde el miércoles se encuentran de 
nuevo en su casa de la calle 4 entre 13 
y 15, en el Vedado, los distinguidos es-
posos de Tillmann. 
Llegaron ese día en el vapor Uava-
na después de una temporada de cua-
tro meses en las Montañas Blancas, en 
lürethon Woods, lugar del que habla 
encantada Paulita L. de Tillmann, la 
culta e interesante dama. 
El distinguido matrimonio, tan esti-
mado en la sociedad habanera, ha sido 
objeto a su llegada, por parte de ami-
gos incontables, de muestras inequívo-
cas de aprecio y simpatía. 
Sean bien venidos 1 
iíoiriaffe, 
Anteanoidhe, mientras el cronista 
asistía en el Cristo a una boda, celebrá-
base otra, en el Vedado, en la más ri-
gurosa intimidad. 
Mercedes de la Torre y Morales y 
Fernado Preyre, cardenenses los dos, 
unieron para siempre los destinos de su 
vida en aras de un amor purísimo. 
En casa de la novia habíase levan-
tado, para la ceremonia, una precio-
sa capilüta. 
La señorita de la Torre, tan gracio-
sa y tan interesante, estaba encantado-
ra con su toüeite nupcial 
Todos lo dicen. 
Todos , desde luego, los que asistie-
ron a boda tan simpática. 
Fué ésta apadrinada por la distin-
guida señora Elvira de la Torre de 
Bermúdez, hermana de la desposada, 
y el tío del novio, señor Miguel Lluriá 
y Rosell, caballero perteneciente a la 
mejor sociedad de Cárdenas. 
Testigos. 
Por la novia: el licenciado Nemesio 
Busto, representante a la Cámara; el 
licenciado Ignacio Rodríguez Alegre y 
un querido confrére, Víctor Manuel 
Sánchez Toledo, cronista del Diario 
Español. 
Y por el novio: los señores Andrés 
de la Torre, Manuel Fernández Ruval-
caba y Armando de la Torre. 
A la poética Matanzas se trasladó la 
enamorada parejita para pasar los 
primeros días de su luna de miel. 
¡Que sea su dicha inextinguible! 
Returi: 
La distinguida familia de Balsinde, 
que ha pasado todo el verano en la Ví-
bora, está de nuevo en la Habana, 
Se encuentra instalada desde hace 
varios días en su antigua residencia del 
Prado. 
Traslado a sus amistades. 
U n a d e n u n c i a 
LA JEFATURA DE POLICIA Y LA 
ALCALDIA MUNICIPAL ACUSA-
BAS DE USURPACION DE FUN-
CIONES Y PREVARICACION. 
Fn el Juzgado de guardia presentó 
anoche una denuncia por escrito Julio 
César Molina, Presidente de la "Aso-
ciación Asiática de Comerciantes, In-
dustriales, Agricultores y vecinos de 
la Habana", y domiciliado en Lombi-
11o 23, altos, en el Cerro, en la que 
expone cargos contra la Jefatura de 
Policía y la Alcaldía Municipal. 
Según se dedeuce del escrito pre-
sentado, la denuncia la motiva el que 
la Sala de lo Civil y de lo Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo 
informó favorablemente la suspensión 
de los efectos de la resolución dictada 
en 31 de Marzo por el Presidente de 
la República, quien de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 100 de la Ley 
de lo Contencioso Admniistrativo, lle-
vó a cabo dicha suspensión declarando 
de industria continua a los trenes de 
lavado, mientras no se resuelvan los 
recursos establecidos contra la reso-
lución mencionada. Pero, a pesar de 
esto, la Alcaldía, teniendo como tient; 
conocimiento oficialmente de tal sus-
pensión, viene tramitando expedien-
tes de multas contra los industriales 
de ese giro, lo cual—según parece y 
se consigna en el escrito de referen-
cia—no debe hacerse. 
Tocante a los cargos que se formu-
lan contra la Jefatura de Policía, re-
sulta que ésta, atribuyéndose—según 
la denuncia —, funciones de carácter 
oficial reservadas al Jefe del Estado, 
suspendió por circular de 9 de Octu 
bre los efectos de la continuación de 
las labores, dejando sin efecto dicha 
circular tan pronto como el señor Mo-
lina aclaró el extremo que le intere-
saba. 
ün hogar feliz. 
Hogar de Carmela García y Eduar-
do Montulieu, los jóvenes y simpáti-
cos esposos, cuya dicha ha venido a 
completar el nacimiento de un angeli-
cal niño. 
Se ha puesto a éste, para consagrar-




Los espectáculos teatrales. 
Entre éstos, Albisu, donde se repi-
te Dori Juan Tenorio, tarde y noche, 
por la Compañía de Miguel Muñoz. 
Por la tarde, el paseo. 
Y por la noche, Miramar ,el favori-
to Miramar, con sus muchos y muy va-
riados atractivos. 
Si Mme. la Lluvia lo permite. .. 
E n r i q u e PÓNTANILLs!"" 
Bailando, Juga-ndo al tennis, patinando o 
jira-Cticando otros sports, se faitiga. usted, 
señorita, y su sed por más que beba no s* 
apaga. Tome unas pastillltaa de Cachón 
Lajauule y evitará, estos Inconvenientas, 
porque ademáis de perfumar la boca la re-
fresca agradablemente. En farmacias y vi-
drieras. Doposltarios: Droguerías de Sarrá 
y Johnson. 
¡EL SUCESO DE ACMIDAD! 
La Habana entera en 
L A S N I N F A S 
GALIANO número 77 
Y sus botones Balkánicos de moda, pa-
ra el invierno a 8 centavos docena. 
C >715 l-l 
r j - j r * * * * * * * * * * W f r * 
M U E B L E R I A G A Y O N 
A las familias que deseen amuebl&rsu casa al estilo Inglés y Fran-
cés, deformas variadas, se le suplica pasen por ésta en donde po-
drán apreciar los hermosos juegos de comedor, de sala, despacho 
y con especialidad en juegos de cuarto, los hay con incrustaciones 
de maderas y de metal, todos estos muebles son de caoba maciza. 
Nepuno 168. Teléfono A-4238. Entre Gervasio y Escobar 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
i Y O T I C I A S 
I E Í ^ P í E R T ® 
EL *"ANTILLAS" 
El vapor cubano "Antillas", salió 
ayer, despachado para Tampico. 
EL "SANGESTAD" 
Este vapor noruego se hizo a la mar 
ayer con rumbo a Ñipe. 
EL "EXCELSIÓR" 
Llevando carga general y pasaje-
ros , salió ayer para New Orleans el 
vapor americano " Excelsior." 
EL "MASCOTTE" 
Entró ayer tarde en puerto, proce-
dente de Key-West. 
Trajo el correo de la Florida, co-
rrespondencia pública y 44 pasajeros. 
Entre éstos íiguraba el torero meji-
cano José tíaona, que va de tránsito 
para su país. 
PARA MATANZAS 
Juan Beltrán, el tripulante deser-
tor de la barca italiana "Ticino," sa-
lió ayer para el puerto de Matanzas, 
donde está fondeada aquélla. 
Le acompañó el vigilante de la Po-
licía del Puerto Ricardo .Vallera. 
OTROS PASAJEROS DEL 
"MASCOTE" 
Tmbién llegaron ayer t-arde en el 
correo de la Florida el espada sevilla-
no Juan Belmente, que seguirá viaje 
¡ para Méjico y el Presidente de la Com-
i pañía del Dragado, Mr. Eugene Klapp. 
EL HAVANA 
I Sfldió ayer ©l vapor americano "Ha-
| vana" para New York con carga gene 
' ral y pasajeros, entro los que figu-
ran el señor Regino Truffin, su esposa 
y sus hijas Regina y Matilde. 
El capitán del Ejército señor Ricar-
do Miranda. 
Los comerciantes señores Felipe E. 
Padró, Agustín Revueltas, Eugenio 
Azpurna, Nicolás UUoa y señora, Chas 
B. Stevens, Guillermo E. Ortega y Al-
bert Weston. 
El ingeniero Rolando Martínez y el 
dentista doctor Modesto Domínguez. 
Los estudiantes cubanos José R. Be-
tancourt y Manuel García. 
Y el banquero Harry K. Wright. 
EL OLIYETTE 
El vapor americano "Olivette" fon-
deó en bahía ajyer mañanaprocedontc 
de Tarapa y Key West, conduciendo 
carga general y 52 pasajeros e.ntre 
ellos los comerciantes L. A. Aolston, 
W. S. Brown y A, .González. 
Devuelto por las autoridades de in-
migración de Tampa, llegó el joven es-
pañol Julio Castro, que había ido a 
dicha ciudad floridana contratado pa-
ra trabajar. 
El "Olivette" salió por la tarde pa-
ra los puertos de su procedencia. 
LA DELTA 
íLa goleta inglesa "Delta" llegó ayer 
de Pascogonla, con cargamento de ma-
dera. 
La *' Delta'' ha sido azotada por fuer-
tes vientos y mar gruesa durante los 
últimos tres días de su travesía. 
EL MIAMI 
El vapor americano "Miami" salió 
ayer para Key West Llevando corres-
pondencia pública y pasajeros, entre 
ellos los Sres. Francisco Acevedo, Ni-
colás G. González, M. C. Parsono, E. J. 
Gancedo y E. M. Sánchez . 
EL MONTEVIDEO 
Este vapor correo de la Compañía 
trasantlántica española, salió de Cádiz 
con dirección a este puerto y escala en 
New York, a las dos de la tarde del 
día 31. 
L O S S U C E S O S 
LIO MATRIMONIAL 
Laureana Herrera Páez, vecina de 
K, entre 9 y 11, en el Vedado, denun-
ció a la policía que hace tres meses, 
por encontrarse ella enferma, le en-
tregó a su concubino, Julio Menéndez 
Pozo, vecino de H número 130, a su 
hijo Vicente, de 9 meses, y al recla-
márselo, se lo negó, sosteniendo con 
él una lucha, donde resultaron lesio-
nados el niño y ella. 
HURTO 
Mientras el dueño del kiosko de ta-
bacos y cigarros establecido en lâ  es-
quina de Prado y San José, Antonio 
Velazco Abadalejo, vecino de Prado 
93, se encontraba quitando las tablas 
de la vidriera, penetró un sujeto y le 
hurtó un saco conteniendo de $95 a 
$100, en menudo. 
El ratero fué perseguido a la voz 
de ¡ataja!, sin que pudiera ser dete-
nido. 
ROBO 
' En la noche del viernes le robaron 
a Manuel Romero, dneño y vecinj d«i 
establecimiento sito en Monte 245, va-
rias piezas de cordellat, valuadas en 
$25. 
Se ignor* quien sea el autor. 
UN MANTON 
Máximo Faildc, conductor del co-
che de plaza 575. fué detenido por el 
vigilante 160, por acutŝ rlo Antonio 
Pí»£rÍM Salazar, vecino dn Industria 
160. de que en í u vehíc i'o deju olvi 
dad.- su esposa Josefa Feruández ur» 
mantón valuado en $300. 
El detenido quedó en libertad me-
diante fianza de $200. 
HURTO 
Mercedes Salgado Hernández, veci-
na de Dragones 42, ha denunciado que 
de su domicilio le han hurt-ado varias 
piezas de ropa que estima en 18 pe-
sos. 
Se ignora quien sea el autor. 
LESIONADO 
Al levantar la tapa de un registro 
en Prado y San José, se produjo una 
•herida en el hueso artejo izquierdo, 
José Antuña Palacios, vecino de Ras-
tro ñ. 
Ingresó en la casa de salud " Cova-
donga.'' 





BüRROUfiHS W e l l c o m e v C í a . , L o n d r e s 
BtmNOS AIRES : Calle Piedras. S34 
SP.P. 44B Alt RiekJs Rttene* 
12-Oc. 
^ F A B R I C A C I O N C A T A L A N A 
' I b o r a c l o i p e s m e r a d a s , c a í í d a c t e ^ f r a A ™ 
í u r e ^ a a o ^ a r ^ a d o ü y m a f r i t i v a y j o o r e x c e l e n c i i 
c _ Í I e : c o m l n d a m o s ^ ^ 
Xa iniínitaBle/EMOLA F í n a indicada warctî  
ífas pegonas delicadâ  del esfojriacjp c 
y especial)7iente joara ley o i n o s debilí̂  
I 
^ Í Í j E N T E S e n l a I s l a de 
Í a i ^ e r a y C a l l e y h a b a n a ! 
- P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País. 
La Viña 
Sucureal de "La Viña". 
E/l Brazo Fuerte. . . . 
Cuba Cataluña 
La Flor Cubana. • . . 
El Bombero 
La Constancia. . . , . 
La Providencia. . . . 
La Flor de Cuba. . . 
c¿into Domingo. . . . 
Cuba Galicia 
La Casa Fuerte. . . . 
La Abeja Cubana. . . • 
La Flor de Cuba. . . 
Galla no 78. 
.Reina' 21. 
Acosta 49. 
. Gallano 132. 







, Belascoafn 10. 
, Monte 435. 
Reina 15. 
Compostela 173. 
Panadería San José. . Obispo 31. 
La Palma Bernaza 59. 
La Glorieta Galiano 31. 
El Cetro de Oro Reina 123. 
La Montañesa Neptuno e Industria. 
La Alegría San Lázaro 494. 
El Lourdes 15 y F, Vedado. 
La Luna 7 núm. 94, Vedado. 
El Almacén , C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu E y 11, Vedado. 
J. Tejera 17 y C, Vedado. 
H. Sánchez Belascoaín 10. 
Juan Recalt Obispo 2. 
Bonifacio Trías. Teniente Rey 24. 
Francisco González Luz 47. 
I 
i 
QUE SE IMPORTAN 
Fideos, Cabello de ángel. Fideos finos y entrefinos, Tallarines, Macarrones tipo español 
e italiano. Pastas cortadas. Pastas surtidas 
t idas^Sémola extrafina.— mmmmimmiim̂  ^^(j^^^j 
C 3730 alL 1Ó-2 N. 
ü i a n o a e íq í v í o í l ü a 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SANTIAGO t>E LAS VEGAS 
bctabre 29: 
Sensible fallecimiento. 
E l correcto joven y probo secretarlo de 
la adminlstracltfa Ibhiiicl.pal, señor Roge-
Mo Dfaz, así como ¿ti apreciabíe familia, 
acaban de pasar por nn doloroso trance, 
tyue tía cubierto de luto un hogar hasta 
a3rer alegre, donde reinaba por completo 
la felicidad. Jia sido la ̂ usa, el haber fa-
llecido, anoche, a las oono, el distingui-
do caballero don NlcolAs Díaz, padre 
amautísimo de nuestro querido amigo Ro-
gerío y Jefe cariñoso de una numerosa fa-
milia que hoy le llora Inconsolable. 
La inorada del citado amigo fué inva-
dida por sus numerosas amistades, tan | 
{>ronto la trífl-te noticia circuló por todo el 
tuteblo. 
Entro las numerosas personas que acu-
dieron a dar el pésame a la familia, re-
bordamos al seUor. AlcaWe, al primero y 
segundo Jefe de Policía, empleados del 
jAyuntamiento y distintas comisiones del 
fconsercio, círculoa políticos y otras so-
ciedades de ésta, 
Á jvesar de lo intempestiivo del dfa— 
Ímes la ünvia ha sido incesante—se ha levado a cabo el entierro, acudiendo a 
é\ numerosas pei'sonas de todas las cla-
se? sodales-. 
Htescanse en paz ed que en vida fué co-
irrecto cahaiterá, dfgno esposo y ümantí'-
«im» padre, y i-eciWi sns fanriliares el 
sinceró testimonió de nuestra condolen-
cia. 
Acto de Justicia. 
Entre algunos representantes y senado-
res y un grupo de veteranos de la Inde-
pendenda, agítase la nóble y patriótica 
Idea de conseguir qqe el Congreso, conce-
da una pensión vitalicia al dignísimo hi-
jo del que fué teniente coronel del Ejér-
cito •Libertador cubanó» seflw Alejandro 
tiravier, recientemente fó-ileeldo «n ésta. 
Enrique, ciego desd^ qué tenía cinco 
afios de edad, ha quedado, triste y desam-
parado, al perdea* el Únícó apoyo qué le 
B'estenía: e( padre cariñoso-. 
Bien merice que el Co«5?reSo, como obra 
de caridad, \e conceda tina pensión para 
que no tenga el pobre que arrastrar una 
vida miserable-. 
Safeemos que el Ilustre geneml teinaz 
del Castil^ se fea intereáiÉidó Tifamente 
porque se Heve a eafeé la idea noble de 
tjue hablamos-. 
ís^otros, desde nuestro modesto lugar, 
Unuimos nnestres megos a los de \és ínl-
elá-aéres de k íde&i a an de que sea prott-





E l día 8 del próximo mee dS NoViemí)^ 
teadrán lugar ea está pueblo soleimsee 
fiestas en honor de tt«éB*rá Mtrona la 
Tlrgea de las Mercedes y de ÍSÍuestra Ste-
fiora del Rosario-. 
Efetre ios números más atrayentea del 
programa figura un gran baile que con mo-
líro del Certamea de Betíeza tendrá eíec-
.to en los espaciosos salones de la eocie-
Úaá ^Martí-.1* 
¿asta tía íecha se hatt celebrado, tres 
««crutiniefti en los que han obtenido ma-
yaría <le votos las interesantes y simpá-
ticas seéwlfeañ Éattía VaidiSs y María Goa-
«Slea-. 
E l ixme* pr^ffió sé eíéctuará el dftl-
too «écrtttiSÍ©» &L el qüe se proclamará» 
Ja Itelsa y »tt« cuatro Daaaas de Honor. 
Á juagaí peí el entuBía«mO que esldte 
para esa* fictas, eé indiscutible que re-
eultarán muy animadas y lucidas. 
fel doctor Pelayo Aífon»©» 
Ayer tuve éi gu«to de saludar en ŝtâ  
al recto y coffî eteate Tn«p«ctor del dis-
trito escolar de ftejttoal doctor Pelayo Ál-
fonsô  quien «irO. risita a las aulas de 
esta localMad. 
Me manifestó que muy en brev^ serán 
trasladadas la« aulas que funcionan en la 
casa-escuela propiedad del ©stado, por no 
reunir ese edificio taiMMUI condiciones, al 
leeal que hastA hace poco ocupaba el 
Círculo Liberal. 
Boda en perspectiva. 
He recibido una atenta invitación para 
una boda que tendrá efecto en la iglesia 
de Belén, de esa capital, el día 7 del mes 
de Noviemb're próximo. 
Son los contrayentes, la distinguida y 
virtuosa señorita Narcisa Aymé y el com-
petente y muy querido doctor José A. del 
Campo, médico municipal de este pueblo. 
lA r̂adeaoo la atención y por anticipa-
do íonmulo vote» por la felicidad de tan 
eimpática pareja. 
P. DRITO. 
M A T A N Z A S 
petubre 30. 
Hecho vandálico. 
De tal imanora puede Justamente cali-
ficarse lo acaecido en,el Cementerio "San 
Carlos," de esta población, días pasados, 
y que por estar ausente de ella no había 
comentado en su oportunidad. SegCln los 
¡rumorea públicos, en un panteón de los 
mejores, so guardaban valiosas Joyas per-
tenioolentes a uno de dos extintos seres 
que reposan en él. Y con noticias do ello, 
eeres sin conciencia, mlaoraibles, canallas, 
no tuvieron, ningún Inconveniente en ul-
trajar aquella mansión de la maierte, de-
rribando una magnífica estatua y cortán-
dole la cabeza. Hasta la hora presente y 
a pesar de los activos trabajos del Juz-
gado, no se tienen noticias de los autores, 
que si cayeran en manos de la Justicia, 
recibirían el premio merecido. 
Por los teatros. 
Antes de anoche debutó en Sauto una 
Compañía de Operetas de la que tengo 
buenas referencias, mas no así de lo. Em-
presa que, por lo subido de los precios y 
las pocas consideraciones que observa, se 
hu hecho acreedora a Justas censuras. 
Actualidades, Mllanés, Niza y Roma, si-
guen, como vulgarmente se dice, viento en 
popa, cosechando lauros por sus magnl-
floas proyeclcones cinematográficas. 
Al través de la provincia. 
En mi último recorrido al través de la 
provincia he podido cerciorarme del esta-
do poco satisfactorio de los campos de ca-
ña y del pesimismo reinante acerca de los 
problemáticos resultados de la zafra ve-
nidera. Es creencia general que será ma-
la, si no Llueve bastante en estos últimos 
días, pues la preciosa planta se ha de-
morado mucho en su desarrollo por la pro-
longada sequía que duró casi hasta fines 
del presente mes. 
En Unión, Alacranes y Bolondrón, es 
¡nulo el movimiento comercial y se atra-
Tlesa por una crítica Bibuación económica. 
En JoreHanos, con motivo de la quiebra de 
un conocido banquero, reina un verdade-
ro pánico y aquel pueblo que siempre co-
nocí como un emporio de rlquesas, se ve 
que está dominado por una eepeoie de gla-
cial decaimiento que causa frío, y que nos 
presenta un iperrealr revestido de loa más 
negros caracteres! Y Cárdenas» quizás si 
la más bella población, por su urbaniza-
ción, de 4a provincia, ja© dló una gratí-
sima sorpresa, Erente al Parque de Co-
lón y al lado del suntuoso hotel "Europa," 
se levanta majestuoso el edificio de la Co-
lonia Española, cuyo frente en algo re-
cuerda la arquitecftura morisca, Detalle 
característico de esta ciudad es la exqui-
sita música de innumerables bandas de 
mosquitos» 
En Alacranes y Jagüey Grande, tuve el 
honor de conocer a loe atentos y cultos Co-
rresponsales del DIARIO DE LA MARíNlA. 
a quienes quedo hondamente agradecido 
por las fraternaies deferencias de que me 
hicteroa objeto. 
PEDRO P. ITURRAUDES. 




Ya han terminado las faenas del tabaco. 
El 28 concluyó te gran escogida del señor 
José María Rouco y del señor José Mase-
ras. Eete último se haüa en loa Estados 
IJnidos actualmente. Y Rouoo, un gallego 
que honra a Cuba y a Galicia por su co-
rrección, laboriosidad y culto trato, qui-
so celebrar la fella terminación de la Jor-
nada con una Jira orlolla. Tuve el honor 
de asistir, y, francamente» pasé un agra-
daMe rato. 
Bajo una gran arboleda, en plena caan-
ípiña, nos congregamos una veintena de 
amigos, y dimos cuenta de dos soberbios 
lechones «aados, y de una decena de tor-
tas "Covadonga" que estaban exquisitas. 
•Asistieron a -esta juerga loe Administra-
dores de loa Bancos Nacional y Español 
y el doctor Retamo. No menciono a más 
nadie porque temo omitir nombres. Y si 
señalo a los administradores de los Ban-
cos no es más que por consignar la ar-
monía con que ambos señores trabajan al 
frente de sus negocios. Lo cual no ocurre 
en todas partes. Y cito el doctor Retana 
porque, como notario que es, puede dar 
fe de que es cierto 'lo de la gran rome-
ría que nos reventó Rouco, el gallego culto 
de Placetas, que honra a Cuba y a Gali-
cia. 
De viaje. 
Mañana embarca iromíbo a esa capital 
el opulento colono y rico propietario Eli-
gió Torres. Va a pasar un par de días con 
su hijo, dei propio nombre, que estudia 
en Belén. 
Buen viaje. 
E L CORÍRBSPON1SAL. 
Mercado de Matanzas V a p o r e s d e T r a v e s í a 
DE ARtZA 
Octubre 30. 
E l día 9 de Noviembre, tendrá efecto en 
este pueblo un gran baile que será ame-
nizado con la orquesta de Agustín Sán-
chez, de Cienfuegos» el cual tendrá lugar 
en los espléndidas salones del "Gasino Es-
pañol." 
Reina ¡gran animación entre las fami-
lias de Rodas, Aibrens, Palmlra, Limones 





Según informes del señor Román, hasta 
ahora los cálculos más aproximados que 
tiene este central para la zafra de 1913 
a 1914, son: 10.000,000 diez millones) de 
arrobas de caña ¡para moler; y ¡por lo tan-
to se sacarán de 80,000 a 85,000 ochenta 
a ochenta y cinco mil) sacos de azúcar. 
Este central principiará a moler en la 
segunda quincena de Diciembre. 
El centra! Constancia. 
Principiará a moler el día 16 de Diciem-
bre. 
E L CORRESPONSAL. 
i Cerveza "Tropical?" Bien 
*' ¿ Tívoli ?' [ P t i c s con franqueza 
mi querido Don Serán, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
SOCIEDAD ANONIMA 
" L A R E G U L A D O R A " 
A m i s t a d 124 H a b a n a 
Se cita a los señores socios para la Jun-
ta General extraoirdlnarla que. tendrá efec-
to el día 8 de Noviembre, a las 7 y me-
dia p, m., ren el local de su propiedad. 
ORDEN DEL. DIA 
Dar cumplimiento aJ artículo 33 del Re-
glamento y presentacito del Balance Gene-
ral hasta el 31 del corriente. 
Habana y Octubre 30 de 1913. 
El Presidemte, 
José FernAndez López. 
13T50 alt 2m-31 2t-l 
M Western Railway ot Havana, Limited 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste de la Habana 
Por acuerdo de la Asamblea General ce-
lebrada en Londres el día de ayer, se pro-
cederá al reparto del Dividendo número 18, 
de 7 por 100, correspondiente a las utill-
dadej del año 1912-1913, sobre las Accio-
nes crdlnarlas, alcanzando Í3-50 oro espa-
ñol a cada acción. 
Para el cobro de dicho Dividendo, los 
Tenedores de esos títulos deben depositar-
los en la Oficina d« Acciones, situada en 
la Estación Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, núm. 808, a partir 
del día de mañana, 24, los martes, miér-
coles y vlernies de cada semana, de 1 a 
3 p. m., pudlendo recogerlos con sus cuo-
tas respectivas, cualxjuler lunes o Jueves. 
Habana, 23 do Octubre de 1913. 
Hr. Dominfco Mfiudoz Capote, 
Secretarlo del Consejo Local. 
. C 3652 10-26 
Se íhflioe na'bor a los tenedores de 
certificados de participación de ¡Bo-
nos del Mercado de Matanzas, que en 
el sorteo oeleibrado el 31 de Octubre 
áe 19L3, por ante ©1 Notario Don Jo-
sé Ramírez de Arellano, correspondió 
a los Certificados números: 30, 65, 94, 
104, 131, 203, 221 y 230 de la ¡Serie 
" A " de a $500, cada uno y a los nú-
meros 25(2, 286 y 315, de la Serie 
^ B " de a $50 cada uno, el ser redi-
midos en nuestro escritorio de New 
York, 64. Wall Street, o en el de nues-
1 roa A ]moderados en la Habana, calle 
de Aguiar número 108, de conformi-
dad con lo previsto en la esoritura de 
26 de Agosto de 1907, ante él prppio 
notario Don José ¡Ramírez de Arella-
no. 
Haibana 1 de Noviemíbre dle 1913. 
Lawrraioe Tumure Ss Co.—P. P. N. 
(Mate Ss Oia, 
O. 3735 1-2 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Re l̂a Limitada 
Compañía Internacional 
Comité Local 
Por acuerdó de la Asamblea General 
celebrada en Londres el día de ayer, 
se procederá al reparto del Dividendo 
número 20, de 5 por ciento correspon-
oiente a las utilidades del año 1912-
1913, sobre el Stock Ordinario, alcan-
zando $2.50 Oro Español a cada 10 li-
bras esterlinas de Stock. 
Los Tenedores de dichos títulos de-
ben presentar para su cobro desde el 
día de mañana 24, los cupones corres-
pondientes al Dividendo número 20, 
los martes, miércoles y viernes de ca-
da semana, de 1 a 3 p. m. en la Ofi-
cina de Acciones, situada en la Esta-
ción Central, Departamento de Con-
taduría, Tercer Piso, número 308, re-
cogiendo sus cuotas respectivas cual-
quier lunes o jueves. 
Habana, 23 de octubre de 1913. 
Francisco M. Steegers. 
Secretario. 
C. 3648 10—24 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
(Continuación de la Junta General ordi-
naria administrativa.) 
De orden del señor Preeidente general, 
se cita por este medio a los señores so-
cios del Centro para que se sirvan concu-
rrir a la Junta General andinarla adminis-
trativa que se celebrará en este Centro 
el próximo domingo, día dos de Noviem-
bre, para discutir los asuntos pendientes 
de las dos sesiones anteriores. 
La Junta comenzará a la una de la tar-
de, y para poder concurrir a eslía y tomar 
liarte en las deliberaciones, será requisito 
indispensajble la presentación del recibo 
del mes de la fecha. 
Haíbana, 31 de Octubre de 1913. 
DI Secretario, 
C 5712 
R. G. MAiftQUES. 
2t-31 2m-l 
Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Continuación de la Junta General Or-
dinaria del Tercer Trimestre 
No habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaria del tercer trimes»-
íre del corriente año, comenzada el do-
mingo 26 del actual, se continuará su 
celebración en el próximo domingo 
día 2 de noviembre, en el Salón de 
JFiestas del Centro Social^ a las 7 y 
modia de la noche. 
Regirán las mismas proscripciones 
anunciadas en la primera convocato-
ria. . 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio pa-
ra general conocimiento. 
Habana, 27 de octubre de 1913. 
E l Secretario. 
Ignacio Uambias."" 
5t.—28—Im. 2n. 13655 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
Por acuerdo de la Junta General, ce-
lebrada hoy, y disposición del señor Pre-
sidente, se cita por este medio para su 
continuación, quo tendrá efecto el domin-
go, 2 de Noviembre próximo, en el lo-
cal Locial, Paseo de Martí números 67 y 
69 altos, a las 2 p. m. 
Lo que se bace público para conoci-
miento de los señores socios, quienes de-
beú. tener en cuenta el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo del 
mes corriente para tener derecho a asis-
tir al acto y tomar parte en sus delibera-
ciones. 
Habana, Octubre 26 de 1913. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario Contador. 
C 3672 lt-27 6d-28 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración tmidente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras ykace transferencias 
por cable. 
S» ptLede luioer la» oparacionet por coffBO, 
B a n c o d e l a H a b a n a 
2500 
V A P O R E S C O B R E O S 
de la Compañía Trasatlántica 
A^^^ES d e 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
S A L I D A S D E L A E A E A l t A 
de los vaporea de gran velocidad da 
la Compañía TrasaUáatioa Española 
"Alfonso X I I I " (extraordinario) 
27 de Noviembre, para Ooruña, Gijón 
y Santajider, 
"Reina María Cristina" (ertraor« 
dinaido) el 27 de Octubre, para Ooru-
ña, Gijón y Santander. 
"Alfonso X í l ' ' el 20 de Noviembre, 
para Corana, Gijón y Santander. 
"Reina María Cristina." el 20 de 
Diciembre, para Coruña, Gijón y San-
tander. 
Para más informes, diríjanse a su 
consignatario: 
M A N U E L OTADUY, 
San Ignacio 72, Teléfono A 6588 
3549 Obr«.-l 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 











SAN JUAN DE PUERTO RICO 
Las Palmas de Gran Canaria 
CADIZ y BARCELONA 
sobre el día 2 de Noviembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOti, 
Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello 
y La Guaira, y carga general, incluso ta-
baco, para todos los puertos de su itine-
rario y del Pacífico, y para Maracaibo aon 
trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque er Colón, 
deberá proveerse de un Certificado expedido 
por el Sr. Médico Americano, antes de to-
mar el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedi-
dos basta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos do embar-
que hasta el' día 81 de Octubre, y la carjja a 
bordo de las lanchas hasta el dial Nvmbre. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
eaidra para 
V e r a c r u z 
Obre.-l 
sobre el día 2 de Noviembre, llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pisajoro» para dsoho 
puerta. 
Los billetes <1« pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día fie la salida. 
Les pólizas de carga se flrmar&o oor «1 
ConsiRiiatario antes de correrdas. «tln coy» 
requietíto serán nulas. 
Se reciben los documentos de eanbarque 
hasta el día 81 de Octubre, y la carga a bor-
do de las lanchas hasta el día 1 Noviembre' 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I 
Capitán A L D A M I Z 
saldrá para 
G O R U N A , G I J O N . 
el dia 20 de Noviembre, a ías 4 de la tar-
de, llevando la correspondencia pública, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó t cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimicato 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao y Pâ  
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarían por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
La carea se recibe a bordo de las lanchas 
hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admiten 
hasta el día 17 
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Primera clase, desde . . ^148-00 
Segunda clase . . . . . . $126-00 
Tercera preferente . . . $ 83-00 
Tercera . $ 37-00 
EDA Y V U E L T A 
primera clase . . . . . . $263-50 
..Segunda cl&se $221-25 
Tercera preferente . . . $146-85 
Tercera $ 72-95 
Precios convencionales para cama. 
rotes de Injo. 
por acuerdo de la Sección primen, del 
consejo Superior de KaigraciOn de Ka-
paña, se mega a loe señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perao 
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe 
rán entregarlas al Sobrecargo del bnqae, 
en el momento de embarcar, eTitAndoan 
de esta manera el registro personal coma 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régl-
r on Interior de los raporee de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobro 
todos los bultos do sji equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la may-jr claridad." 
Fundándose en rsta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
íanena "-'Oladiator." en el Muelle de la 
Machina, I r víspera y día de salida hasta 
las diez Jo !a mañana. 
Fara cumplir ei R. D. del Gobierno de 
es on 'oraniu oieoSv 5ü ̂ tP9! 'uti'Bdea 
admitirá, en el vapor más o*>uipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar n billete en 1» casa Conelgna-
tarla. 
Todos loe tmltoTS" 
etiqueta adherida. « 1* ^ JÍ.»» 
número de biílete de vm** 7 j l j ^ i . 
donde Arte fué expedido j no ™«J 
bldos a bordo los bultos «n loe walee «aV 
tare esa etiqueta. , 
Para informes dWgít»« » ro 
tarlo, 
BANUK». OTADUY. 
3562 IG*ACI0 72-UAM*rOct-l 
COMPAQNIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
n P O e E S C O M F f l í N C f S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S DE A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A L I D A S para E U R O P A 
E S P A G N E . 
Saldrá el 20 de Noviembre a las 10 de la 
mañana directo para Coruña, Santander 
y Saint Nazaire. 
L A N A V A R R E 
saldrá el 15 de Diciembre, a las cuatro de 
la tarde, directo para 
CORUÑA. SANTANDER 
Y SAINT NAZAIRE 
PRECIO DE PASAJES 
En la clase desde 1 148-00 M. A. 
En 2̂  clase . 126-00 ,, , 
En 3a oreferente— 83-00 ,, , 
Kn 8a clase 32-00,, , 
Rebaja de pasajes de ida y vuelta. 
Camarotes de lujo y de familias a precio s 
convencionales^ 
Salidas para Veracruz 
E S P A G N E 
Sobre el 11 de Noviembre. 
Salidas para N e w Orleans 
H U D S O N 
Sobre el 11 de Noviembre 
L í n e a de S u r - A m é r i c a 
Se venden pasajes de todas clanes 
para los puertos de RIO JANEIBO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
etc., etc., por los rápidos vapores co-
rreos de la siamada Cié. de Naveg*' 
tion Snd-Atlantique. 
L I N E A D E N E W - Y O R K 
Se venden pasajesdirectoí hasta París, 
vía New York, por lo? acreditados vapore? 
de la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fra n 
ce. La Provenoa, La Savoie. La Lorrai-
ne, Torraine, Rochambsaiii Chicago, 
Niágara, ete' 
Demás pormenores dirigirse a stn consig 
nntarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS Núm. 90. T E L E F O NO A» 1*4 
HABANA 
2048 a-i 
L N E X 
W A R D 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos lot puertos 
de Sur América. 
8e despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New York 
los martes y sábados. 
Pasaj? en primera $40-00 y $4&-00. 
Salidas para puertos mejicanos tocio* 
los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracrur $32 
Para informes, reaerva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. 8. CO., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRY 8MITH, Agente General, 
OFICIOS NUMS. 24 y 95. 
3561 152-Oct.-l 
Vapores costeros 
i m m o[ vapores 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E N O -
V I E M B R E D E 1913. 
V a p o r J U L I A 
Miércoles 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara (Holguln), Guan-
tanamo, Santiago de Cuba, Santo Domin 
go R. U, San Pedro de Macorís, San Juaii 
de Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retor-
rando por Santiago de Cuba a la Ha-
bana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Lunes 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara (Hol-
güín), Vita, Bañes. Ñipe (Mayarí, Antilla. 
Cagimaya, Saetía, Fe'.ton), Baracoa. Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sá,bado 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (ofr 
lo a 1a ida). Puerto Padre (Chaparra) Gi-
bara (Holguín), Ñipe Ulayarí, Antilla'ca-
gimaya. Saetía, Pelton) Sagua de Tán'amo 
(Cañanova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Jueves 20, a las 6 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Puerto Pa-
drs (Chaparra), Gibara (Holguln). Bañes. 
Nlpe. (Mayarí. Antilla, Cagimaya, Saetía., 
Felton), Baracoa, Guantánamo y Santiaeo 
de Cuba, 
V a p o r C H A P A R R A 
Martes 25, a las 5 de la tarde. 
T3Ptra T3N^eVÍt^ Camagüey;. Manatí. 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
gulQ) Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya, Saetía, Pelton), Baracoa, Guau.tá;jamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Domingo 30, a las 12 deli día. 
Para Nuevitas, (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holgufn), Ouan-
tfinamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go, R. D., San Podro de Macorís, San Juan 
de Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, retoN 
nando por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r A L A V A 11 
Todos los miércoles, a las 5 de ra tarde. 
• Para Isabela de Sagua y Calbarién (Do-
lores, Seibabo, Narcisa, Yaguajay, Sibonej 
y Mayajlgua.) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de Santiago 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta las 
11 a. m. del día de salid? 
líl! de Sagua y Caibarlén, hasta ¡as i 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá 'lasta las 8 de la 
tarde del día hábil anterior al de la sa-
uce del buque. 
Atraque en Guantánamo 
JiOs vapores de los días 5, 15 y 25, atra-
carán al muelle del Deseo-Caimanera, y 
los d los 10. 20 y 30 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slemprs 
W muelle del Deseo-Caimanera. 
AVISOS: 
Los vapores <.ue hacen escala en Nuevl-
tr.r y Gibara, reciben carga a flete corrido 
Pira Camagüey y HolguTn, 
Los conocimientos para los embarque* 
serán dados en la Casa Vrmadora ; Con-
eignatarla a los embarcadoies que lo so-
iliciten, no admitiéndose ningún embarqus 
con otros conocimientos que no sean pre-
cisamente los facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar-
c-xior expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul-
tos, clase de los mismos, contenido, pala 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla corre&podiente al contenido, sólo ss 
escriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebida*," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ia cla-
se del contenido de cada bulto. 
• Los señores embarcadores de bebidas 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
loe conocfrnieritOB la clase y contenido ds 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país ds 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún faul-
+ j que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas del buaus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores, 
que tienen quo efectuar la salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consi-
grientes. 
Habana, l * de Noviembre de 1913. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
3563 78-Oot-l 
G I R O S D E L E T R A S 
6. UWTON CBDLBS Y CIA. LTB 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Caaa «rlgiwal—1« Mtaaiedte «• 1M4 
Giran Letras a la vista sobra toáoa los 
Bancos Nacionales di los Kstados Unidos. 
Dan eapfeclal atenoite. 
Abren cuentas corrientes y de depdrltos 
con interés. 
TeléteM A-12M. Cable i ChUd». 
S559 78-Oct.-l 
l B Á L C E L L S V 0 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
pueblos de España e Islas Baleares y Ca-
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, París y sobre todas las capitales y 
n arias. Agenten de la Compañía de Se tur o»' 
contra incendio» "ROYAL." U 7 3 1 5 $ - 1 j ! . 
B I J O S D E R . AFfiüELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuantas Corrientes, Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y RemlsiOn de dividendos e intereoes. 
Préstamos y Pignoraciones de valores y 
íruuxs. Compra y venta de valorot públi-
cos e Ind-Js>iTiales. Compra y venta de le-
t- a de cambio. Cobro de letras, cupónns» 
etc., por cuenta ajena Qlro sobre las prlsn 
ripaies plazas y también sobre los pueblos 
¿e Sspafia. Islas Balsares y Canarias, Pa-
gos por Cables y Cartas de Crédito 
3557 152-Oct.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo nQra aii 
Apartado uSinrr* 115, 
Cable i BjLNCES 
Cventaa eenieates. 
DeptajtMi con y mlm br.tnCa. 
Dnicvectoa. Plaawraeloasa. 
Cambaos de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobro 
todas las plazas comerciales de los Estado* 
Unidos. Inglaterra, Alemania. Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Am»-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, a«f 
semo las principales de asta isl«-
CORllESPONSALBS DEL BANCO DB 
BSPAJTA E7f LA ISLA DB CUBA 
3560 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O M P . 
CDBÁ NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nuevs Orleans, Vara-
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, 
dres, París, Burdeoa, L.yon. Bayona Kam-
burgo, Roma, Népoles, Mild-n, Genova, Mar-
sella, Havre, Lefta, Nantes, Saint Quintín. 
Dleppe, Toloyse, Venecis, Florencia Tn-
rln. Mastno, etc.; así como sobre todas las 
capitales y provincias de 
WmW i WA B ISLAS CAlf AR2A.4 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C O M P . 
. IOS, ACrVIAR 1M, a AMARGOa4 
Baeea paso* por el cable. fadUtau 
ea»**B de crMlte 7 clxan letra* 
a carta y lsr«a vista. 
Hacen pagos por cable; giran letra* a 
corta y larga vista sobre todas las capi-
tales y ciudades importantes de loe Esta 
dos Unidos, ííéjlco y Europa, así comt 
sobre todos los pueblos de España. Dal 
cartas de crédito sobre New York, Piladel 
fia New Orleans, San Franci&co. Londres 
París, Hamtairgo, Madrid y Barcelona. ' 
SS7S ttO JL 
N O V I E M B R E 2 D E 1 9 1 3 D i a r i o a e l a m a r i n a 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCIONES 
•Domingo Hernámiez B e r n a l y 
Eduardo Montalvo Chacón, fueron 
detenidos ayer por el agente Herre-
ro por hallarse reclamados po¡r el 
juez de instrucción de Marianao, en 
causa por faltas contra el régimen de 
población. 
Los agentes Gómez y Méndez de-
tuvieron a Juan Montes de Oca, ve-
cino de Zanja 13, por estar circulado 
bor el Juzgado de instrucción de la 
Sección Tercera, por lesiones. 
Fue remitido al Vivac. 
CHECK FALSIFICADO 
Jün el interior del Banco Nacional 
tn¿ detenido por el vigilante espe-
cial de dicho establecimiento, él me-
nor Agustín de la Torre Díaz, vecino 
de San Miguel 23, el cual pretendía 
cambiar un check por valor de 26 
pesos 50 centavo® oro, que tenía fal-
sificada la firma de "Steinbrong, 
Bros", Sociedad en comandita. 
A l detenido se le ocupó en sus ro-
pas siete checfcs y tres recibos de de-
pósitos, hechos por la mendoínada So-
ciedad en el Banco. 
Torres fué remitido al Vivac, des-
pués de ser instruido de cargos. 
DETENIDO POR ROBO 
El vigilante 1228, detuvo y presen-
tó en la Jefatura de la Policía Judi-
cial a José Pérez Vázquez, vecáno de 
la posada "La Oampaita", sita, en 
Egido 7. 
Este individuo es acusado por Ro-
dolfo Schincer Meer, vecino de O' 
R eilly 81, de que hace tres semanas lo 
s o r p r e n d i ó en el interior de su domi-
cilio, y que días antes había notado 
la. sustracción de un flus, un para-
guas y un par de zapatos, suponiendo 
haya sido el autor el detenido, puesto 
que ninguna de las veces han violen-
tado la puerta para penetrar, creyen-
do que lo haya hecho con alguna lla-
ve falsa. 
El detenido negó la acusación que 
se le hace. 
Fué remitido al Vivac. 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Revista "Bohemia" para las 
Obras del Templo a la Virgen de la 
Caridad. 
Herrera quedó en el Hospital para 
su curación. 
ESTAFAS 
Eustaquio Pérez Herrera, vecino de 
' Consulado 105, denunció ante la poli-
' cía Judicial, que las hermanos José y 
Rafael Allotti, vecinos de Monte 149, 
le han estafado $216, importe de unos 













José L. González 
Luis Simón •: 
Camilo Ventura 
José Fernández. , . • « -
José Tejas. * .# 
Eugenio Tamargo. , . . 
Ramón Aldonza. . • . . 
Rafael González. . , • . . 
Antonio Viego. . . » • • 
Angelina García 
Luisa Rivero de León. . . 
Eelicia Sansón 
Paula Leiceca de Sanz. . 
Francisca Molina. . , . 
Desiderio Guijarro, k m » 
José Flores García, . . . » 
Manuel González 
María Josefa Novoa Balaza 
María Regla Novoa. . . . 
E. Antonio Novoa. 
José M. Novoa. . 
M. Loudes Novoa. ^ 
M. Dolores Novoa. , 
Los nifios Novoa. 
Dolores Casanova. 
Francisca Casanova. 
La policía Secreta, recibió otra de-
nuncia contra los mismos hermanos, 
formulada por Miguel Mugno Allegro, 
vecino de Acosta 109, por estafa de 
mercancías, por valor de $384-20. 
A S U N T 0 S V A R I 0 S 
AUTORIZACION 
El señor Nicolás Canbó y Oastafiei-
ra ha sido autorizado por el Gober-
nador de Santa Clara para realizar 
estudios de aprovechamiento para 
fuerza motriz de los saltos de agua 
del arroyo conocido por "Pedrego-
so", en la finca "Matoso'*, en Mani-
caragua. 
DISIPA LA INFELICIDAD 
Unanimidad de Pareceres de Hom-
bres y Mujeres. 
Muchas nrujeres lloran y b o afligen y re-
husan todo consuelo porque lo que una vea 
fueron sus soberbias trenzas se han ajado 
y aclarado; no pocos hombres se vuelven 
blasfemos porque las moscas les peDlzcan & 
través de l a tenue espesura de su cabello. 
Habrfi. de ser una buena nueva para las 
victimas de ambos sexos saber que el Her-
picide Newbro se ha colocado en el merca-
do. E s el nuevo germicida y a n t i s é p t i c o 
que obra destruyendo el germen 6 microbio, 
que es l a causa subyacente de l a flestrnccldn 
del cabello. E l Herplclde es una nueva pre-
paración hecha aegún una nueva f ó r m u l a 
basada en un nuevo principio. Cualquiera 
que la haya probado declarará, en su favor. 
Probadla y os convenceré i s . C u r a l a oome-
z6n del cuero cabelludo. V é n d e s e en las 
principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : B0 cts. 7 f l ea monada 
americana. 
" L a Rounifln," B . Sarrá-—Manuel John-
pon. Obispo 53 y 55.—vAgentes especiales. 
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(Continuará.) 
Cabalgando en un oorcea 
del color del aguacate 
llega a Parte un doncel 
Que nos reparte a granel 
'en marcas de chocolate. 
Corre e l roso y e l cosaco 
por comer ooea tan rica. 
E n tanto d a m a el polaco, 
el ademán 7 el anstriaou: 
I V ivan Mestre 7 Martin leal 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
HERIDO CON UNA TIJERA 
En el Hospital de Emergencias, fué 
asistido ayer por el doctor Bemal, An-
tonio Herrera Domíngnez, vecino del 
callejón La Ermita número 20, de 
una herida punzante penetrante en la 
cavidad toráxica, de pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que la heri-
da que sufre, se la produjo en su domi-
cilio, un menor nombrado Gregorio 
Cabrera Gutiérrez, del mismo domici-
lio, por un disgusto que tuvieron. 
Detenido el acusado, dijo que el le-
sionado le pegó y al levantar la mano, 
lo hirió sin querer. 
Después de instruido de cargos por 
el Juez de guardia, ^ ingresó en el vi-
vac. 
Departamento de Sanidad 
Octubre 29. 
P i l a r F e r n á n d e z , 91 años . S a n ¡Lázaro 
46, Arterio esclerosis; E l v i r a Febles, 34 
años , V a l l a 23, Tuberoulosls; l l a m ó n V e -
lasco, 59 a ñ o s , 12 n ú m . 18, Hemortragla; 
R o s a Durán, 85 a ñ o s , Arango 16, A s í s to-
l la ; Juan Rivas , 52 a ñ o s , C e r r o 654, C á n -
cer; Juan S u á r e z , 33 a ñ o s , San R a m ó n 10, 
T u í j e r c u l o s l s ; PUar Es trada , 66 a ñ o s , Be-
néfica, Mal de Brlght; Manuel Morán , 51 
años , Quinta Dependientes, Insuficiencia 
mltra l ; Franc i sco Baluja , 63 años , Neptu-
no 219, Arter io eaclemste; Doanlngo Mo-
róte , 48 a ñ o s . Hospital Mercedes, Plone-
poeds^ Carmen M é n d e z , 15 a ñ o s . Curazao 
20; Dodoree Garc ía , 5 a ñ o s , Salud 160, T u -
berculoslfi. 
Hospital N ú m e r o U n o : Gerardo Atroche, 
S meses, Oastro enterit is; A g u s t í n S á n -
chez, 67 a ñ o s , Asistol ia . 
Abréviese la digeetíán.— 
• Muchos enfermos del aparato di 
gestivo se quejan de dificultad en las 
digestiones, tardando a veces, en vez 
de tres o cuatro horas, ocho y diez o 
más en terminarlas. Con el Elíxir de 
Sááz de Carlos se abrevian las diges-
tiones lo mismo en el estómago que 
en el intestino, por aumento de fuer-
za funcional 
C r ó n i e a R e l i g i o s a 
DIA 2 DE NOTTEMBRE 
Este mes está consagrado a las 
Animas del Purgatorio, 
El Circular está en las Reparadoras. 
La semana próxima estará expuesta 
Su Divina Majestad en la Catedral. 
Santos Marciano, Jorge y Teodoto, 
confesores, Tobías y Vietoriana, már-
tires; santa Eustaquia, virgen y már-
tir. 
San iMarciano, confesor. Nació en 
Siria, d>e familia principal, y su pa-
dre era un alto empleado de la corte 
imperial, en la cual el santo niño se 
crió. Fácil era conocer en este punto 
to la vanidad del mundo, y así que vio 
•tanta mentira, dejando su casa, pa-
tria, amigos y porvenir, se fué a vivir 
enteramente Separado de los hom-
bres. 
¡Los desiertos de Calchis; en los con-
fines de la Arabia, que eligió para su 
retiro, fueron testigos die su peniten-
cia. Encerróse en una cueva tan pe-
queñita, que tenía que estar en ella 
en una posición violenta y molesta, y 
a pesar de esto, no salía más que lo 
preciso, no teniendo trato ni comuni-
cación con ninguna persona, sino con 
el cielo por medio de la oración y de 
la meditación de las grandezas divi-
nas. Ocupábase también en el traba-
jo de manos, en cantar las alabanzas 
de Dios y en la lectura de libros san-
tos, 
A pesar de sus precauciones para 
vivir sejparado del mundo^y descono, 
cido de todos, su santidad le descu-
brió, y pronto fueron algunas perso-
nas piadosas a ponerse bajo su direc-
ción, y se formó un monasterio nume-
roso. Fuó visitado de los principales 
obispos de Siria, y de algunos pode-
rosos señores de la corte de Constan-
tinopla. 
Célebre en santidad y en milagros 
acabó Marciano santamente su vida 
el dia 2 de Noviembre del año 387. 
FIESTAS EL LIMES 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Dia 2, —Corres-
ponde ivsitar a Nuestra Señora de la 
Candelaria, en San elipe. 
D R . A L F A R O 
Cal l i s ta y M a s a j i s t a facultat iva S i n 
Wsturf n i doior. Santiago de Cuba. 
H ©red la N ú m . 6, baja. 
C 3659 26-26 O. 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
M.»Gici»u6> general. C o m s i ü l * * de 12 i 3 
29 altos 
D R . C E . F M L A Y 
F B O r K S O H U B OVTAJLMOL.OGXA 
T 4s lea OIAmu G m t l u * ftC 
S>e 11 • 12 y de 2 a 4_—TelWoio A-4€l l 
Domicilio; F mAmt. 16. Vedad*. 
T E J L E F O K O r-ULTH. 
3464 O b r e . - l 
345S O b r e . - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u e t a s tí» 1 2 • 3 C a r l o s III 8 , B . 
PieL Ctrtoía, Venéreo y Stfiles. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
12684 26t-8 26d-9 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Iti-ffcTmedadr* de aillos, aefiora^ y Clrunir. 
ea Senerol. C O K S L L T A S j de 12 a 2. 
Cerra b S í _ 6 1 9 . Te léfono A-ST1& 
3463 O b r e . - l 
E . P . 
E L SEÑOR D O N 
M a n u e l S a a v e d r a y C a m p o 
H A F A L L E C I D O 
I 
D e s p u é s de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostól ica . 
Y dispuesto su entierro para esta tarde, a las cuatro, 
sus hijos e hijo político suplican a sus amistades que se 
sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle 11, entre 4 y 6, 
Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, 
favor por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, 2 de Noviembre de 1913: 
C á n d i d a , B i e n v e n i d o y C r i s t ó b a l S a a v e d r a . 
R a m ó n P a l a c i o s , 
S e s u p l i c a q u e n o e n v í e n c o r o n a s . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
t3S4S 1-2 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S Y C P . 
S o l n ú m e r o 7 0 . — T e l é f o n o A 5 1 7 1 — H a b a n a . 
M I S A S 
que se c e l e b r a r á n hoy ens a l 
iglesias y cap i l la s de la H a -
b a n a 
A las 5, B e l é n , San Felipe, Santa Ciar», 
Santa Teresa . 
A las 5 y media, B e l é n , L a Benéf ica . San 
Lázaro . 
A las 6, B e l é n , San Felipe, Santo An-
gel, L a Merced, San Francisco , Santa Ca-
t a l i n a 
A las 6 y media, B e l é n , San Felipe, San-
ta C lara , L a Merced, San Francisco , San-
to Cristo, Siervae de María, Ursul inas . 
A las 7, B e l é n , San Felipe, Santo Angel, 
Catedral, L a Merced, San Francisco, San-
to Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Domingo, 
Vedado, Nuestra S e ñ o r a de la Caridi^d, Je-
s ú s del Monte, San Lázaro , Monserrata 
San N i c o l á s y Reparadoras. 
A las 7 y media, B e l é n . San Fel ipe, L a 
Merced, San Franc isco , Santo Cristo, E l 
Sagrario de la Catedral , Santa Catal ina, 
E l P i lar , Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, 
San Lázaro , Monserrate y San N i c o l á s . 
A las 8, B e l é n , San Felipe, Santa Ciar 
ra, Santo Angel, L a Merced, San Franc i s -
co. Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, Santo Do-
mingo, Santa Teresa , Ursul inas, Vedado, 
Nuestra S e ñ o r a de la Caridad, J e s ú s de» 
Monte, L a Beneficencia, S a n L á z a r o , Je-
s ú s María , Monserraite, San Nicoilás, Ce-
rro, Dominicas-Americanas calle D y 6ta. 
A las 8 y media, San Felipe, Catedral 
fia de T e r c i a ) , San Lázaro , Monserrate, 
el P i lar , M. M. Dominicas Francesas , 19 
entre A y B . 
A las 9, B e l é n , Santo Angel, L a Merced 
San Francisco , Santo Cristo, Santo Domln • 
go. Vedado, Reparadora,1?, Antigua Iglesia 
del Carmelo, Hospital Mercedes. 
A las 9 v media, San Felipe, Carro. 
A las 10, B e l é n , Santo Cristo, E l Sa-
grario de la .Catedral, E s p í r i t u Santo, San-
to Domingo, Vedado, Nuestra S e ñ o r a de 
la Caridad, el Pi lar , J e s ú s del Monte, Mon-
serrate, San N i c o l á s . 
A las 10 y media, Santo Angel. 
A las 11, B e l é n , Santo Cristo, Vedado. 
E l P i lar , J e s ú s del Monte. 
A las 12, Santo Angel, L a Merced, San 
Francisco , Nuestra S e ñ o r a de la Caridad 
E n la . Ig les ia de San N i c o l á s , hay Rosa-
rlo todos los d ías , Salve todos los sábad<« 
y E x p o s i c i ó n todos los domingos, durau-
te eí a ñ o 1913. 
D* M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
San Mariano 18. V íbora de 2 a 4. E s -
pecialidad: e s t ó m a g o e intestino, s e ñ o r a s 
y n i ñ o s . D a consultas por correo, 
3481 O . - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O DE> IflltOS 
ConeuUM de 12 • S. Ch«-c<Jn núm. «1. «s -
quina a Aguacate. Te lé fono A-28BÍ. 
r . G o n z a l o P e d m 
V í a s urinarias, sffilit y enfermedades 
v e n é r e a s . 
E x á m e n e s u r é t r o s c ó p l c o s y c l s toscópl -
eos. 
Inyecciones Intravenosas del "603" 
E S P E C I A L I S T A D E L H O S P I T A L 
N U M E R O UNO 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 a S p. m. 
en Aguiar núm. 65. 
Domicilio: Tu l ipán n ú m e r o 20. 
6441 156-2 Jn. 
D R . J . D I A G O 
Vías Urinarias , SíCJit» y Enfermedados 
é« S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 2. Emps-
drado n ú m . 1». 
3471 O b r e . - l 
Pilayo Garda y Saaliago 
Pelaye García y Orestes Ferrara 
AJMMiAlMM 
Obispo núm. 53, a l t u s . — T e l é f o n o A-5153 Z > E « á n A m . i DJE i A 6 p. sa 
S456 O b r e . - l 
P . A 
E s p e c i a l i d a d g é n i t o - u r i n a r i a 
Examen visual do la vxetra, vejiga y sé-
paración de la orina <Je cada riñón con los 
uretroscoploa y clstocoplos más isoderno». 
Connultaa « d Neptnno nflm. 61, bajos, 
de 4 i¿ a .V... Te lé fono F-1354. 
3482 O b r e . - l 
D R . R O B E L I N 
F I E L S I F I L I S S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A NUMERO SI 
T E L E F O N O A-1332. 
3457 O b r e . - l 
D r . G . C a s a r i e g o 
Médlce de visita Espec ia i l s í a de la CaM 
de Solad "Covedongra," del Centro 
Asturiano de la Rabana. 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento (fc las afeo-
clones del aparato Génlto-Urlr.arlo. Con-
sultas y Clínica, ¿e 3 a 6 P. M. Virtudes VS&. 
Te lé fono A-3178.—Hubasa. 
3460 O b r e . - l 
I G L E S I A D E L P I L A R 
D í a d e D i f u n t o s 
E l lunes 3 habrá m i s a a las siete y me-
dia y ocho, rezada; a las ocho y media, 
cantada, p r o c e s i ó n de Animas, Orac ión fú -
nebre por e l P. A m i g ó . 2-2 
I G L E S I A D E B E L E N 
D í a 4 de Noviembre, primer martes de-
dicado a S a n Antonio de Padua. 
A las siete y media a. m., preces a l 
Santo. 
A las ooho a. m., misa cantada con ser-
m ó n . 
D e s p u é s de l a misa se repart irá , como 
de costumbre, a l g ú n objeto piadoso a los 
devotos de San Antonio. 
13817 4-d-l 
Parroquia de San Nicolás de Barí 
SoJenme novenario q1!!* dará, principio el 
día dos de Noviembre a \as 6% p. m. a las 
Benditas Animas del Puirga-torio, rezándose 
el Santo Rosario, cánt i cos , y sermón todos 
los días por diferentes oradores, terminan-
do con e l Responso: Se suplica la asistencia 
a tan piadosos cultos. 
E l P S i t o c o . 
187S4 6-81 
I6LESIA DE SAN FELIPE 
E l d ía primero de Noviembre dará, co-
mienzo l a novena a las Animas del Purga-
torio. Todos los días, a las 6 y media p. m., 
rosarlo, cánt icos , plát ica, terminando con 
solemne responso. Deben de asistir los co-
frades del Carmen. 
13665 6-29 
P R O F E S I O N E S 
ALONSO S E Í I M 
Dr. luán Santos fernáüde? 
O C U L I S T A 
CoaBnltaa y opcra>clone« de 9 a 11 y de I a 9 
P R A D O NUM. 105 
3462 O b r e . - l 
D R . J O S E E . F E R R A N 
•CtedrStJoo de la Kacneln de Medicina 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas do 1 a 2 de al tarde 
Nep íuno n ú m 48. bajos. Teléfono A - K f i i . 
Gratis solo lunes y miércoles 
3468 O b r e . - l 
Vías urinarias. Etetreches de la orina 
V e n é r e o . Hidrocele. Síf i l is tratada por U 
Inyecc ión üel 00$. T e l é f o n o A-4443. D« 
12 a 3. Jesi í? María n ú m e r o 33. 
3452 O b r e . - l 
D R . L A Q E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E SE» 
ÑORAS T S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . I H -
P O T E N C I A . H E M O R R O I D E S Y S I F I L I S . 
Habana 158, (altos.) Consultas de 1 a 4 
C 3665 26-0-22 
D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
especialista en sífilis, bernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Cocsnltua: d e l l a f y de 4 a 5 
Ecpeciai para los pobres de $V2 a • 
3547 O b r e . - ! 
. PUSENGIA 
D R . J U S T O V E R D U G O 
- -J i co Clm^niío de U. Facnltad de tTert» 
E s : - c ia l i s t i en en lermeúades del cstd-
mago o intestinos, i epúi . e- procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y WI j r -
ter, de París , por el anál i s i s del Jngo a?*»* 
trico. Examen dlrea',© del Intestino inte-
riormente. 
Consulta: de 12 a 3. Prado 7* . 
3474 Oct . - l 
Dr. Carlos M. Desverníne. 
Afecciones de la Garganta, Nariz y Pulmones. 
C U B A S 2 
12464 78-5 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Irite&tinos. Exclusivamente 
Consultas de 71/í. a 9% A. M. y de 
a 3 P. M. 
Lampari l la 74 .—Telé fono A-3582. 
3480 O b r e . - l 
Ir. S. Alvarez y Guatiip 
O C U L I S T A 
de las r^acu'tadea de Par í s y Berlla. Cea-
saltas de 1 a 3. 
O ' R E I L L Y NUM. »8. A L T O S . 
T e l é f o n o A 2863 
3476 O b r e . - l 
i R . J U A N A G U L L O 
De la Faci l i tad de Barcelona y Habana. 
Especial iBta en enfermedades de las v í a s 
digestivas, del pecho y v í a s urinarias . 
Campanario 70. Consultas de 1 a 3. T e -
l é f o n o A-7895. 
12797 30-11 Obre. 
Dr. francisca J. de Velases 
Enfermedades «leí Corazón, Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Vanéreo-slf l l í t lcas. 
Consultas de 12 a 2. Los días laborables. 
Lealtad nüm. 111. Te lé fono A-5418. 
3470 O b r e . - l 
Cirujano del Hospital Xflmero 1 
Especialista en enfermedades de mujeres, 
partos y ciruj ía en general. Consultas d* 
2 a 5. Gratas para los pobres. Empedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
3472 O b r e . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj ía en general; SlUlia. eniermadfr 
des del a pe. ra Lo g é u i t o urinario. Sol »4, 
altos. Consultas de 2 ? 4, t e l é f o n o A-3370., 
3484 O b r e . - l 
DR. HERNANDO SESO! 
CATi íORATICO DC L A U N I V E R S I D A D 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Prado núm. 38, de 12 a 3. todos los días ex-
cepto Ion domingos. CouauICmS y operad»» 
nes en el Hospital Mercedoa, lañes . ml*r-
eolos y viernes n las T da la mafl&na-
3450 O b r e . - ! 1 
SaüQLorío dei Dr. Pérez Vento 
Paira eoferinedndes nerviosas y aaentalea. 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barrete C2.—Gnanahapoa.—Teléfono S l l l , 
Ber=\aza 32.—Habana.—De 12 a 3 
T E L E F O N O A-S646. 
3478 O b r e . - l 
Doctor M. Aurelio Serra 
Médico Cirujano 
Del Centro Asturiano y del Despensarlo TAMAYO 
Consu l ta de 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 8 1 3 
H479 O - l 
DR. RICARDO ALBALJIOEJO 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
CMumltas de 12 a 4. Pobre» erada. 
Electricidad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes ga lvánicas , Far&dl-< 
cas, IkLasaJe cibratorlo. duchas de aira ca» 
líente, etc. Te l é fono A-3344. 
R E I N A NUMERO 72. 
E n t r e Campanario y 
3455 O b r e ^ l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y O í d o s — E s p e c i a l i s t a del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 a 4. 
Co.«póstela 23, moderno. Te lé fono A—ÍAOT. 
3469 O b r e . - l 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999 
A. J L 13 
D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por oposición de l a F« cultii.a ds 
Medicina. Cirujano del Hoapltnl N ú -
mero Uno. Consultas de 1 a 3. 
Amtrtad aftaa. 34. TeJé^ono 
O. Haw.-l 
¡ O í r - J S T x x r x o i z ^ 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o H O 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial da Sífilis y «n íer -
medades venéreas . Curación rápida. 
CONSULTAS DiTi 12 A 3 
Loa nflm. 44. Telé fono A-134ft 
3461 O b r e . - l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t l 
Establecimiento dedicado a l tratamlenu 
y curación de la» enfermedades mentales t 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina 88 Te lé fono 1-1914. 
Casa particular F-3574 
3467 O b r e . - l 
•SP1&GEAU9AD T I A S UIUHAR2AS 
ewuMzitas: U n atoa. l í . aU iS A x. 
3459 O b r e . - l 
A . J . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Slédlco de la Casa de Beneflceads 
•j Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
nifios. médicas y kuirtlrgricaa. 
Consultan de 12 a 9. 
Aguiar nflm. 106V¿. Te lé fono A-SOM 
3466 O b r e . - l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A D K J O 
R E I N A NUMERO 72, 
E n t r e Campanario y Lealtad, 
¿íe practican anál i s i s de orina, esputo^ 
sangre, leche, vinos, licores, a^uas, abonoa 
minerales, materias, grasas, azúcares , etc. 
Análials de orla es (completo), cspwt—, 
aancrr « leche, dos pesoa (CZ.) 
T E L E F O N O A-3344. 
3454 O b r e . - l 
J U A N V A L D E S P A S E S 
A b o f j a d o 
E m p e d r a d o n ú m e r o 10 
3485 O b r e . - l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
D I R E C T O R D E L A GASA D E S A L U D D B 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L 
Consaf ías diarias de 1 a 3 . 
:>eJta4 nüm. 34. T e l é í o a o A-4dM( 
3465 O b r e . - l 
DOCTOR d. ALVAREZ ARIIZ 
Bufermedadeu de l a Gacrganta, Nrtrí^ y Oidt 
Consultas de 1 a 2. Consulado 114. 
3473 O b r e . - l 
Polvos dentrfflcos, elixir, cepllloa. 
CONSULTAS; D E 7 A S. 
13838 30-2 N. 
LABORATORIO DEI. 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 




D R . J E M O N T E S 
Especia l i s ta en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmas Bronquiales, aunque ha-
yan resistido las corrientes de di -
ferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo, 
bajos. 30-1 N. 
C U I H G A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 
Cuentan con numero sufsiente de profesores parn que el públ ico NO T E N G A 
Q ü c E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S 
E x t r a c c í o n e e , desde. , . -,- . % 1-00 
Llmpiezas , desde. . , . y y 2-00 
Empastee, desde . 2-00 
Orflcacicatie, desdo. . . . , .: ¿ 3-00 
F»U E M X E 3 D B O R O , 
T R A 3 A J 0 3 G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Domingos y d ías festivos de 8 a 11 p. m. 
C 3345 30.10 
Dientes de espiga, desde. a »; % 4-00 
Coronas de oro, desde. . . .: 4-24 
Incrustaciones, desde. . y y S-30 
Dentadnraa. d é s d e . . . . * « 1Í-7J 
d e s d e $ 4 - 2 4 p i e z a . 
P A G I N A C A T O R C E D i a r i o d e l a M a r i n a 
S I E M B R E 2 M I b U 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Seguimos con,''Don Jiian Tenorio" 
fin nuestros teatros. 
^lañana volveremos a la normalidad, 
y fuerza es llamar la atención hacia 
Albisu en donde la compañía de Mi-
í t u p I Muño?, pondrá en escena "'La Ga-
r r a " . 
Luego será llegada la ocasión de ocu-
parnos de la compañía. 
Un barítono siempro aplaudido y 
duoño de buen caudal de voz, Joaquín 
García, celebrará su función de benefi-
c i o p n Payrct, el próximo miércoles. 
Además de "Las hijas de E v a " , 
<inp será la aplaudida obra que subi-
rá ;i rscena, Joaquín (rareía cantará 
algún número de ópera. 
Dos compañeros y paisanos del bene-
ficiado, Manolo Xoriega y Regino Ló-
pez, recitarán monólogos. 
Y los dos. junto con García, canta-
rán una "soberana." 
Será la primera vez que actúan tres 
artistas asturianos , juntos, en el mis-
mo escenario. 
A L B I S U . — Tarde y n o . - b o : ' Don 
Juan Tenorio," cuya excelente inter-
pretación y presentación lujosa y apro-
piada 1p valió ayer y anteayer tantos 
aplausos a la compañía de Miguel Mu-
ñoz. 
Mañana " L a Garra," creación de 
Muñoz. 
POLTTBAMA. — Magnífico espec-
táculo anuncian Santos y Artigas en 
el Politeama. 
Tanto por la tarde como por la no-
che se pasarán las películas " E l Des-
cubrimiento de América," "Quo Va-




Mañana se representará: "Cacerías 
y Viajes por el Africa." 
E l miércoles " Jack-Jhonson en Pa-
rís," con una sorpresa para el públi-
co. 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A . A u g u M t u » K u l i e r í x . a u t o r de l " M é t c x l o 
N o v í s i m o . " C l a s e s n o c i u i n a s en s u A c a d e -
m i a , u n a h \ ra - todoa los d í a s , menos los 
e l b a d o , un c e n t é n a l mes, S a n Migruel n ú -
mero 34, a l to . U n i c a A c a d e m i a donde l a s 
c l a s e s son d i a r i a s , pues es e l s i s t e m a m á s 
bñrñz de e d u c a r el o í d o . 
13260 13-21 O. 
L E O N I C K A S O 
L I C E N C I A D O E N F H . O M i F I A i' L E T U A ^ 
D a l ecc iones de P r i m e r a y S e g u n d a K n -
í e r t a n s a y de p r e p a r a c i ó n p a r a el M a g i s -
ter io . I n f o r m a r á n en l a A d m i n s t r a c l ó n de 
este p e r i ó d i c o , o en A c r a t a n d m . 99. a n t i -
e r o. O. 
LIBROS E IMPRESOS 
T K K A T ' E U T I C A 
O c u l a r pnr W e c k e r , o s e a d e s c r i p c i ó n d « las 
oi i f frmoc!ades de los o jo s y r e m e d i o s con 
que se c u r a n , 1 tomo g r a n d e de 634 p á g i n a s 
con l á m i n a s , | 1 . Obispo 86, l i b r e r í a , M. R l -
OOy, 13733 4-1 
A propósito de "Los últimos días 
de Pornpeya" famosa película que nos 
darán a conocer Santos y Artigas, co-
piamos de "n diario de Barcelona el 
siguiente anuncio de un salón cinema-
tográfico, por el cual nos enteramos de 
que hay dos películas del mismo títu-
lo, las que se exhiben en competencia 
en la ciudad condal: 
"GRANDIOSO A C O N T E -
C I M I E N T O . " 
"Estreno, estreno, estreno, de la mo-
nuraenta.1, histórica, sensacional y ar-
tística película de universal renom-
bre. 
L O S U L T I M O S D I A S D E 
P O M P E Y A 
3.000 metros. 6 actos y un prólogo, 
95 cuadros, 10,000 personas, 50 leo-
nes, 50. 
Proyectada recientemente por su 
concesionario, señor Mingnella, en el 
palacio real de Madrid, ante SS. MM. 
y A A. RR., habiendo merecido entu-
siastas alabanzas y unánimes elogios 
dr dichas reales y augustas personan 
por el arte, belleza y grandiosidad de 
esta hermosísima película. 
Con objeto de que el público pueda 
apreciar y comparar esta preciosa 
produción cinematográfica editada por 
lor marcas diferentes , con el mismo 
asunto y título, esta Empresa, no re-
parando en gastos ni sacrificios, pro-
yectará : 
J U E V E S Y V I E R N E S : 
Los últimos días de Pómpeya, marca 
Pascuali. 
S A B A D O Y DOMINGO: 
Los últimos días de Pompeya, mar-
ca Ambrosio. 
Las obras cinematográficas que ma-
yor fama y éxito han sonseguido en 
el mundo. 
Avaloradas por el acompañamiento 
de un notable quinteto de eminentes 
profesores. 
V A I T D E V I L L E . — " D o n Juan Teno-
rio," tarde y noebe, por el primer ac-
tor P. Nevares y la aplaudida prime-
ra actriz Enriqueta Sierra. 
H E R E D I A . — P o r la tarde: "Cam-
pauone." 
Por la noche: "Caramelo," "Teno-
rio Feminista" v " L a cocina." 
M A R T L -
de y noche. 
Don Juan Tenorio" tar-
C I J A D E R A S OS 
p a r a a p u n t a r l a r o p a que na da a l a v a r , 
con h o j a s dobles p a r a un a ñ o , a 20 c ts . 
O b i s p o n ú m . 86, l i b r e r í a . 
1 374.=; 4-31 
T A L O N E S 
de %'ales y de r e m i s i o n e s , h i j a s p a r a J o r -
na le s , c u e n t a s e n b l a n c o , p a p e l y s o b r e s 
p a r a c a r t a s y c u e n t a s . O b i s p o 86, l i b r e r í a . 
13744 4-31 
T A 1. O N E S 
de rec ibos p a r a a l t i u U c r e s de ca-sas y h a -
b i t a c i o n e s , con t a b l a s de a l q u i l e r e s l i q u i d a -
dos y t a l o n e s de r e c i b o s en b l a n c o a p l i c a -
b les a c u a l q u i e r c o s a a 20 c t s . y s e i s por u n 
peso. Obispo 86, l i b r e r í a . 
13719 4-30 
E n l o s e s p l é n d i d o s 
a l t o s d e l a c a s a T e -
n i e n t e R e y n ú m 1 4 , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y 
b i e n v e n t i l a d o s l o c a -
l e s p a r a o f i c i n a s ; e s -
t a n d o s i t u a d o e s t e e d i -
f i c i o e n e l c e n t r o c o -
m e r c i a l d e l a c i u d a d y 
p r ó x i m o a l o s d e C o -
r r e o s , A d u a n a , L o n j a , 
S E A r a i I I . A E \ » C E N T E N E S U N P I S O 
a l to . 3 h a b i t a c i o n e s , a a l a , c o m e d o r y i u i | 
h a b i t a e dn en l a a x o t e a p a r a la coc ina . I n -
f o r m a n e-n l a m i s m a , N e p t u n o 66, e s q u i n a a 
Ban N l c o l é J . 13772 <'Zl 
" V B D A D O . D O S C A S A S . OI \ R -
tos e a l a . comedor , por ta l y J a r d í n . O n c e e n -
tre' L , y M . L * lla-ve en l a b o d e g a 
13769 . 
C R I S T O N U M E R O 3 3 
Se a l q u i l a e l p r i n c i p a l . 
13726 4-30 
S E A L Q U I L A N 
L o s a l t o « de l a v e n t i l a d a y m o d e r n a c a s a 
O q u e n d o n u m . 20, e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r -
dia con s a l a , convedor, t r e s h e r m o s o s c u a r -
tos b a ñ o , etc . A m p l i a aeotea . 1A l l a v e a l 
lado. I n f o r m a n « n l a r a l í c T r e s n u m . 270, 
en.tre D y fi, t e l é f o n o F-3546 
13715 4-30 
D R A G O N E S 06. S E A 1,0,1 í ' - * L A Í M , \ \ -
t a b a j a , t i ene s a l a , c u a t r o a m p l i a s h a b i t a -
cioneB c u a r t o de b a f í o y demds c o m o d i d a -
des- pisos Anos y olelos rasos , en once c e n -
tenes . I n f o r m a r á n en el mismo local . 
137?7 4-S0 
e t c . , e t c . 
¿ 3164 26-14 Oct 
C A R T A S D E F I A N Z A 
y p a r a mes f n fondo, c a r t e l e s p a r a c a s a s 
y h a b i t a c i o n e s v a c í a s . I m p r e s o s p a r a d e m a n -
das a 20 cts . d o c e n a y c ien p o r u n poso. O b i s -
po 86 l i b r e r í a . 13718 4-30 
CASIXO.—Xo tenemos noticias del 
Casino. 
A L H A M B R A . — " L o s habitantes de 
la luna" j " E l rapto de Julieta" por 
la tarde. 
"Cornelio Manso", Juan Jolgorio" 
y "Los apuros de Celestino", por la 
noche. 
MOLINO R O J O . — E n función co-
rrida por la tarde, "Un don Juan co-
mo no hay dos" y "Consultorio de se-
ñoras." 
Por la noche, tandas: "Las Pecado-
ras." "Un Don Juan como no hav 
dos." " E l del clarinete." 
Como se ve, trátase de una película 
que obtiene mayor éxito aun,' que 
"Quo Yadis?" y "Cleopatra." 
Pronto podremos juzgar del mérito 
de la misma. 
E l día 28 del corriente mes debuta-
rá la gran compañía ecuestre y gim-
nástica , organizada por Pubillones. 
* * * 
L o s carteles de boy 
P A Y R E T . — P o r la tarde: "Caba-
llería Rus±icana,, y " L a Alegría de la 
Huerta." 
Por la .noche: "Don Juan Tenorio." 
C I N E NORMA.—Hoy domingo por 
la tarde dará este cine dos selectas mch 
times, con obsequio de juguetes a to-
dos los niños concurrentes. 
Por la noche 4 grandiosas tandas, 
empezando la primera a las 7 y media. 
Los estrenos escogidos para ese día, 
son: " E l causante de la ruina." y "Un 
sello raro", y la intrigante cinemato-
grafía titulada "Uno de los dos está 
de más." 
Tanto en las matinées como por la 
noche regirán los precios de 10 centa-
vos. 
C I N E SEVILLA.—Grandiosa mati-
nes hoy en el cine Sevilla. 
E l programa es especial para niños. 
Se regalarán juguetes a los peque-
ños que concurran a la fiesta. 
Por la noche dos colosales tandas 
con las magníficas cintas " E l ri-
dículo" en 6 partes y " E l bello caba-
llero de Faublás" en 10 partes. 
Mañana va uLa mujer Trágica" en 
8 partes. 
C o m e s t i b l e s ) b e b i d a s 
B U E N A V I S T A 
Se a l x j u i l a l a e s p l é n d i d a , c a s a que e s t á , 
£ r « n t « a l pa-radero " C a z a d o r e s , " a d i e z m e -
t r o s del t r a n v í a d© M a x i a n a o . Iva l l a v e J a 
t iene e l v i g i l a n t e q u e l a c u i d a e I n f o r m a n 
en S a n I g n a c i o 21, e s q u i n a a L a m p a r i l l a . 
13S3Í 8-2 
P R Q F i Q S P A R A E S C R I T O R I O O I V L ' M K -
r o s a f a m i l i a , ee a l q u i l a n lo s a m p l i o s , r e -
g io s y v e n t i l a d o s a l t o s de A g u i a r y C h a -
c ó n . I n f o r m a n / on R e i n a 3, s a s t r e r í a . L a 
IlaA'e en l a bodega- 138S8 4-2 
S R C K D K E L , A R Í l E X D A M I E \ T O I>K u n a 
r a s a de I n q u i l i n a t o . A g u i l a 112, de 1 a 
2 p. ni., i n f o r m a r á n . 
138r.S R .o 
s 
Se detallan asadas al horno desde las 
i y media de Ja ta;rde en adelante a 20 
centavos libra y crudas a precio limi-
tado. 
O b r a p í a 9 0 . — T e l é f o n o A-5727. 
C 3695 4t-29 4m-30 
C O M P R A S 
Miguel Muñoz.— E l notable actor 
que se hace aplaudir tanto en Albisu. 
se sintió ayer, de pronto, aliviado de 
la agonía que le aqueja con frecuencia. 
Atribuye el milagro, Miguel Muñoz, a 
un pequeño exceso de sidra, marca " E l 
Gaitero," que hizo por la tardecen com-
pañía de unos amigos. Inútil decir que 
desde ayer, Muñoz se medica tan 
a gusto tomando el maravilloso caldo 
que lo ha curado. Lo celebramos. 
P A R A V E S T I R E L E O A N T E 
V I S I T E N L A C A S A 
D E 
J e s ú s R o u c o G o n z á l e z 
B E R N A Z A 7 
U L T I M A N O V E D A D 
WA MODISTK E>8PAJrOI#A D K S i ; \ H r \ 
co ser en casa .» de m o r a l i d a d de 8 a 6 t o d a 
c l a s e s de p r e n d a s p a r a S r a ^ . y nlf los; en s u 
c a s a t a m b i é n se hace cargro de toda o í a s e de 
c o s t u r a , v e s t i d o s s a s t r e y abrigros, c o r t a y 
e n t a l l a por figurín, prec io s m ó d i c o s . D a r á n 
r a z ó n . M a n r i q u e 80. 
13659 S-29 
P r e c i o s E c o n ó m i c o s 
6-81 
D i n e i e H i p o t e c a s 
«JMHK» SV. BSSi H I P O T D O á O M B N O B 
c a n t i d a d . T r a t o d irec to . I n f o r m a n en G a -
U a n o 7 2, a l tos , de 5 a 6 y m e d i a p. m., J . 
l>Iaz. 13842 26-2 N . 
J O I I V K R O . L O D O y E X h i p o t o c i a d b s -
de el 8 p o r 100 y con o t r a s g a r a n t í a s y 
•oompro y v e n d o c a s a s , so lares1 y censos . 
P u l g n a r ó n , j \ * r u i a r 72, T e l . F - 5 8 6 4 . 
13859 4 . 3 
A G r E N C l A " I j A K B " 
$SOO,000 p a r a hIpotc<5fls, c i u d a d y b a r r i o s , 
6%. y >' S por 100. D i n e r o p a r a pagraré-s, 
a u t o m ó v i l e s y a l q u i l e r e s . D i r í j a n s e con t l -
tu te s . P x a d o 101, e n t r a T a s a j o y T e n i e n t e 
Tley, IjAjG-O L»ACAL.UB, T e l é f o n o A-5ñ00. 
m 6 7 26-26 O. 
E N S E Ñ A N Z A S 
A L A M B I Q U E 
Se desea comprar un alambique de me-
dio uso, completo, y con capacidad para 
producir de una a dos pipas diarias de 
Aguardiente de 30 grados Cartier. Diríjan-
le especificaciones a A. Boni, Apartado 48, 
Ciego óe Avila, Cuba. 
C ^99 j5-30 O. 
c o n r a n 
o s l i m p i o s a e m e o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
I R A N L O C A L 
EN LA GALLE DE ZANJA 35 
P u e d e a d a p t a r s e a g a -
r a g e , T r e n d e c o c h e s , 
T a l l e r d e m a q u i n a r i a . 
F á b r i c a d e m u e b l e s u 
o t r a i n d u s t r i a q u e n e -
c e s i t e c e r c a d e 6 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s d e 
s u p e r f i c i e . 
P a r a t r a t a r , O b i s p o 
n ú m e r o 7 2 , T e l é f o n o 
A - 2 5 2 8 . 
S E A L Q U I L A 
U N P R I M E R P I S O A L T O A C A B A D O D E 
C O N S T R U I R , M U Y F R E S C O Y A M P K T O , 
P R O P I O P A R A F A M I L . T A ü O F I C I N A S , E N 
0 0 - . r P O S T E L . A 90. I N F O R M A N (EN JJOS 
B A J O S , T E L i B F O N O A-2880. 
137S9 15-30 0-
S E A l ^ U I L A X B O N I T O S A P A H T A M K N -
tos txm b a ñ o s y d e m á . s s e r v i c i o s , en 8 y 19, 
Vedado . 13740 4-30 
SK MAlVluÁ, E N 7 C E X T K . V B S . L A 
«a m o d e r n a C l o r l » 191. an t i j c i r» ; t iene 
c o n dos ve.nta.nas, comedor , tres cua 
ciedo raso de c e m e i . í o , p isos de niArm 
mosaloos , a e r v i c l o » s a n i t a r i o s . l , a Hav 
l a bode-ga de l f rente . I n f o r m a n eti 
v a « l o 151. antlgruo. 13579 8-
ttAUSCOV N U M . S. 9JS¡ M <H I I , \ 
h e r m o s o d e p a r t a m e n t o , a t a b a d o do pj, 
compues to de s a l a , comedor, se i s c u a 
d e s p e n s a . c u a r t o de c r i a d a , c u í r t o de i 
y coc ina . I n f o r m a el por tero y en p 
n ú m e r o se i s . 1.1581 S-
V B O A D O . 8 H A L a U I L A L A < \ s \ 
n e a 24 A, e n t r e J - y K . cor. s a l a , a a M a , 
co c u a r t o s , comedor , dos c u a r t o s p a r a c 
das. t r a s p a t i o y « e r v l c i o s s a n l t a r l o e , 
f o r m a n y l a s l l a v e s ©n el n ú m . 20 . \ . 
13639 8-
s k A i . c u i i ' A i v i o n r i i « \ v o i n ' , i j , , Y 
R r a n d e s d e p a r t a m e n t o s para, oficinas. j. ,J 
f o r m a r á - n en e l C a f é - C a r r i o . 
12752 30-10 O. 1 
E X R E I N A 40 S E A l . Q L J I . A X H E R M O S A j j 
habitaciones con vistas a la callr, con niiio. 
bles o s i n ellos.c.on todo servicio, entradaM 
todas boras, en la.s mismas condicione^ 
R e i n a 1 1, se desean personas d« moralldaS 
13146 2 6 - l | 
E n e l V e d a d o y e n l a H a b a n a 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s en o] V c i a d o , 
Kañofl 15, F nfim. 5, Oficios 5 y M e r c a ( 3 l | 
rea 12, f r e s c a s y v e n t i l a d a s , de a l tos y ba« 
jos , con todos lo s a d d a n t o s hlgri^nieos y 
con b u e n a s hab i tac ioneo . I n f o r m a n en li 
m i s m a s a todas h o r a s . 
12688 26-9 Obre. 
A V I S O . S E A I . Q L I I i A N L O S B A . I O S o 
la c a s a S a n N i c o l á s Oí. L a l l a v e pi ifrontej 
p a r a m á s i n f o r m e s ©n Obi spo 17, p a p e l e r í a . 
13620 8-28 
P A R A B J S T A B I / B C I M I B N T O . E X N B P -
t u n o 68, u n a c u a d r a de O a l l a n o . f rente a " L a 
P i l o s o f l a . - fi« a l q u i l a un l o c a l .se d a b a -
r a t o . 13742 « j g 
V E D A D O 
t5e alquila-n los f re scos y e spac iosos a l to s 
de l a c a s a s i t u a d a en 1a c a l l e Q u i n t a n ú -
m e r o 19. e n t r e H y G , con v i s t a s «1 m a r , 
e le te c u a r t o s dormi tor io s , dos de b a ñ o s , e s -
c a l e r a independiente p a r a orlados , c u a r t o s 
y b a ñ o p a r a é s t o s en el p i so bajo y todas 
l a s comodidades que puedan a p e t e c e r s e . 
L l a v e s e i n f o r m e s en C a l z a d a 64, piso a l to , 
¿ n t r e G y F , 13688 10:29 
S A N N I C O L A S N U M . 1. H A B I T A C I O N E S 
h e r m o s í s i m a s se a l q u i l a n en e s t a modrtrna 
c a s a a p e r s o n a s de m o r a l i d a d y que n o t e n -
g a n n i ñ o s . ^ e s e 8-29 
A M I S T A D M M. 60 
Se a l q u i l a l a h e r m o s a p l a n t a a l t a , con 
s a l a . d o « s a l e t a s , s e i s c u a r t o s y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s . L a l l a v e en e l 43. 
13640 , 8-28 
13786 S- l 
V E D A D O . S E A L Q - L í L A X A ÍSE^OH A S 
sola.?, en c a s a donde no h a y m a s i n q u i l i n o s , 
dos h a b i t a c i o n e s j u n t a s o s e p a r a d a s , i n c l u -
yendo c o m i d a y toda a s i s t e n c i a si se desea , 
Se »dan y toman refea-encias. C a l l e 11 e n t r e 
J y K . n u m . 155. 13800 4-1 
R O M A V «. B A J O S , A l \ \ C U A D R A D E 
Monte , se a l q u i l a , es c a s a m o d e r n a , c ó m o d a 
y de m ó d i c o prec io . I n f o r m a n , M o n t e 350, a l -
tos. 13799 4-1 
C E R R O 745, E X T R E T L L I P A N V A R Z O -
pispo. Se a l c j u i l a n los a l t o s en s e i s centenes . 
L u z y a i r e por l o s c u a t r o v i en tos . E n t r a d a 
i n d e p e n d i e n t e , b u e n o s p i sos y s e r v i c i o s . 
13798 8-1 
H A I i O J A » 4 . S E A L Q U I L A E S T A C A S A 
con 4 c u a r t o e . s a l a , comedor , magni f i co p a -
tio, pisos de mos^aicos. I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a 
y todas l a s c o m o d i d a d e s en 7 centenes . I n -
f o r m e s en M u r a l l a y B e - m a z a , A l m a c é n de 
T e j i d o s . 13793 8-1 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a l q u i l a C o m p o s t e l a 128, donde h a es-
tado u n c o m e r c i o 7 a ñ o s ; e s c a l l e c o m e r -
c i a l , j u n t o a B e l é n . I n f o r m a n en A m i s t a d 
19, bajos . 13839 f S-2 
V ( a L A B Tií. U . T O S . H A B I T A C I O N E S con 
c o m i d a y s e r v i c i o p a r a uno de 6 a 10. c e n t e -
nes , p a r a dos de 9 a 13. P o r d í a s desde u n 
peso. A b o n o s a l a mesa , 3 c e n t e n e s ' a l 
mes. 13860 4.2 
S E A L O U I L A , E X S C E N T E N E S , U N SE-
g u n d o piso, m u y c l a r o y v e n t i l a d o , de g r a n 
s a i a , t m s c u a r t o s , comedor , c o c i n a y todo 
el s e r v l c ' o s a n i t a r i o , « n C o m p o s t e l a 113, 
e n t r e ^o l y M u r a l l a . 
13856 • 4.2 
A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Y 
E s c u e l a P r e p a r a t o r i a 
C u r s o s e s p e c i a l e s s o b r e O r t o g r a f í a , T a -
q u i g r a f í a I n g l e s a y e s p a ñ o l a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s c I n g l é s . C l a s e s d i u r n a s y n o c t u r -
nas . S e a d m i t e n I n t e r n o s . E m p e d r a d o n ú -
mero 30, P l a z a de S a n J u a n de D i o s . C u o -
tas m ó d i c a s . 13S15 4-2 
U N A E Ñ O R T T A P R O F E S O R A O E IX.»i-
t r u c c l ó n , con t í t u l o , e s t á d i s p u e s t a a dar 
c l a s e s a d o m i c i l i o s a n i ñ a s y S r t a . R e c i b e 
I n f o r m e s en P e f t a l v e r 100. 
12642 26-7 
A S C H W S K I X 8 B R R * X O. E . X C E I . K V n - : 
P r o f e s o r a de l C o n s e r v a t o r i o de M a d r i d . P i a -
no, Sol feo . A r m o n í a , L e c c i o n e s «. d o m i c i l i o 
y en mi c a e a . P l f t era A, e n t r e F a l g u e r a s y 
S a n t a C a t a l i n a , C e r r o . 
13716 S-30 
G R A N H O T E L AMERIG* 
I n d u s t r i a 160, e s q u i n a a B a r c e l o n a . Con 
c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a con su b a ñ o 
de a.srua ca l i en te , luz , t i m b r e v e l e v a d o r 
e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i d a , desde un pe-
so por persona , y con comida , desde dos 
pesos. P a r a f a m i l i a y por meses , prec ios 
c o n v e n c i o n a l e s . T e l é f o n o A - ' ^ g s 
13860 . 26-22 O. 
m M . M I H W I O S A L T O S T)K j D 
n ú m . ,17, se dan m u y b a r a t o s . L a l l a v e en 
los bajos . Su d u e ñ o e n C o n c o r d i a n ú m 22 
t e l é f o n o s A-4172 y F - 2 5 2 3 
13S29 . 
PABfA A I . Q I I I . A R L O S E L E G A X ' T E S Y 
c ó m o d o s a l to s de S a n J o s é 3. S a l a « a ' c t a , 
6|4, c o c i n a ,doble s e r v i c i o e i n s t a l a c i o n e s 
c o m p l e t a s . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
en l a m i s m a . 13828 i . - i 
> I B O R A 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a 721. a tres c u a -
d r a s d e s p u é s del p a r a d e r o , n u e v a , p o r t a l 
j a r d í n , b a ñ o , c u a t r o c u a r t o s , en nueve c e n -
tenes. I n f o r m a n en el 638, t e l é f o n o 1-1566 
13845 4.2 
S E A L Q U I L A N . I J \ S K I S C E X T K X E S . 
los f r e s c o s y v e n t i l a d o s a l to s de P e ñ a l v e r 
53, e n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . L a l l a v e 
en el n ú m . 58. I n f o r m a n en C a m p a n a r i o 26, 
/4-2*' ' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A B O X I T A 
c a s a con s a l a , c o m e d o r y 4 c u a r t o s . L i n e a 
511 moderno , a u n a c u a d r a del p a r a d e r o y 
f r e n t e a l a C a p i l l a de los C a r m e l i t a s . L a 
l l a v e a l l ado , i n f o r m e s en A g u i a r 56, C a f é . 
13804 4-1 
S E A L Q U I L A 
en C o r r a l e s 2 E . (8 m o d e r n o ) , e n t r e Z u -
l u e t a y C á r d e n a s , un piso a l to con todo el 
c o n f o r t m o d e r n o y prop io p a r a f a m i l i a s de 
g u s t o . L a ¡ l a v e e ¡ n f o r m e s , o G n z á l e z y B e -
n i t ez . M o n t e 15. 
13808 \ 8-1 
E n o c h o c e n t e n e s 
RN OCHO C E N T E N E S . MAGNIFICOS A L -
tos y a m p l í s i m o comedor , d e m á s s e r v i c i o s . 
S a n R a f a e l 158. L a l l a v e en la bodega ds l a 
e s q u i n a . I n f o r m e s , O b i s p o 21, S r e s . J . A . 
B a n ees y C i a . 
13764 8-31 
J E N 8 C E X T K X E S ; S E A L Q I I L A X L O S 
espac iosos y v e n t i l a d o s a l tos de M i s i ó n 96, 
p r ó x i m o s a F l o r i d a , con 6 g r a n d e s h a b i t a -
c lones , pisos finos, s e r v i c i o s a n i t a r i o . L e 
c r u z a n los t r a n v í a s . L a l l a v e en los b a -
jos . I n f o r m a n en R e i n a 60, a n t i g u o . 
13679 s-29 
S E A I . Q l I L A l . \ C A S A N U M . 4 D E E s -
t r a d a P a l m a , a c a b a d a de p i n t a r . P r e c i o , 
diez centenes m e n s u a l e s , no por menos de 
un a ñ o . I n f o r m a n en e l n ú m e r o 1 y el l i c e n -
c i a d o B a ñ o s , M e r c a d e r e s 11, de 2 a 5,. t e l é -
fono A-4571 . 13673 8-29 
E X / . L L L E T A N U M . 7:?. S K X l . Q U I L A U N 
p r i n s i p a i , c o m p u e s t o de s a l a , comedor , 5 h a -
b i t a c i o n e s g r a n d e s , c o c i n a y d e m á s s e r v i -
c ios . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r m a n en los e n t r e -
sue los . 13628 S-28 
C U B A 25, K V l ' R E O ' R E I L I . V V E M P E -
drodo. Se a l q u i l a e s t a c a s a , de a l to y b a -
jo, a c a b a d a de r e p a r a r y p i n t a r . I n f o r m a el 
j e ñ o r R o u r a , en frente . 
1361S S-28 
S E A l i Q U I L A N L O S A L T O S D E B L A X , 
co 43, s a l a , 4|4, r e c i b ' d o r , comedor, c o c í a 
y d e m á s s e r v i c i o s , en $63-60 o r a L l a v e s eri 
l a bodega. I n f o r m a n en U c l n a 68, t e l é f o n 
A-2329. « 13520 S-26 
S E ALQI ILA. P R o r t O l ' V R A E A M I L í a j I 
de g u s t ó , s in n i ñ o s , b i fetns u oficinas, u» 
h e r m o s o p iso con b a l c o n e s a dos ca l l e i 
L a m p a r i l l a 74, e s q u i n a a V i l l e g a s . 
18674 • R-27 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E X T K N K S . I .os ) 
b a j o s de M a l e c ó n y C a m p a n a r i o , con sala 
s a l e t a . 3 c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s servicioij 
L a . l l a v e en S a n L á z a r o 24i'. a l tos de l a boi 
d e g a . e n t r a d a por C a m p a n a r i o . 
13568 S-2« 
S E A L Q l I L A X LO.s H E R M O S O S A L T O S ; 
de N e p t u n o 44. , L a l l a v e en l a bodega 
N e p t u n o y A m i s t a d . S u d u e ñ o en J e s ú s dft 
Monte 496, t e l é f o n o 1-1765. 
13562 S-26 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y TOSB 
l a d a c a s a de J e s ú s del Monte 496. con la^ 
t enn i s , j a r d í n y t o d a c l a s e de comodidad^ 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s en l a m i s m a . 
13563 S-26 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E A M A I 
g u r a 70. S a l a , t r e s h a b i t a c i o n e s y d e m á 
n e c e s i d a d e s . E n los b a j o s l a l l a v e e info 
m a n en T a c ó n 2, a l tos , t e l é f o n o A-3249. 
3 a 4, o en S a n t o s S u á r e z 49, a todas hora 
el s e ñ o r C a l a h o r r a . 
13660 S-25 
V E D A D O . E N 14 C E X T E X E S S E A L Q l 
l a l a c a s a c a l l e C n ú m e r o 4^2 , entre 5ta. 
C a l z a d a ; es m u y boni ta , e s p a c i o s a y 
todas l a s comodidades . L l a v e s en 5ta. ni 
mero 60, v a q u e r í a . I n f o r m e s , R A lonso , 
N i c o l á s n ú m . 80, a l tos , t e l é f o n o A-2628. 
13386 15-23 O. 
LIGÍTUDE 
C A L i E A J D A O K L A V I B O R A X U M . 582, 
" V i l l a S a n J o s é . " Se a l q u i l a e s t a e l egante 
y e s p a c i o s a c a s a , en e l m e j o r punto de l a 
C a l z a d a , no se cede a p e r s o n a s e n f e r m a s . 
L l a v e e In formes , c a l l e de S a n M a r i a n o 3. 
t e l é f o n o 1-2030. .1 364: 8-28 
S K A L Q U I L A N H A B I T A C I O N K s E X L A 
e l egante c a s a C u b a 69. c a s i e s q u i n a a M u -
r a l l a , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , 
h o m b r e s solos o s e ñ o r a s ; h a y u n h e r m o s o 
s a l ó n p a r a c o m i s i o n i s t a s o p a r a oficinas. Se 
p iden r e f e r e n c i a s . 13532 8-26 
S K M . Q U I L A N , S A N R A F A E L 139. A L -
tos, 149. b a j o s ; 151, b a j o s : 153, a l t o s ; 159, 
a l t o s ; 161, a l to s y bajos , y 163 bajos . L a s 
l l a v e s en l a bodega e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a n , B a n c o N a c i o n a l de 
C u b a , qu in to piso, n ú m e r o . 500. 
1 3530 8-26 
S E A L Q U I L A 
L a m o d e r n a y e l egante c a s a C a m p a n a r i o 
n ú m . 105, e n t r e D c a g o n e s y # Z a n j a , d i v i d i d a 
e r se is d e p a r t a m e n t o s a l tos y bajos c a p a -
ces p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , i n d e p e n d i e n t e s 
unos de otros , con toda^ l a s comodidades 
que se r e q u i e r e n , i n c l u s o i n s t a l a c i ó n de 
a g u a c a l i e n t e , g a s y e l e c t r i c i d a d . I n f o r m a n 
en l a m i s m a a todas h o r a s . 
13628 ' 8-26 
.i» X T O A S A X R A F A E L . S K A L Q L I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s ; u n a g r a n d e con b a l c ó n a 
l a ca l l e , en t r e s c e n t e n e s y o t r a a m u e b l a d a 
ea d o s ; h a y l u z e l é c t r i c a . A g u i l a 115; a l tos 
do l a p e l u q u e r í a E l Modelo. T e l é f o n o A-300S 
C . 3690 8-29 
S E A L Q U I L A L A < \ s \ V E L A S C O x i -
m e r o 5. s a l a , comedor , 4 c u a r t o s , s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . I n f o r m a n en el n ú m . 3. 
13709 8-29 
S E A L Q L I L A X , E N S C E X T K X E S , L O S 
e s p a c i o s o s y c ó m o d o s a l t o s de l a c a s a mo-
d e r n a J e s ú s de l Monte 7 4. T e r r a z a , s a l a , 
s a l e t a , 4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e -
dor y doble s e r v i c i o . L a l l a v e en l a bo-
d e g a del f.-ente. M á s de ta l l e s , O ' R e i l l y 55. 
t e l é f o n o A-2595. •'3782 8-31 
H O T E L U N R O Y A L E 
CALLE 11 NUMERO 55 V ESQUINA A J, 
V E D A D O 
P a r a p a s a r el v e r a n o c O m o < l a m e n t t í y a" 
f resco , en el punto m á s a l to del Vedaxlo, 
con l u j o y confor t moderno , coislna c x í í u í -
s l t a bajo l a d i r e c c i ó n del m i s m o c'nef f r a n -
c é s de l a e s t a c i ó n de I n v i e r n o . P r e c i o s es-
p e c i a l e s de v e r a n o , t e l é f o n o F-1168 . 
13780 26-1 
(. LL1 W O .'VI L L T O S , \ UOS P L E R T A S «le 
Nftptuno. E x c e l e n t e s h a b i t a c i o n e s con o s i n 
mueb le s , con todo s e r v i c i o y t e l é f o n o Se 
c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
13650 8-29 
S K I X Q U I I i A I X S B G U N D O P I S O E X 
C o m p o s t e l a e s q u i n a a E m p e d r a d o , c o m p u e s -
to de s a l a .comedor, 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . 
E n los b a j o s dos a c c e s o r i a s , por E m p e a r a -
do. a c a b a d o í e c o n s t r u i r . 
13680 s-'x» 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O . 
c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o s o de c u a n os 
t ienen b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , p r c í i e T e n t, 
V e d a d o y n o a d m i t e n t á r j e l a s . C a l l e 22 n ú ' 
mero 3, V e d a d o , e n t r e 11 y 13. 
13865 4. 
B U E X A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , 
c h i i n m e j o r a b l e , ,poco de p a r i d a , r e c o n o c í 
da y c o n cer t i f i cado de l m é d i c o de S a n i d a l 
desea c o l o c a r s e a l e che e n t e r a : t iene s u nU 
ño que puede v e r s e en N e p t u n o 4. 
13864 
S O L I O E O R M A L C O X *400, D E S E A P o -
nerse a t r a b a j a r con o tro en c u a l q u i e r i n j 
d u s t r l a que t e n g a él por conven iente . Pue* 
de v e r s e en J e s ú s d e l Monte n ú m . 305. a n -
t iguo, l e c h e r í a . 13S63 4-2 
S E O E R E C E L X B L E X CRI ADO D E Mi 
nos, j o v e n , p e n i n s u l a r , sabe1 s e r v i r m e s a 
c u m p l i r 'con s u o b l i g a c i ó n : no t iene pre¿ 
t ens iones ,es p e r s o n a s e r i a , pref iere que s e l 
en el V e d a d o . I n f o r m a r á n en e l j a r d í n - ' E l 
P e n s i l . " C a l z a d a e s q u i n a a P a s e o , V e d a d o . 
13862 4-2 
S E S O L I C T T A X D O S S E S O R VS O S E S O j 
r i tas , c u b a n a s o e x t r a n j e r a s , de buen p o r ! 
te y con i n s t r u c c i ó n , p a r a d e d i c a r l a s a u f 
t r a b a j o decente y m u y l u c r a t i v o . Puodeii 
d i r i g i r s e p e r s o n a l m e n t e a P o c i t o n ú m . 
V í b o r a , de 11 a 12 a. m., todos los d í a s . 
13861 )-2 
A G E N C I A " L A A M E R I C A , " D R A G O N E l 
16. f a c i l i t o en 15 m i n u t o s , c o n r e c o m e n d a l 
c i ó n , c r i a d o s , c o c h e r o s , c a m a r e r o s , c o c i n w 
ros , d e p e n d i e n t e s , c r i a n d e r a s y c r i a d o s . T « 
l é f o n o A-2404, A . R o q u e G a l l e g o . 
13857 4-2 
I N S T I T U T R I Z . L X A E X T R A X , J K n A Q U L 
h a b l a i n g l é s , b u s c a c o l o c a c i ó n de i n s t i ü B 
tr iz . M i s s . H . H . . W a s h i n g t o n H o u s e , V H 
tudos n ú m . 2, H a b a n a . 
13841 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E L . X A S E X O R A I>0 
m e d i a n a e d a d : sabe de t o d o u n poco y l l e B 
va- t i e m p o en e l p a í s , de sea c o r t a í a m i l i a ] i 
de m o r a l i d a d ; l o m i s m o se c o l o c a con f a m l T 
lia e x t r a n j e r a , c o n b u e n o s i n f o r m e s ; no ad^ 
m l t e t a r j e t a s . P a r a i n f o r m e s . C r i s t o 27. 
13840 4-2 
S E M H i n - X N l.os; E l E R M O S o i ^ H I K X 
s i t u a d o s a l to s de H o s p i t a l 44. e n t r e S a n R a -
fae l y S a n M i g u e l , f rente a l p a r q u e T r i l l o . 
I n f o r m a n en los m i s m o s y M u r a l l a 25. T e l . 
A-2608. 13696 5-29 
t e l é f o n o A-4476. 13S49 
A R T E S 1 O F I C I O S 
PÉLUQUERO, c«-
san de primera en bí-
«oñé*. pelucas, tras-
f o r m a c í o n e s . m o f l a s t 
peinados de sertora 
y cxiTtr. i[f> cabello 
ár nlflos. 
T O R R E D E L O R O M « i i m m de G ó m r » 
ota M « w « ^ i i e . «uc;iua«1 E L M O D E L O . 
•Ssiil!:i 115, «.«íi ej(q. * San R a f a e l — l eí. A-.IOOJ 
3í»3ü 
C o l e g i o C E R V A N T E S 
De primera y Segunda Enseñanza—Co-
mercio e Idiomas—Carreras Especia-
les.—San Lázaro 198. Teléfono A-5380 
D i r e c t o r : M n n n e l L a c ó n T o l e d o . 
P r o f e s o r e s I d ó n e o s y e spce l j f c l a s en 
C i e n c i a s , L e t r a s e I d i o m a s . 
L a s i t u a c i ó n del C o l e g i o es i n m e j o r a b l e , 
con p r e c i o s a s v i s t a s a l M a l e c ó n . 
I n t e r n a d o y ex terno . P i d a R e g l a m e n t o s a 
la D i r e c c i ó n d » ! Co leg io . 
1GÓ64 13-26 
S E A L Q L I L A L ' X B L E X L O C A L . P R o i ' I O 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , en u n punto céntri-
co. I n f o r m a n en l a b o d e g a L a V i c t o r i a de 
A g u i l a 127, e s q u i n a a S a n J o s é . ' 
13817 * s . 2 
ifl K X T Ü K .1 V K . A I / I O S M O O K U N O ' » . 
e l e g a n t e s , h a l l c e n t r a l , s a l a , comedor, * se i s 
c u a r t o s , b a ñ o completo , p a n t r y , c o c i n a ba-
ñ o y c u a r t o de c r i a d o s . S u d u e ñ o en los ba 
[ffff ^ 2 
i i m í h \< i o \ r > . s i , m q i i i , \ \ r m ^ 
y b a j a s , con v i s t a a l a ca l l e , suelo.s de mo-
sa icos . E m p e d r a d o 15 y O ' R e i l l y 1 3 , qjn n ¡ . 
Tíos. 1 3822 10 .2 
C O C I X E R O V R E P O S T E R O . I ' E X I X S i -
I l a r , d e s e a c o l o c a r l e e n c a s a de b u e n a fa -
m i l i a : es f o r m a l y a seado , c o c i n a a l e s t i lo 
que q u i e r a n y t i ene r e c o m e n d a c i o n e s de 
c a s a s m u y dls t ing-uldas donde h a t r a b a j a d o . 
C a r r a l e s n ú m . 65, e s q u i n a a Suftrez, c a r -
n i c e r í a , •'3818 4.2 
" E L I f l A G A R A , " S X X I G B T A C I O « 5 . E X -
t r e L ú e y A' osta. t e l é f o n o A-SDOG. E n e s t a 
g r a n c a s a , a c a b a d a de a b r i r , se a l q u i l a n 
dcpftrtatttCijtoS y h a b i t a c l o * n « í U t o s y bn-
lajá c p ñ o s i n m u e b l e » , a p r e c i o s ñ ú s o n a -
MeiL 13811 8-3-
S E A U l l l L A . X L O S l - T E S C O S > L I X D O S 
a l tos de l a s c a s a s a c a b a d a s de f a b r i c a r y 
d e c o r a r c o n todo e l c o n f o r t moderno . A n i -
m a s 22 y 24. I n f o r m e s en l a m i s m a y en 
P r a d o 51, H o t e l P a l a c i o de C o l ó n , M. R o -
d r í g u e z o s e ñ o r a , t e l é f o n o A-471S. 
13780 4-31 
S K A L Q L T L A l X A H E R M O S A S A L A Q,L E 
t iene dos v e n t a n a s a l a c a l l e , y u n a h a b i t a -
c i ó n o bien p a r a e s c r i t o r i o o p a r a s a s t r e r í a 
o t a l l e r de m o d i s t a . E n . L a m p a r i l l a n u m . 80. 
13771 S"31 
S E I L A K X 14 C E X T E X E S \ X O S E 
d a m e n o s , l a c a s a L e a l t a d 38 a l tos , t iene s a -
la , s a l e t a , c o m e d o r , g a l e r í a p e r s i a n a s . 4 
c u a r t o s g r a n d e s , 1 s a l ó n a l to y doble s e r v i -
cio. L a l l a v e en los bajos . I n f o r m e s O b i s p o 
n.121 13702 S-29 
O B R A P I A X I M. 14, K S d L I X A A M E R C A -
deres , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos y u n a aecescxria prop ia p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o e s c r i t o r i o . 
13704 S - ' l 
A M I S T A D 45. E N T R E N E P T U N O \ SAN 
M i g u e l , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s con l a v a -
bo de a g u a c o r r i e n t e , l i m p i e z a y l u z e l é c -
t r i c a t o d a l a noche , a h o m b r e s s o l o s o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . B a r a l t . 
18Í55 8.JÍ 
S E A L t l t T L A X L O S A L T O S V B A J O S L X -
d e p e n d i a n t e s de ¡San L á z a r o n u m . 106. a 3 
c u a d r a s de P r a d o , s a l a , a n t e s a l a , 3 h a b i t a -
c lones comedor , c u a r t o s de c r i a d o s , c ie lo 
raso , ¿ o c i n a . b a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y gas . I n -
f o r m a n . H a b a . n a 78, de 1 a 5. 
13762 4-31 
S e A l q u i l a 
u n a h e r m o s a c a s a en l a l o m a del M a z o . 
T i e n e g r a n d e s c o m o d i d a d e s , s e r v i c i o s m o -
d e r n o s y e n m e e ; y estfi s i t u a d a e n t r e IAa 
c a l l e s del M a r q u é de la H a b a n a y de la 
I m p o i u l r A n en la C a l z a d a de 
Jeafta del Monte n ú m e r o 8S0. 
R A Y O N I M. 81, S E A L d U I L A N L O S B A -
jos . I n m e d i a t o s a R e i n a , m u y c ó m o d o s v 
a m p l i o s . P a r a v e r l o s todos los d í a s de 8 
a 11 a. m. y de 12 a 2 p. m. 
135S5 g . j g 
S E M <ii l í . w L O S B O N I T O S V F R E S C O S 
a l t o s de la c a s a S u a r e z 102, con s a l a , s a l e t a . 
3 c u a r t o s , c u a r t o b a ñ o , b a l c ó n corr ido a dos 
c a l l e s , c a s a n u e v a a la b r i s a , de e s q u i n a , a -
g u a a b u n d a n t e , en 7 c e n t e n e s . L a l l a v e en 
l a bodega; S u d u e ñ o C o r r a l e s 26. 
13613 R-',8 
S E A L Q U I L A 
un h e r m o s o loca l muy a m p l i o y muy a l to 
de p u n t a l , propio p a r a d e p ó s i t o de c u a l -
q u i e r c lase de m e r c a n c í a o p a r a u n a i n d u s -
t r i a , s i t u a d o en l a c a l l e de la M a r i n a 2. 
c a n i i n o del V e d a d o , pasado el T o r r e ó n de 
S a n L á z a r o . I n f o r m e s , G a r c í a T u f t ó n v C a . , 
A g u i a r y M u r a l l a . 13648 16-28 O. 
Café "VISTA ALEGRE" 
P i t u n d o en lo má>s p i n t o r e s c o de l a c i u -
dad. S a n L á z a r o , B e l a s c o a í n y M a l e c ó n , se 
a l q u U á t t e s p l é n d i d a s i h a b l t a c i o n e s altas', v i s -
t a a l m a r . con o s i n mueb le s . E n el m i s m o 
se d a i á , n i n f o r m e s con r e l a c i ó n a los m a g -
n t . i r . x a l to s de l a c a s a M a n r i q u e nf ime-
ro 13632 13-28 
L"N .tO\ E X D E V E I X T E A X O S D E S E - Í j 
e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n en 'o f i c ina o casa 
c o m e r c i o , h a b l a i n g l é s v t iene b u e ñ a s r< 
f e r e n c i a s . A . W . R , c a l l e 11 n ú ¡ n . ¿2 , B « í 
J u c a l . 13836 4-2 
SE SOLICITA LXA M L C H \ ( H A I>! <3 
a 14 a ñ o s p a r a s e r v i r a dos . s e ñ o r a s . S u e l l 
do, 2 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . Ca l zada J í 
J ,<ús d e l M o n t e 458%. 
13835 4-3 
C R I A D A D E M A X O S . S E S O L I C I T A ( N A 
q u é s epa su o b l i g a c i ó n y t e n g a r c c o n i e n d a | 
c-iones de l a s casas en que . b a y a e s t a d o am 
tes. Sue ldo , 3 c o n t e n e s y r o p a l i m p i a . C a J 
l i e '2 e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
13834 4-« 
L X A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R * ! 
de c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o r a : sabe-"^ 
o b l l g a c ' ó n y t i e n e r c f e r e i t c i a s . I n f o r m é 
en l'"ai t o r í a n ú m . 17. 
13833 4-> 
DEjÉOBiA C O L O C A R S E UNA C i ; i \ l > A 
manos , p e n i n s u l a r , en casa p a r t i c u l a r : t i? 
ne b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a n t a C l a r a r n l i n í l 
r o 37. 13832 ' i 
SE S O L I C I T A UNA S E S O R A D E H O R A j 
l i d a d , b l a n c a , <le m e d i a n a edad , p a r a \s 
l i m p i e z a de u n a casa y Que sopa coser &M 
go. Se le a d m i t e u n a " i ú a , n o m e n o r aM 
ocho a ñ o s . G a n a 4 c e n t e n e s . I n f o r m a n e l^ 
C e r r o 7 75, de ó a 0 P . M . 
13830 4-2 
I X V J O V E X P E N I N S U L A R D E S E A C( 
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s de u n m a t r i m l j 
n l o . I n f o r m a n en Oficios 15, a l t o s . 
13844 . 
I > A . I O \ E X r K X I \ s i I . A I I d i ; S E \ c o j 
l o c a r s e de c r í a l a de m a n o s o de coein-Ji 
s i l a e n s e ñ a n . I n f o r m a n e n I c s ú - M a r n v ^ 
13851 
A LAS EA.MILLVS. mx E R E I S TEXMil 
u n b u e n s i r v i e n t e ? l . l a i n a d a e s t a o r t c i n * / 
r á p i d a m e n t e q u e d a r a i s s e r v i d o s a c o m p i e L 
s a t i s f a c c i ó n . A n t i g u a y a . - r e d i t a d a V s e n c i ! 
" L a P a l m a , - ' de l ' e n i A n d e / , Cas! re, l l a b a ^ 
108, t e l é f o n o A ^ 8 7 5 13S50 
S E D E S E A S A B E R E X D O N D E S E H A 
l i a M a n u o i E c r n A n d c / Ve i a \ d " la <-"oru" 
>• q u e t r a b a j a b a por Sagua la (*.rar.de. " 
l i c i t a su p r i m o J u a n F e r n á n d e z , en 
B e n é f i c a . " d e l C e u u o O a l l e g o , de l a llaba.i»l 
13852 * ' 
N O V I E M B R E 2 D E 19t 
i ? 
D i a r l c d e l a M a r i n a P A G Í N A Q U I N C E : 
U G l l í ü GALLEGi 
Tu acento es susplrot, 
es lágrima, es queja, 
que vuela a los valles, 
y a los montes vuela, 
(levando en sus alaa sentidos amores, 
y dulces promesas. 
E l triste pasado 
tus sones recuerdan, 
leyendas de amores, 
•historias de pena*, 
ei cariño que siente el que nace 
en tierra gallega. 
Eres como amilk) 
de paloma tierna, 
que allá entre ruinas 
bus cantos eleva, 
cautiva avecilla que llora aquel 
que tejió en la selva. 
No sé qué dolores 
tus ecos expresan, 
qué notas esparcen 
de tanta tristeza, 
b61o sé que te escuclio y que lloro 
joh, gaita gallega! 
Al vibrar tus notas 
el alma recuerda, 
del Lerez famoso 
las verdes riberas, 
ios valles floridos, las altas montañas 
de la miña térra. 
Notas melancólicas 
de misterios llenas, 
que al alma trasportan 
a la alegre aldea 
donde nacen los cantos de amores 
que las brisas llovam. 
No muere en Galicia 
tu canción eterna, 
tus quejas no acaban, 
tus llantos no cesan, 
jque en tus notas se escande y palpita 
el alma gallega! 
Narciso Díaz de Escovar. 
USA JOVETÍ P E J í I N S U L A R SOLICITA 
colocarse para cr iada <ie manos y coser, o 
en casa de un ma t r imon io para todos los 
jushaceres: t iene buenas referejiclas. A g u i -
la n ú m . 114, cuarto n ú m . 48. 
13S27 4-2 
SE DESEA B U E N A H A B I T A C I O N E X T E -
r lor , en casa p r ivada y de d i s t i ngu ida f a m i -
lia . D i r i j a n l a ofer ta con bueaae referen-
cias al s e ñ o r Mora, Apar tado de Correos 
n ú m . 1344. 13843 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA: 
cocina a la e s p a ñ o l a y francesa I n f o r m a n 
em Empedrado n ú m . 74. 
13826 4-2 
SE SOLICITA L N B U E N COCINERO, JO-
ven y de color. Sueldo, 5 oenten-es. Veda-
do, calle I esquina a 13, casa nueva, de 2 
e 5. 13825 4-2 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SOLICITA 
colocarse de cr iada d« manos, tejilendo 
quien la garantice. Consulado n ú m . 69. 
13824 4-2 
D E S E A N COLOCARSE DOS R E C I E N L L E -
gadas de Méjico, una de cr iandé.ra , con bue-
na y abundante Jeohe, y l a o t r a de criada 
de manos. D i r i g i r s e a J e s ú s del Monte n ú -
mero 151, en t rada ,por Mar ina , cuar to n ú -
mero 30. 13S23 4-2 
DESEA COLOCARSE IJN B U E N COCINB-
ro suizo, en buena casa pa r t i cu l a r u hotel 
de pr imera clase: tiene referencias de casa 
americana. I n f o r m a n en Teniente Rey 77. 
13820 * 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
amnsuiar ae criada de manos o manejadora: 
tiene quien responda por el la . In fo rman en 
J e s ú s del Monte 21, bodega. 
13819 , 4-2 
« C H A U P F i E L R " MECANICO, CON T I T U -
lo iprofesional adqui r ido en M a d r i d y en la 
Habana, se ofrece, no tiene pretensiones y 
v a al campo. Escr ib id a N . Gonzá lez , Amar -
gu ra 33. Habana. 13813 4-2 
UNA JOVEN D E COLOR D E S E A C O L O -
carse de criada de manos. L a m p a r i l l a y 
Compostela, por Lampar i l l a , segunda puer-
t a d e s p u é s de l a bodega. 
13812 4-2 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
D. José Pastoriza y Frasquet. Lo solicita 
eu tío Salvador, para tomunicarle un asun-
to que interesa al señor Pastoriza. Diri-
girse al señor Pedro Giralt, Diario de la 
Marina. 13S16 4d-l 
NECESITAMOS A U X I L I A R D E T E N E D O R 
de l 'bros y oficina en general, así como un 
dependiente experto en venta de, relojes y 
prendas. Teniente Rey 19. Departamento 7. 
13787 4-1 
NECESITAMOS UN MAQUINISTA Naval 
para Hondura B r i t á n i c a : ^ o s maquinistas 
para, tractores de gasolina para e l mismo 
lugar , un dependiente p r á c t i c o en tejidos 
i n g l é s y españo l , para l a Lu i s ' ana B. U . y 
una t a q u í g r a f a o m e c a n ó g r a f a que desee 
i n v e r t i r $500; t e n d r á buen sueldo. Pan Ame-
r ican Clear ing House. Teniente Rey n ú m e -
ro 19. Depar tamento n ú m e r o 7. 
13788 ' 4-1 
C L I A D A D E MANOS QUE SEPA SU obll-
§r ción, se so l ic i t a en Habana 9, ant iguo, 
ffájos. 13810 4-1 
COCINERA Y REPOSTERA M A D R I L E Ñ A , 
desea casa. formal , cocina a la e s p a ñ o l a , 
francesa y c r io l l a , tiene buenas referencias. 
G? •'a buen s-ueldo y no duerme en l a coloca-
ción. In fo rman en Dragones 58, ant iguo, a l -
tos. 13794 4-1 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A P A -
r a cuartos y atender dos n i ñ o s , t iene que 
saber blern su o b l i g a c i ó n y ser muy aseada 
con su persona. Sueldo tres centenes y ropa 
l impia . Vi r tudes 144%, bajos. 
13792 4-1 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA CO-
locaree una joven peninsular que tiene quien 
la. g á r a n t i c e . P e ñ a Pobre num. 8. 
137Í0 4-1 
PAH|A E L CAMPO SE O F R E C E UN MA-
t r imon io sin n iños , extranjeros, de excelen-
te condic'ones, el de cocinero y e l la para los 
q u e h a c é r e s de la casa o manejadoxa. I n f o r -
man en ' l lndus t r l a n . 70, ant iguo, departa-
mento n . 9- 13789 4-1 
UNA EJJíVOLVBDORA QUE SEA PRAC-
t ica en su i raba jo , se sol ici ta en la Farmac ia 
Tejad i l lo núm. 38 
13811 4-1 
SE SOLICITA U N A COCINERA P A R A M A -
t r i m o n i o solq, que sepa su obl lgacdón. N es-
quina a 17, Vedado. 
13798 4-1 
S E S O L I C I T A E N V I L L E G A S 6 A L T O S , 
una cr iada de man03- que sepa su o b l i g a c i ó n 
y lleve ' • e m p o « n el p a í s . R e c i é n l legada, no 
•« presente, gualdo tres centenes y ropa 
l i m p i a . I, 13805 6-1 
Joven españolaVde 19 años, con buena y 
abundante leche, tpcien parida; desea colo-
carse a leche entera, con buenas recomen-
daciones v leche reconocida, no tiene incon-
veniente "ir al campo. Para mas informes, 
Dr. Trémols , Consulado 128, a todas horas. 
13806 4-1 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
y m í a manejadora que sepan c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Sueldo t r e l centenes y ropa l l m -
p a. I n f o r m a r á n . L u z n 4. J e s ú s del Monte. 
13809 4 '1 
D E S E A QOLOCARSE E N U N A CASA QUE 
eea formal , una joven peninsular de c r i a -
ba o manejadora: tiene quien l a garantice. 
In formes en' Cerro 543. esquina a Bueno» 
Aires. 13781 4-31 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E MANOS 
que sea buena y sepa coser. Carlos I I I n ú -
mero 213, ftltos. 
XÍ7U A*81 
A H O R R A N D O 
PUEDE Vb. ENRIQUECERSE 
" E L CAPITALISTA no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PANOL DE LA ISLA DE GURA 
LAS L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :i 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
EL 3 % DE INTERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español. 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPAÑA. 
3513 
" — O 
Obre.-l 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
•Pa-ñola de cr iada de manos o para l i m p i e -
za de habitaciones: sabe coser un poco, cor-
ta f ami l i a y tiene buenas referencias. Ma-
lo ja n ú m . 70, ant iguo. 
13783 4.3! 
D E S E A COLOCARSE UN D E P E N D I E N -
te de café o para fonda, de 17 a ñ o s de edad 
«mtiende las dos cosas. I n fo rman en Pra-
do 32. café. 13779 4-31 
I N T E R E S A N T E . S E SOLICITA S E ^ O r T 
ae moral idad que .admi ta en su c o m p a ñ í a a 
señora sola, r e m u n e r a c i ó n l i be ra l ; se exigen 
referencias. D i r ig i r se al Apar tado de Co-
rreo nQm. 1021. 13777 10.S1 
SE COLOCA UN MATRIMONIO, JUNTO O 
separado, él camarero .criado o cocinero, 
el la cr<ada. manejadora o costurera; t am-
bién va al campo. Dragones 16, in forman 
13774 4.3! 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, cocinera, casa par t i cu la r 
o establecimiento: cocina a l a cr io l lo y es-
p a ñ o l a entendiendo algo de dulces; tiene 
referencias. In fo rman en Amis tad 136, an-
t iguo .cuarto n ú m . 23, bajos. 
13773 4.3! 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E M E -
dlana edad, desea encontrar donde t rabajar 
coolna a l a cubana, francesa y e s p a ñ o l a : 
sabe r e p o s t e r í a no tiene pretensiones, da-
r á n razón. Café Colón, Vidr ie ra , frente al 
Campo de Mar te . 13757 4.31 
C R I A D A D E MANOS, S E O F R E C E CON 
inmejorables referencias. I n fo rman en San 
J o s é 4 8, esquina a Campanario. 
18724 6.30 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, 
que presente buenas referencias. Sueldo 3 
centenes y ropa l impia . Malo ja 12, altos. 
13723 4.30 
TODA PERSONA 
0 E A M B O S S E X O S 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , 
o que tengan medios de v i d a pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te, aunque ae lo Impidan causas d i -
versas, escribiendo con sello, muy 
formal , confidencialmente y sin es-
crftpulos, a l s e ñ o r ROBLES, Apar- ¡ 
tado 1014 de correos. Habana. —Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imonio con quien carezca 
de capi tu l y sea moral .—Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, aun 
para lD« Int imos famil iares y a m i -
gos. 1 
13807 8-1 
l»ARA L A VIHORA, SE SOLICITA UNA 
cocinera que sea aseada y sepa su ob l iga -
ción. Se le dán tres centenes y h a b i t a c i ó n 
para dormir . H a y despensa. I n fo rman en 
Tte. Rey n. 30, de una a tres de l a tarde. 
13760 4-S1 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de cr iada de manos, tiene que aer 
« • j a respetable, tiene buena r e c o m e n d a c i ó n . 
Informes Fernandina 75, esq. a San R a m ó n . 
13758 4-81 
C O N T A B I L I D A D POR-HORASv B A L A N -
oes, etc. Se ofrece un experto Tenedor de 
Libros, por sueldo módico . Avisos a l «eñor 
P a v í a , Obisipo 52. 
13751 M-»l O-
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N HA-
bland • I n g l é s y e s p a ñ o l , en oficina, casa de 
come-^clo, hotel o oasa pr ivada de fami l i a . 
Buenas recomendaciones. L. Berrlos, Com-
postela 112, ant iguo, altos. 
15748 , 4-81 
Y o U N G MAN W H O S P E A K 8 E N G L I S H 
and spanish desires posi t ion in office, store, 
hotel , or any p r í v a t e house. Good referen-
ees. L . Berrlos, Compostela 112, ant iguo, 
altos. 13747 4-81 
E N L E A L T A D NUM. 111, S E S O L I C I T A 
una manejadora, que sea saludable y t ra iga 
referencias. Sueldo tres centenes. 
13759 4-31 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de criado de manos, tiene buenas referen-
cias y ha servido en buenas casas, es p r á c -
t ico en el servicio a l a Rusa. Informes, Ca-
lle F, entre 5a. y 3a. Puesto de Frutas . 
13761 4-31 
, D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, en casa p a r t i cu l a r o comercio, 
sabe la cocina cr iol la , e s p a ñ o l a y francesa. 
Con ias mejores referencias de las casas 
donde ha estado. No admite tarjetas. I n f o r -
man, Monte num. 12, ant iguo, cuarto n. 22. 
13770 4-31 _ 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Vll laverde y Ca., O 'Bel l ly 13. Te l . A-2348. 
Cuando u«ted necesito un buen orlado, 
ooclnero o camarero que sepan su ob l iga -
olón, con referencias, p ída lo a. esta an t igua 
y acreditada casa A los hoteles, cafés , 
fondas, p a n a d e r í a s , etc., mandamos depen-
dencia en todos giros, lo mismo para esta 
capi ta l que a cualquier punto de la Is la y 
trabajadores para el campo. 
13767 4-s l 
COCINERO PENINSULAR, S E O F R E C E 
para establecimiento, casa pa r t i cu l a r o de 
comercio, cocina a la francesa, eapaflola y 
cr io l la , entiende de postres y helados, tiene 
referencias. Inforndan en O b r a p í a 122, entre 
Bernaza y Monaerrate. B a r b e r í a 
13766 4-31 
" " p A R A UN M A T R I M O N I O SOLO SE SOLI-
ci ta una buena cr iada de manos que sepa 
cumpl i r con eu deber, puede o no d o r m i r en 
el acomodo, ha de t raer buenas referencias. 
Sueldo ouatro lulses sin ropa l imp ia . Calle 
de Obispo 123. ant iguo, altos. 
13734 • 4-30 
" " d e s e \ c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a p e -
nlnsular de mediana «dad, de cr iada de ma-
nos, sabe c u m p l i r oon su ob l i gac ión . D l n j l r -
ae a l a caUie d* Aruila. num. 167, «.Itos. 
ESPEJUELOS DE MERITO 
4-30 
Hombres de negocios—personas de In-
fluencia—y quo piensan, saben bien que 
la caHdad de los espejuelos consiste en 
las piedras; pero hay que tener la se-
guridad de que están correctamente ele-
gidas. Es tontería creer que un mucha-
cho o un hombre mal instruido puede ele-
gir cristales correctamente. Toda mi vi-
da ha sido dedicada al reconocimiento de 
los ojos y entiendo lo que hago. Cuando 
entrego al cliente unos lentes, son exacta-
mente los que le hacen falta. Garantizo 
mi trabajo y las piedras. 
Las monturas que vendo sen macizas y 
duraderas, bien sean de nikel o de oro y 
mis precios son los mismos que rigen en 
todas partes. 
_ Reconocimiento de la vista gratis a to-
das horas. 
B a y a - O p t i c o 
San Rafael esq. a Amislad 
C 3596 365-17 Oct. 
D E S E A COLOCARSE UNA ESPADOLA de 
criada de manos, sabe su o b l i g a c i ó n . Mer-
caderes n. 16\4. 
13763 4.31 
D E S E A COLOCARSE UNA BUENA COCI-
nera repostera e s p a ñ o l a , en casa de m o r a l i -
dad. Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. No duerme en la co locac ión , no 
se coloca menos de 4 centenes. O-Re i l l y 23, 
altos. 13721 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
recien llegada, de dos meses, tiene buena y 
abundante leche. O b r a p í a 14, cuarto n . 20. 
13729 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N V i z -
ca ína , para las habitacloneiS, en casa de mo-
ral idad, su sueldo 4 centenes. I n f o r m a r á n 
en casa R e c a í t . Obispo num. 4^. 
13714 4-30 
UNA C O C I N E R A P A R A C O R T A F A M I L I A 
que sepa su ob l i gac ión . Monte 236, moderno. 
13713 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
ninsular, de c.riandera a leche entera o a 
media leche, r ec i én parida, se puede ver 
su n i ñ o . I n f o r m a r á n Calle 12 y 21, Vedado. 
A l m a c é n . 13712 4-30 
UNA MONTAÑESA S O L I C I T A C O L O C A R -
se para l impieza de habitaciones y coser a 
mano y a m á q u i n a : tiene referencias. Ofi-
cios num. 68, altos. 
13711 4-30 
D E C R I A D A D E MANOS SOLICITA Co-
locarse una peninsular que tiene quien res-
ponda por el la. M o r r o num. 5, A. 
13710 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
n i n s ü l a r de manejadora o cr iada de manos, 
tiene referencias y sabe su o b l i g a c i ó n ; pre-
fiere manejadora no tiene Inconveniente en 
Ir a l campo. Carmen n. 4, cuarto n. 11. 
13717 4-30 
T E N E D O R D E L I B R O S , M E C A N O G R A F O , 
T a q u í g r a f o y que posee e l Ihg lés , que es su 
Idioma na t ivo y que habla y escribe el es-
pañol , t 'ene referencias. D i r í j a n s e por es-
cr ' to a G. A. D., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
13708 4-30 
D E CRIADA D E HABITACIONES Y CO-
ser, so l ic i ta colocarse una peninsular que 
tiene quien la garantice. • Inquis idor n ú m e -
ro 29. 13738 4-80 
SE SOLICITA UNA COCINERA JOVEN, 
blanca o pardi ta , que sepa bien su oficio. 
Sueldo, 3- centenes. No hay plaza. Tenien-
te Rey n ú m . 22, altos. 
13706 4-30 
DC ; J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E S E A N 
colocarse, una de criada o manejadora y la 
otra de ama de c r í a , de dos meses de pa r i -
da, p u d i é n d o s e ver isu n i ñ o . Vapor n ú m . 24, 
cuarto n ú m . 7i 13729 4-30 
L A I r a . D E A G U I A R L A Q U E T I E N E 
todo cuanto personal necesite usted, lo 
müsmo en su casa, establecimiento, o finca. 
Telé- no A-3090. Compostela 69, J. Alonso. 
18726 8-30 
S E S O L I C I T A MOKO E U E R T E P A R A OA-
r r e t i l l a y l impieza. I n ú t i l presentarse sin 
referencias de una casa de comercio donde 
haya servido. L a m p a r i l l a 29. 
13733 .4-30 
C O C I N E R A A S T U R I A N A , D E M E D I A N A 
edad y sola, desea colocarse en casa p a r t i -
cular o de comercio, sabe l a r e p o s t e r í a y 
tiene referencias. In fo rman Ind io num. 11, 
altos. 13731 4-30 
QUIMICi AZUCARERO 
Tengo un buen q u í m i c o azucarero de na-
cionalidad holandesa, 4 a ñ o s de pr imer quí -
nrico en l a Ref ine r í a de H a w a i l . Referen-
cas de pr imera . C 3700 4-30 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S S O L I C I -
tan co locac ión , una de cr iada de manos o da 
manejadora y la o t r a entendida en cocina: 
tienen buenas referencias; no asisten por 
tarjetas. Calle J esq. e 9, bodega L a Estre-
lla . 13786 4-30 
r , E S O L I C I T A , E N S A L U D 61, UNA C R I A -
da de manos, peninsular, que sea trabaja-
dora y sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
Sueldo, 8 centenes. 
13741 , 4-30 
JE S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
algo de coc ina I n f o r m a n en M u r a l l a 85. 
13737 4-30 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nineular de cr iada de manos, t a m b i é n en-
tiende de cocina, t iene recomendaciones. I n -
forman en l a calle 4 num. 258 entre 25 y 27. 
13730 4-30 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia a una cua-
dra de los teatros y parques, estando al 
frente una respetable Sra. Empedrado 76, 
esquina a Monserrate. 
13732 4-30 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , J O V E N V 
robusta, con buena y abundante leche y de 
pocos Sitia de parida, desea colocarse a le-
che entera. I n f o r m a n en P r í n c i p e de As-
tur ias n ú m . 6, J e s ú s del Monte. 
13707 4-30 
S E SOLICITA UN B U E N CRIADO DE 
manos que tenga quien lo recomiende, en 
el Vedado, calle 2 esquina a 21. 
13692 8-29 
- T E N E D O R D E LIBROS-
Se ofrece para l levar contabilidades en 
horas desocupadas, hace l 'quidaclones, ba-
lances ect. F e r n á n d e z , Monte 385. te l . A-o529 
13609 8-38 
ASUNCION, PETRONA Y AMELIA 
AGOSTA Y GONZALEZ 
desean saber de sus tres hermanas que las 
han dejado hace 10 a ñ o s «n San Felipe. A l -
berto Aco«ta y Oonzále»- Residencia: San 
Fernando 139, Cienfuegos. 
80-27 O. 
S O L I C I T A UNA COLOCACION D E crian-
dera, una Sra. peninsular castellana, de 20 
a ñ o s , leche reconocida primeriza- Informes 
Vi l legas 89. 13V35 4-30 
S E DESE-A UNA CASA CON 13 A M P L I A S 
habitaciones por lo menos y pa t io espa-
cioso. De Monte a Apodaca y de A g u i l a a 
Cá-rdenas. I n f o r m a n en "La. Fropa^andipta ," 
Monte 87 y S9, 13668 S-28 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece uno competente, con buenas re-
ferencias de donde ha trabajado. I n f o r -
ma, E . F e r n á n d e z , San Pedro n ú m . 28 
l13521 8-26 
UN AMEXICANC DE RESPON-
SABILIDAD desea arrendar una ca-
sa palacete en la Habana, Vedado o 
Cerro. Habrá de ser de dimensiones 
bien amplias, con doce cuartos POR 
LO MENOS garage y departamento 
de criados, y reunir todas las condi-
cienes de comodidad moderna y es-
tar en flamante estado. Mande des-
cripción detallada al Apartado ntk 
mero 844. 
3540 Obre.-l 
VENTA DE FINCAS 
í E S T A B L E C I M I E N T O S 
GUANABACOA, C A L L E D E MACEO E s -
quina a Venus, se vende una bodega, r e ú -
ne todas las cualidades necesarias. I n f o r -
man en la misma. 13846 8-2 
Se vende un café, res taurant y ho-
t e l ; en inmejorable punto de l a clu 
dad. Poco a lqu i l e r y cont ra to largo. 
I n f o r m a r á J o s é Nava. Monte 19, altos 
13803 . W - l 
d e ^ f l 0 ESQUINA, VENDO UVO 
E L Í Í í Í 3 Vara5- E s t á en condiciones muy 
ventajosas para l a fabrlcacidn y próximo l 
la Calzada de J e s ú s del Monte. Precio 1T500 
americanos. Su d u e ñ o : Llano. San Rafael 
esquina a Indus t r i a . Café « a r a e l 
13791 8-1 
VENDO, SAN RAFAEL, 11X20 VARAS 
En producción. Una planta. $5,300. Pro-
pia para una casa de tres plantas. LAGO 
LACALLE, Prado 101, entre Pasaje y Te-
niente Rey. Teléfono A-5500 
C 3721 4_1 
Y ^ 0 0 ' SIN I X T E R V E X C I O N D E CO-
r redor una esquina y dos casas a c a b a d a ¡ 
de f a b r i c a , en buen punto ,dentro dTTa clu! 
tod. I n f o r m a el portero. Francisco Fornos 
en Cuba n ú m . 62. 13749 
4-31 
F I G A R O L A 
E m p e d r a d o 3 1 , de nueve a diez 
a.m. . y de dos a c inco p .m. 
T E L E F O N O , A - 2 2 8 6 
V E N D O 
PrSxlma a Prado. Una casa moderna al to 
jr bajo^ renta 22 centenes verdad. $12.500 
y. B. En Monte una esquina estableci-
miento, $11.500. B n Neptuno p r ó x i m a a Ga-
nan casa con a l to a l fondo. 
En Concordia. Dos casas modernas a l to y 
bajo, 2 ventanas, sala, comedor, % bajos ca-
da una, igua l en e l alto, rentan $63.60 cada 
una, $7,000. Tres m á s en la misma calle, 
juntas , rentan $64, $6.750. 
Vedado. Preciosa cas& M cuadra de la l i -
nea, j a r d í n , po r t a l , sala, saleta, 4|4, garage 
hermoso t raspat io , azotea brisa, 12 x 50 m' 
solar $7.300 y un censo. Otra # cuadra l inea 
j a r d í n , por ta l , sala, saleta, traspatio, 
azotea, $4.650. 
Vedado. Solares. En 19 esquina, a una cua-
dra, linea, $6.25 m. frente a un parque, otro 
esquina 22 x 32. J o s é F lga ro la y del Val le . 
Empedrado 31, de 9 a 10 m. y de 2 a 5 
p. m. Tel . A-2286. 
13768 ' 4.31 
S E V E N D E 
una casa de vecindad con 10 habitaciones 
y dos grandes accesorias; ren ta buen a l -
quiler , en la calle de San J o s é entre Belas-
c r a i n e In fan ta . I n fo rman en Belascoain 31, 
ant iguo, de 7 a 11 a. m. 
13215 15-19 O. 
GANGA. «LOMA D E L MAZO," V I B O R A . 
En la calle de Patrocinio y pasado los t an-
ques, se venden m i l metros de terreno a l 
ínfimo precio de $23 oro e s p a ñ o l el metro. 
Informes en Lagunas 93, altos. 
13250 26-21 O. 
HERMOSA CASA PEGANDO CON C A L -
zada de Belascoain, nueva, grande, de es-
quina, a l to y bajo, con gran bodega que 
paga 12 centenes y el a l to 10 centenes, que 
son $116-60. Techos de cielo raso, escale-
ra de m á r m o l y toda de azotea. Precio, 
$12.500. Espejo, O'ReiUy 47, de 3 a 5. 
13633 7-28 
C A F E E N E L PUNTO MAS C O N C U R R I -
do de la ciudad, con buen contrato, poco 
alqui ler . Se vende o se admite un socio 
con poco dinero, pero que entienda el g i ro . 
D a r á n r a z ó n por el t e l é fono A-6366. 
13446 15-24 O. 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete c a b a l l e r í a s de t ie-
rra , toda de cu l t ivo y bien fabricada, con 
I n s t a l a c i ó n de donkeys y t u b e r í a s , dota-
ción de cujes para curar tabaco, a un k l -
lAstMtrc de", pueblo del G a ^ f l í l , so a r r i en -
da er buenas condiciones. D a r á n r a z ó n -en 
Mura l l a num. 14. 130'jI 20-15 
B O T I C A . S E V E N D E , B I E N S I T U A D A V 
con v ida propia. Con buena g a r a n t í a , se 
d a r á en plazos c ó m o d o s . I n f o r m a n en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
C 3305 28-S. 
T - E P A R T O TAMARINDO. C A L L E D E R o -
d r í g u e z entre Dolores y San Indalecio, se 
vende un solar. Informes, Rafael Merino, 
b a r b e r í a frente a Toyo. 
13682 8-29 
S E V E N D E UN S O L A R D E C E N T R O , E N 
la calle 17, entre seis y ocho, frente al par-
que Menocal. 13.66 metros de frente por c in-
cuenta de fondo. In fo rman O-Rel l ly 47. 
13601 ' ' 8-28 
VIBORA. SAN FRANCISCO E N T R E POR-
veni r y Octava, se alqui la , en $34 ••ro, una 
casa n u e v a con por ta l , sala, saleta, 3 her-
mosos cuartos, servicios sanitarios, pat io 
y t raspatio, t r a n v í a por la puerta. L a l l a -
ve en la bodega de Porvenir . 
13623 8-28 
P O R M A R C H A R SU DUE5fO A E S P A -
ña, se vende una fonda cerca del muelle de 
Luz, con contrato y en condiciones para el 
comprador. Razón , Oficios 82, de 10 a 12, 
Manuel López. 13622 8-28 
SE V E N D E CASA EN E L C E R R O , C E R -
ca de Palat 'no, calle del Salvador n ú m . 59, 
moderno, con una superficie de 502 metros 
cuadrados. Es Ubre de g r a v á m e n e s . Se da 
barata. Su d u e ñ o , Cuba núm. 126, de 11 a 2. 
No se admiten corredores. 
13566 8-26 
J ^ V ^ ^ i R GARRIDO 
CONCORDIA 25 TEL A\774t 
H A B A N A 
30-8 
UN SOLAR DE ESQUINA 
se vende en Zanja esquina a Aramburo ; 
tiene 40 metros por Zanja y 30 por A r a m -
buro; tiene l a l icencia paga y planos para 
f ab r i cac ión . U l t i m o precio: $22,000 oro es-
paño l . Informes en Paula y Egldo, café ,a 
toras horas. 12794 30-11 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo, en 30,000 pesos, una casa antigua, 
con 650 metros, sin gravamen, en la calle 
de l a O b r a p í a . O 'Rel l ly 23, de 2 a 8, T e l é -
fono A-6951. 13746 8-31 
M U E B L E S v P R E N D A S 
S E V E N D E N LOS D E R E C H O S Y A C C I O -
nes do un lote de terreno de t r e i n t a y una 
c a b a l l e r í a s , en el t é r m i n o munic ipa l de P i -
n"'- del Río . I n fo rman en la cajle de la 
Cárce l , fonda " L a Pescadora." v i d r i e r a de 
tabacos y cigarros , de 10 a 11 a. m. 
13752 • 8-31 
B u e n Negocio 
Se vende en el Reparto Tamarindo, en 
una de las mejores calles, una casa de es-
quina y un terreno anexo. L a casa e s t á 
ocupada por un establecimiento y ganando 
catorce centenes. Urge hacer negocio por 
temer que embarcarse a E s p a ñ a su propie-
ta r io . D a r á n r a z ó n en Sol 97, de 12 a 8 p. m. 
13753 8-31 
C A S A D E M A N P O S T E R I A E N G L O R I A 
vendo una en-$3.700. Sin g r a v á m e n , con sala, 
comedor, t res cuartos grandes de 7 metros 
por 15, gana 6 centenes y puede guiñar 7. 
A g u i l a v Es t re l la , Café , de 10 a 1. F. Arango 
137S6 «-S1 
C A S A E N P E S A L V E R , C E R C A D E B E -
l a s coa ín , con sala, comedor, 2 cuartos, coci-
na, cuartos de b a ñ o e inodoro, suelos de 
mosaicos y toda de azotea. U l t i m o precio, 
$2,500. J. Espejo, O 'Rel l ly 47, de 3 a 6. 
13775 4-31 
HONITA CASA V E N D O C A I - L E D E V I R -
tudes, con sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to de b a ñ o y de inodoro, cocina, patio, bue-
nos suelos de mosaico y toda de azotea. Es-
pejo; O'Rel l ly 47, de 3 a 6. Precio, $5.500. 
1Í1 4-31 
D e O c a s i ó n 
Panteones en el Cementerio de Colón, 
dispuestos para enterrar , terminados, con 
sus m á r m o l e s de nueva c o n s t r u c c i ó n , da 
una y dos b ó v e d a s . Se e s t á terminando 
uno de cuatro b ó v e d a s , inmejorable. Razón , 
Bernaaa n ú m . 56, m a r m o l e r í a . 
13666 2fi-39 0-
S E V E N D E 
una casa en l a calle de las Delicias n ú m . 69. 
entre San Francisco y Milagros , Reparto 
L a w t o n , a una cuadra de la Calzada da 
J e s ú s del Monte, bella y s ó l i d a construc-
ción, de cielo rasa, sala, saleta, columnas 
modernistas, 4 g r a n d e » cuartos, b a ñ o com-
pleto, servicio de criados; mide 6'80 x 25 
metros de fondo y gana 10 centenes. Pre-
cio, $«,500. E n l a misma informan. 
13590 8-38 
SIN CORREDORES VENDO L A AMPLIA 
y moderna casa en el Vedado en la calle 
13 entre 4 y 6, en e l centro de la cuadra, 
con terreno a ambos lados. In forma su 
d u e ñ o en la m i s m a de 10 en adelante. 
13441 1B-2* 0-
UNA GRAK ESQUINA 
Se vende una g ran casa de esquina, de 
al to y baje, con establecimiento, r ec ién 
construida. Renta t r e i n t a y dos centenes. 
Se da en p r o p o r c i ó n y si le fa l ta re dinero 
se le reconoce con u n p e q u e ñ o in t e r é3 : etc. 
I n f o r m a r á n en e l 0*fé de Luz, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. T e l é f o n o A-M60. 
13728 4-30 
P A T R O C I N I O , V I B O R A , LO MAS A L T O 
que se conoce en les alrededores de la H a -
bana, Loma del Ma?o, se venden 10 x 50 
metros, en diez m i l pesos oro americano. Es 
un g ran negocio. In fo rman en Escobar 38, 
bajos. 13251 26-21 O. 
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus t r i a , 
Consulado. Amis tad . Reina, San Miguel , San 
L á z a r o , Neptuno, Cuba, Egido, Qallano. 
P r í n c i p e Alfonso y en varias calles m á s , 
desde $3,000 ha&ta $100,000. Doy d'nero en 
hipoteca sobre fincas urbanas a l 8 por 100. 
O 'Rel l ly 23, de 2 a 6, t e l é fono A-6961. 
13045 80-16 O 
M U E B L E S D E P O C O U S O 
Por tener que ausentarse, se venden en 
Animas 94 altos, un gran layabo de exten-
sión, co s tó 13 centenes, se dá. en 7, uí. mag-
nífico juego sala de majagua, compuesto de 
6 sillas, so fá y dos butacas, cos t á 6̂ cente-
nes, se d á barato, un juguetero y dos buta-
cas de mimbre fino, c o s t ó 10 centenes, se d á 
en 6, dos sillones a m e r i c a n o » color rojo en 
8 pesos, y una cama esmaltada en 10 pesos. 
13698 5-29 
PIANO. E N CONCORDIA 20, A L T O S , S E 
vende un plano, nuevo. Se da muy bara-
to. 13625 8-28 
BARBEROS. T R E S SILLONES, T R E S E s -
pejos, tocadores, perchas, bastonera, ele-
gante estante, l á m p a r a s , c'nco sillones de 
estrado, moteras, perfumadores, pomerla, 
peinadores, toallas, todo b a r a t í s i m o . P e ñ a 
Pobre 34, ant iguo. 
13524 8-26 
O P O R T U N I D A D . S E V E N D E UNA C A -
Ja contadora marca (Amer ican) sólo con 
dos ineses de uso. L a m p a r i l l a 94, altos, da 
10 a. m. a 2 p. m. 13569 8-26 
PIANOS THOMA8 FILS 
Cruzados con sordina en color negro a 
60 centenes y los de caoba a 70. Precios 
al contado Bahamonde y C o m p a ñ í a . Ber-
naza n ú m . 16. 12707 26-9 
L a C o n f i a n z a 
Trocadero 59. Teléfono A-8004. 
En esta casa tenemos una gran exis-
tencia de mimbres que vendemos a pre-
cios nunca vistos por circunstancias es-
peciales. 
Compramos y vendemos toda clase de 
muebles y objetos de arte por finos gue 
sean. Pagamos los mejores precios por oro 
y plata vieja. 
C 337S 30-40. 
D E C A R R U A J E S 
SE V E N D E H A R A T O U N A U T O M O V I L 
, ,CHA.LMBRS". t a m b i é n un espejo, grande y 
otro p e q u e ñ o de sala y otros muebles. Í9 y 
D. Vedado. 
13785 4-1 
MOTORCICLO E X C E L S I O R 
de dos ci l indros, 10 caballos, modelo 1913. 
P»da c a t á l o g o . Quin ta n ú m e r o 95, entre 6 y 
8 Vedado. 13450 15-24 O. 
M A Q U I N A R I A 
A L O S V E G U E R O S 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con válvulas, cami-
sas, pistones, barras, etc., de bronce, pan» 
pozos, ríos y todof BerviCiOs; calderas y 
motores de vapor; las msjoree romanas 
y básculas de toda£ clases para estable-
cimientos e ingenios; motores o miqul* 
ñas de gasolina; tubería, fluses. plancbaa 
de biorro, tanques» alambre y demás acce-
sorios. 
bA*,TERRECHfc¿ HERMANOS 
Lamparilla 9., Teléfono A-2950. Apar, 
tado 321. Telégrafo "FRAM-
BASTE."—Habana. 
C 2442 iírla 156d-16 JL 
GASOMETRO A C E T I L E N O AURORA. SH 
vende uno nuevo, 50 luces, muy bacato, p ro-
cede de par t icular . I ndus t r i a 51. Ho ja l a -
t e r í a 13802 4-1 
M O T O R E S O E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
AI contado y a plazos, os vena» garan-
tizándolos. Vllaplaaa y Arredonda, O'Rei-
L número £7. Habana. 
3507 Obre.-l 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias ae Carpintería al contado j 
a plazos. B E R L I N , O'ReiUy númere IZ-
telé íono A-3288. 
3510 Obre.-l 
B O M B A S ELECTRICAS 
G A R A N T I Z A D A S 
A P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y Moto r de 60o galonea por bora. 
185-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
I8S-0C y $100-00. B E R L I N , O'Reilly 67, te-
léfono A-3268 Vllaplana y Arredoudo, a 
3506 Obre.-l 
M i t o r e s mmm 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y A M E R I C A N O S 
Al ««tado y a plazos los Hay en la ca-
*a BERLIN, de Vllaplana j Arredondo. 
S. en C, O'Reilly tám. 67, teléfonn A-326S. 
2508 Obre.-l 
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrieRie directa de 15 mIjjIín 
3 id. id. id, id, Id. 3 id. 
I id. avenado i 1 id. id. 3 id. 
• Id. id, ¡d. id. >¿ U. 
6 id. id. alterna, sin asiento id, % 11 
MPONDRAN EN LA ADMINISTRACION 
DE ESTE PERIODICO. 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRICO 
D e l o s m e j o r e s f a b r i c a n -
t e s d e E u r o p a y E s t a d o s 
U n i d o s p r e c i o $ 1 0 0 — 3 7 5 
g a l o n e s g a r a n t i z a d o s , p u e -
d e n v e r l a s f u n c i o n a r . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 7 4 
3532 Obre.-l 
M O T O R E S d é c t É o s 
D e f a m a u n i v e r s a l " A . 
E . G " d e s d e >¿ a 10 c a b a -
l l o s . S e g a r a n t i z a n . 
G . S a s t r e e H i j o 
A G U I A R 74 
35S1 Obre.-l 
M I S C E L A N E A 
Fotógrafos y aflciooados 
La última expresión en materia, 
de cámaras estereoscerpicas lo más 
perfecto, lo más práctico, la "Cupido 
Ste^eolette,', 45 por 105. Lentes Cari 
Zais F. 6. 3. con ohassis simple. Maĝ a-
zráne de 12 placas y film Pack. Este-
reóscopo Maguzine y estereoscopio sim 
pie. Costó $150 en fábrica. Se vende 
en la mitad de sn valor. Cuba 94. 
13,854 8-1 
Fotógrafos y aficionados 
Lentes Goerz *' Celor''—' * Dag-or' 
Angulo ancho "I»ynkeioscopios.'' Len-
tes Baush & Lomb, desde 12 por 15 
hasta 5 por 7. Cámaras y accesorios de 
fotografías de todas clases a precios 
de guanga. Cuba número 94. 
13,855 . 8-1 
CAJA C A U D A L E S . . S E V E N I > E THVA "MOS-
UE¡R", dobLe puerta, prueba fuego de 1 x 3, 
poco uso, muy barata. Empedrado 5, infor-
mará, el portero. 
18S01 4-1 
¡OJO! A LOS CONSTH.trCTOR.ES D E C A -
sas. Se venden 5 puertas de hierro galvani-
zado nuevas, de 446 x 180. Pu-eden verse en 
San Miguel entre Belascoain y Lucena. 
Agencia de Mudadas. 
13797 4-1 
A V I S O 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
que se dedican a la elaboración de toda 
clase de madera y construcciones de fábri-
cas como también mueLie¿, Maquinaria 
construida por la FRANK MACHIN g 
COMPANY, de Búbalo. N. Y. 
Se roclben órdenea por Francisco P. 
Amat y Ca., sus únicos Agentes en esta 
Isla de Cuba. 
Catálogos y precios a guien los solici-
te a los Agentes en la calle de Cuba 
mero 60, Habana. 
3509 Obre.-l 
m S O S REPiSiTÁHTBS E U R O S | 
para ¡os Anuncios Franceses son los • 
I S r . L . t ^ Y E N C E s C i 




AGOTAMIENTO DE LAS FUERZAS. 
COLORES PALIDOS. 
curadas raiiicatmente por et 
A N E M I A 
B R A V A I 8 
Todas PamaelaB y Drog** 
k tvittrailfatis 130, r. L qfayetie, Partŝ  
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , N o v i e m b r e 2 d e 19t&. 
C a r r a n z a y W i l s o n 
/ cabecilla rebelde celebrará una entrevista 
con un agente del Presidente americano. 
I ¡Nogales, Méjico, 1 
E l cabecilla insurrecto Carranza ha 
i ¡¡legado a esta ciudad y anunciado 
^ue en breve apelará formalmente a 
Washington, pidiendo el reconoci-
miento de la beligerancia para los re-
beldes. 
Dícese que Carranza se verá maña-
na con un agente de Wilson. 
U n a r a n u r b e e n 
l a z o n a d e l C a n a 
Un inmenso bazar universal con medio millón 
de habitantes 
Mobile, Alabana, 2. 
En. el Congreso Comercial del Sur, 
que acaba de cerrarse en esta ciudad, 
se ha esbozado un plan para fundar, 
en la zona del Canal de Panamá, una 
gran ciudad de medio millón de habi-
tantes, cuyos ingresos municipales 
bastarían para pagar los intereses del 
capitad originalmente invertido por 
los Estados Unidos en « a creación, 
derivándose esos ingresos del muella-
je, las contribuciones, las rentas, los 
arrendamienitos, etc. 
E l autor de la idea, mister W. D. 
Boyce, editor de Chicago, la explica 
en los términos siguientes: 
"Poseemos 286.720 acres dentro de 
la zona del Canal. Ya hemos gastado 
Tmichos müliones para higienizar y ha-
Scer habitable esa región en todas las 
«pocas del año. Casi todo ésto lo per-
deremos si no construímos allí una 
gran ciudad, fíe puede levantar una 
gratí orbe comercial y fabril a lo lar-
go de todo el Canal, con muelles de 
un extremo a otro, lo cual no será un 
nuevo experimento, sino una repeti-
ción de lo que ya se ha hecho en Ale-
mania, Inglaterra y otros países. La 
ciudad y el puerto deberán ser fran-
cos, sin perjuicio de la renta que se 
derive del -tránsito de los barcos. Pro-
tegida esa zona libre por un tratado 
internacional, de manera que pueda 
subsistir a pesar de todas las transfor-
maciones de nuestra política domésti-
ca, los comerciantes y fabricantes de 
todo el mundo afluirían a construir 
fábriteas y almacenes y establecer 
agencias para la rápida venta y dis-
tribución de sus mercancías y produc-
tos. Llegaría a convertirse la zona en 
una urbe inmensa, con medio millón 
de habitantes, en un gran bazar uni-
versal, en donde se hallaría todo lo 
que el hombre necesita usar o consu-
mir. Sería el puerto más grande del 
mundo para el trasbordo de las mer-
cancías. '' 
l a s irrepresibles 
^sufragistas 
'• Edimburgo, Escocia. 1. 
E l jefe del gobierno inglés, Sir As-
quith, fué atacado por un grupo de 
sufragistas mientras viajaba con sus 
Jiijos por la aldea de Plean. 
Las sufragistas atacaron a Sir As-
quiüi a latigazos desapareciendo au-
lles de que pudiese llegar la policía. 
Cinco mujeres fueron posteriormen-
te arrestadas. 
U n crucero chileno 
para Roosevelt 
Buenos Aires, 1. 
Mr. Roosevelt llegará mañana a Ri-
vera, ciudad situada en la frontera del 
Brasil, y desde allí se dirigirá por fe-
rrocarril a Montevideo. 
Dará una conferencia en la Univer-
sidad y saldrá el misnw) día para Bue-
nos Aires. 
E l gobierno chileno pondrá a su 
disposición un crucero para que se di-
rija a la Tíerra del Fuego. 
S e retiran los 
constitucionalistas 
Browasvüle, Tejas, 1. 
Según informes recibidos de Mata-
moros, los constitucionalistas se han 
¡retirado de Monterrey. 
Ochenta heridos, de las fuerzas re-
^beldes, han llegado a esa ciudad. 
L o que dice 
Poríirio Díaz 
Londres, L 
Según despacho de la ^Exchange 
Telegraph Company,'' el general Por-
firio Díaz, en una entrevista celebra-
da en Pan, ha diciho que, por ahora, 
no se propone volver a Méjico, pero 
no vacilaría en partir cuanto antes 
para su tierra natal si la atacaban las 
naciones extranjeras. 
Agregó que si Félix Díaz hubiere 
seguido su consejo, no 'hubdera desem-
barcado en Veraoruz. 
Wilson tratando 
con Carranza 
Nogales, Méjico 1. 
Carranza, el cabecilla oonstttucío-
nalista, ha salido hoy de Hermosillo, 
capital de los rebeldes, para verse con 
el agente de Wilson, que debe llegar 
a esta ciudad mañana. 
la crisis meiieana 
Washington, 1. 
La administración, antes de resol-
ver sus planes, espera el informe de 
Lind sobre las recientes eleodon^s. 
Se discute en los círculos oficiales 
la posibilidad de que Wilson, conjun-
tamente con las potencias europeas, 
dirija una nota al gobierno mejicano. 
¡ ¡ A V I S O ! ! 
D e s p u é s de estos aguaceros to r renc ia l e s dar les 
a los n i ñ o s las aguas t u r b i a s d e l c a n a l es u n c r i m e n : 
dadles agua M O N D A R I Z . 
L a s in fecc iones a d q u i r i d a s p o r las aguas t u r -
b ias c o n t a m i n a d a s desaparecen con e l uso d e l agua 
M O N D A R I Z 
C O N F I R M A D A L A M E J O R D E L M U N D O . 
L A S E R I E D E L " B R O O K L Y N " 
L o s " s u p e r b a s " s o n d e r r o t a d o s 
B r i l l a n t e t r i u n f o d e l c l u b " H a b a n a " . E l p i t c h e r P a l m e r o , m u y e f e c t i v o , L u q u e d a u n " t h r e e b a g g e r " c o n d o s h o m b r e * 
e n b a s e , g a n a n d o e l j u e g o . H u n g o h e c h o u n c o l o s o . E l p i t c h e r d e l o s m a e s t r o s b a s t a n t e w i l d . U n d e s a f i o j u g a d o 
e n t r e u n p a n t a n o . L o s " s u p e r b a s " a c o m e t e n y b a t e a n . M r . R i g l e y U t r e r a b i e n e n s u s d e s t c i o n e s . H o y , st e l 
t i e m p o l o p e r m i t e , j u g a r á n l o s " s u p e r b a s " c o n l o s " a l a c r a n e s 
J u i c i o d e l j u e g o 
del 
su 
C 3736 3-2 
Ya debutaron los "Superbas" 
Brooklyn" y también sufrieron 
primera derrota. 
Sus adversarios, los leones del club 
"Habana," atacaron con fuerza, y de-
fendieron su campo de una manera 
magistral. , i 
Hungo, es a quien los leones, deben 
la principal part^ del triunfo, lo mis-
mo que al futuro pitcher del New 
York, nacional, el joven Palmero, por 
su efectivo pitching, al extremo de no 
dar una sola base por bola. 
Aunque los "Superbas" le batearon 
duro, el campo rojo se portó admira-
blemente, haciendo que los hits no cris-
talizaran a la hora oportuna. 
Hungo en el Short hizo un juego 
excepcional, como muy pocas veces se 
ha visto en el diamante de Almenda-
res. 
A l trabajo de Hungo y Palmero 
vhay que agregar también el de Juani-
to ViolÁ, que con sus certeros tiros del 
Uft evitó que los "hoys" del Broo-
klyn anotaran carreras. 
Luque, se contagió en el modo pro-
fesional de sus compañeros, defendió 
su campo a la perfección, y se despren-
dió con un three bagger en la quinta 
entrada que le dio dos carreras a su 
club, las carreras del triunfo. 
Miguel Angel, jugó muy bien, y sus 
tiradas rápidas y rectas a segunda 
atenuaron el acometimiento de los Su-
perbas. 
Mérito Acosta, dio dos oportunos 
hits, mientras Tomás Calvo, cometió 
dos errores, que le dieron las carre-
ras a los del Brooklyn. 
Ahora en cuanto a los "Superbas" 
nada podemos agregar a lo que ya 
hemos dicho, en su oportunidad. Es un 
club de calibre, y que nos podrá dar 
serios disgustos con su acometidad en 
las bases, y su modo de pegar a la es-
taca. 
Las pésimas condiciones en que ayer 
se encontraba el terreno de Almenda-
res, no era lo apropósito para lucirse 
ningún ClvJ), que por primera vez nos 
visita. 
Sólo nos resta decir que pasaremos 
una buena temporada viendo jugar pe-
lota americana. 
Más adelante , según vayan aban-
zando los juegos, podrán nuestros fa-
náticos formarse juicio exacto de lo 
que valen los "Superbas" del "Broo-
klyn", apesar de lo que dicen sus 
dectractores. 
Ahora, lean la relación del juego, 
entrada por entrada; 
PRIMERA ENTRADA 
Batería del Habana: Palmero y M. 
A. González. 
Brooklyn.—Al prinwiT bateador de 
los "Superbas", que lo es Moran, lo 
saluda Palmero pasándole un strick, 
pero a la segunda bola, Moran, que 
es muy cortés, le corresponde el salu-
do bateájidole de hit hacia el short, 
quien paró la bola y tiró a primera, 
pero el bateador, que corre eomo una 
¡ardilla, llegó antes a la. almohadilla, 
por lo que Utrera lo declaró safe. 
El público, apasionado, critica la 
,decisión del umpire, con la gran re-
chifle. 
Daubert se sacrifica para que Mo-
ran adelante base. 
Stengel batea sobre segunda, que 
aceptando el lance, tira a primera, po-
niéndolo out. Este lance fué aprove-
chado por Moran para llegar a ter-
cera, 
Oasthaw, estando al bat, recibe un 
dead ba'll, por lo que pasa a primera 
y más tarde a segunda. 
Miguel Angel hace un tiro precioso 
a segunda para sacar al corredor, pe-
ro Tomás Calvo recibe la bbla y la 
devuelve rápidamente al home, para 
poner out a Moran, pero lo hace de 
wild, dando lugar a que éste anote y 
Cu&thaw paserla antecámara. 
Smith toma el primer ponche de ia 
temporada. 
Una carrera, un hit. 
Habana.—Los del Brooklyn presen-
tan la batería Yingling-Miller. 
El primer bateador de los rojos es 
0. González, quien saluda al pitcher 
Superbas con un bit al cuadro. 
Acosta stru-ck out. 
Almeida, con igual cortesía que Oc-
tavio, le da otro hit hacia el jardín 
izquierdo. • 
Calvo está de malas, pues se traíró 
tres stricks en un cerrar y abrir de 
ojos 
Viola tiene la suerte de adquirir un 
libre tránsdto,4dando con eÜo lugar 
a que las bases se llenen. 
Luque, el artillero, da un fuerte ro-
Uing a segunda," forzando el out de 
Viola. 
Skun, dos hits. 
SEGUNDA ENTRADA 
Brooklyn.—Hummel es out en pri-
mera, con asistencia de Hungo. 
Fisher es out por la misma vía. 
Miller deja caer el gran bacanoso 
sobre el left, que le valió un three bag-
ger. 
Yingling rolling a Calvo, quien mo-
fa, dando lugar a que el bateador sea 
safe en primera, y que Miller anote. 
Moran muere en fly al left. 
Una carrera, un hit. 
Habana.—Hungo se deja caer un 
rolling al pitcher, quién tirando a 
primera lo pone out. 
Miguel Angel llega a primera por 
error de la tercera base. 
Palmero es out faul fly al eatcher. 
Miguel Angel se estafa la" segunda al-
mohadilla. 
O. González es out en primera por 
rolling al pitcher. 
Skun, no hit. 
TERCERA ENTRADA 
. . Brooklyn.—Daubert da un fly lar-
go al center, el cual mofa Mérito Acos-
ta, dando higar a que el bateador lle-
gue a segunda. 
Stingel se sacrifica, pasando Dau-
flbert a tercera. 
Custhaw batea de rolling a Hungo ; 
acepta el lance y tirando al home 
pone fuera a Daubert entre base. Cus-
thaw aprovecha este lance para llegar 
a segunda. 
Smith hit al campo de Viola; éste 
eoje la esfera y tira al cuadro, logran^ 
do con su tirada que Custhaw se que-
de en tercera. 
Está al bat Hummell, y cuando éste 
tiene una bola, Smith trata de robar 
la segunda; Miguel tira a Calvo y és-
te devuelve la bola a Miguel, quien 
coje entre bases a Custhaw, ponién-
dolo out. 
Skun, un hit. 
Habana.—Mérito Acosta hit al cua-
dro. 
Almeida recibe un dead ball. por lo 
que Mérito pasa a segunda y él a pri-
mera. » 
Calvo se sacrifica con un bunt al 
pitcher, quien tira a la primera,, 
mientras tanto los corredores adelan-
tan base, 
Violá, con un hit al léft, da opor-
tunidad para que anoten Mérito y Al-
meida. mientras él se posesiona de la 
segunda base. 
Luque fly al center. 
Hungo out en primera con asisten-
cia del short. 
Dos carreras, dos hits. 
CUARTA ENTRADA 
Brooklyn.—Hummell, fly al right. 
Fisher hit al right. 
Miller rolling al pitcher y nadie cu-
bre la segunda. 
Yingling rolling a segunda y Calvo 
toca a JMiller y tira a primera, reali-
<zando un. doble. 
Skun, no hit. 
Habana.—Miguel fly a primera. 
Palmero, rollinig que queda en home 
y Miller lo mata en primera. 
0. González out en primera con ro-
lling al short. 
Skun, no hit. 
QUINTA ENTRADA 
Brooklyn.—Moran out en primera, 
con asistencia al short 
Doubert batea de two bagger. 
Stengel flay al right out, por 
lo que Daubert se roba la tercera. 
Custhaw out en primera, por magis-
tral jugada de Hungo. 
Skun, un hit. 
Habana.—Mérito Acosta da un se-
gundo hit, pero más tarde es sorpren-
dido en primera por tirada de Miller. 
Almeida recibe la primera por bo-
las contadas. 
Calvo hit, por lo que adelanta el 
manager. 
Violá out en primera por tiro de 
tercera. 
Luque hace el ,gran disparo, que le 
da derecho a la tercera base, mientras 
Almeida y Calvo anotan. ¡ 
Hungo out en primera por rolling al 
pitcher. 
Dos carreras, tres hits. 
SEXTA ENTRADA 
Brooklyn.—Smith struc out. 
Hummell hit al left y estafa la se-
gunda. 
Fisher, fly al centro, out. 
Meller hit que detiene Hungo, im-
pidiendo que anote Hummell. 
Fisher corre a segunda. 
Yingling struck out. 
Skun, dos hits. 
Habana.—Miguel Angel se da gusto 
con un hit por encima de la segun-
da. Palmero intenta sacrificarse y ba-
tea una plancha, y Yingling la vuela, 
llegando él a segunda y Miguel a ter-
cera. Luego éste quiere anotar por un 
passed de Miller y lo ponen out en 
home. Palmero, en esta jugada, ade-
lanta hasta tercera. 
Octavio González struck out. 
Mérito fly al left. 
Skun, no hit. 
SEPTIMA ENTRADA 
Brooklyn.—Moran rolling al short 
y por error de Almeida es safe. Moran 
corre y Miguel lo pone fuera tirando 
a Hungo. 
Daubert foul fly £C Miguel Angel. 
Stengel, rolling al pitcher en pri-
mera. 
Skun, no hit. 
Habana.—Almeida out en- primera 
por roller al short. Tomás fly al right. 
Violá foul fly a Morán. 
Skun, no hit. 
OCTAVA ENTRADA 
Brooklyn.—Custhaw hit al centro, 
Smith, foul fly al eatcher, 
Humimell hit al right y Custhaw va 
a tercera, Fisher rolling a Hungo y 
resulta doble play por tiro a prime-
ra y segunda. 
Skun, dos hits. 
Habana.—Luque out en primera 
por rolling al short. 
Hungo struck out. 
Miguel rolling al pitcher y Yin-
gling tira mal, por lo que Miguel va 
a tercera. 
Palmero fly al left. 
Skun, no hit. 
NOVENA ENTRADA 
Brookling.—Miller fly al pitcher. 
Yingling hit al left. Fisher corre 
por Yingling. 
Moran hit al left 
Daubert, bunt y Cetario lo pone 
fuera en primera; los corredores ade-
lantan. 
Stengel fly al right. 
Skun, dos hits. 
He aquí el score oficial del juego: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Morán, If. • ; 
Daubert, Ib. 
Stengel, cf. .. 
Gusthaw, 2b. . 
Smith, 3b. :•. S í 
Hpmmel, rf. ^ 
Fisher, ss. . 
Miller, c. . 
Yingling, p. 













35 2 11 24 12 3 
corrió por Yingling en el 
HABANA 
V. C. H. 0. A. E. 
O. González, 3b. 
E, Acosta, cf. . 
Almeida, Ib. . . 
T. Calvo, 2b. . 
Violá, If. . . . 
Luque, rf. . . . 
Hungo, ss. . . 
M. A. González, 










31 4 8 27 19 5 
Anotación por entradas: 
Brooklyn 110 000 000—2 
Habana 002 020 OOx—4 
SUMARIO 
Two base hits: Daubert. 
Three base hits: Miller, Luque. 
Stolen bases: M, A. González, Gus-
thw, Daubert, Hummell, Miller. 
Saerifice hits; Daubert, Stengel T. 
Calvo, Palomero. 
Double plays: T. Calvo y Almeida; 
Hungo, T. Calvo y Almeida. 
Struck outs: por Palomero: 3; por 
Yingling: 3. 
Bases por bolas: por Yingling 2. 
Dead ball Palomero 1, Por Yingling 
uno. 
Umpires: Rigler y Utrera-
Tiempo: 1 bora 43 minutos 
Scorer: A. Conejo. 
E L J U E G O D E H O Y 
Si el tiempo lo permite y el terreno 
está en condiciones, jugarán esta tar-
de los "Alacranes" con los Superbas. 
El match empieza a las dos p. m. 
Ramón S. Mendoza. 
Son dos grandes mw\m 
Sr. González:—Tenemos mucho gus-
to en contestar a su pregunta. No cree, 
mos que Connie Mack sea un mal di-
rector. Sus campañas en champions su-
cesivos de han dado gran prestigio, al 
extremo de afirmar muchas personas 
entendidas que es el mejor que hoy 
existe. Esta afirmación no pasa de ser 
la opinión particular de un crítico; 
pero lo que está fuera de toda duda 
es que con John Me Graw forma ol 
binomio por excelencia en lo que a raa-
nagers de baseball se refiere. 
Nuestra opinión es la de casi todo 
el mundo: que Connie Mack es uno de 
los dos mejores managers americanos, 
y que la suerte ie sopla más favorable-
mente que a su rival. 
En cuanto a cuál de las dos novenas 
nos parece mejor, podemos contestarle 
que la de Me Graw. Ty Cobb queda ex-
cluido del grupo quo escoge Mack po-
niendo en su lugar a Oklring, que ni 
con mucho llega a los talones del Me-
locotón de Georgia, La introducción de 
Oyrus hace que la novena del Pequeño 
Cabo supere en un diez por ciento a la 
de su contrario. 
Abora bien; no crea usted que sea 
posible un dub así. La misma refulgen-
cia de sus estrellas lo hace imposible. 
La luz, cuando es demasiado intensa, 
lastima. 
Brasil industrial 
Según las e&tadístioas oficiates. en el 
Brasil hay 3,254 fábricas, en las que tra-
bajan 151,841 obreros, representando un 
capital de 665.676,000 pesos. 
La capital de la República ocupa el pri-
mer lugar en la lista industrial con 670 
fábricas, representando un capital de pe--
sos, 169.989,000 pesos y una producción 
anual de 232.028,000 pesos. 
Sigue en segundo lugar San Paulo, con 
326 establecimientos manuíactureros y un 
capital de 128.702,000 pesos, que produ-
ce 118.087,000 pesos. 
La industria textil es la que mayor des-
arrollo ba adquirido, pues cuenta con 194 
fábricas, cuyo capitaJl asciende a 288 mi-
rllones 170,000 pesos. 
Las sociedades nacionales y extranjeras 
qu^ fueron autorizadas a funcionar en la 
República en 1910, 32, de ellas 9 naciona-
les y 23 extranjeras; en 1911, esos núme-
ros se elevaron a 13 y 42 respectivamente. 
Las sociedades brasileñas autorizadas 
para funcionar en 1911 contaban un ca-
pital de 13.597,000 pesos, o sea más de 
103'7 que en 1910, o más de 229*9 por 100 
en 1901. 
En ese mismo año, el total de capitales 
extranjeros, calculados al cambio de 16, 
ascendió a la suma de 31.151,701 pesos, con 
aumento de 'más de 232'? por 100 sobre 
1910, o 464'3 por 100 sobre 1901. 
En los once primeros meses del año 
1912, la importación total de mercancías 
en el Brasil ascendió a 56.840,542 libras y 
la exportación a 65.967,947 Ubrae. 
Hubo, por lo tanto, un saldo positivo de 
9.127,405 libras. , 
Conviene advertir, que los saldos acu-
san decadencia en los últimos años, co-
mo se demuestra por las siguientes ci-
fras: 
En 1910, 14.505,810 libras; en 1911, 11 
millones, 563,932; en 1912, 9.127,405 libras. 
La importación en especies metálicas 
fui de 4.033,000 libras, también inferior a 
la de los años anteriores, en que se cifró 
en las cantidades sigiuentes: 
En 1910. 9.384,415 libras; en 1911, 7 mi-
llones, 776,836; en 1912, 4.063,353 libras. 
Como siempre, el café acusa el mayor 
vo'umen de la exportación: 40.516,006 li-
bras, contra 36.207,444 libras en los pri-
meros once meses del año 1911. La goma 
dió 14.661,012 libras, contra 13.500,670 en 
1911. 
Todos los otros géneros de exportación 
a usan un aumento, excepto el algodón, 
azúcar y cacao. 
¿quieres na êr tmen papel 
con un vestido elegante 
y atraer por f rroganto 
las miradas a granel? 
Pues en San RafaeJ 
por la parte de Galiaco 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la ConJ5>0fiI» 
orraoen al naroquJano. 
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